Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting a statement showing the balances of appropriations unexpended on June 30, 1872, the amount appropriated for the service of the fiscal year ending June 30, 1873, &c by House of Representatives Executive Document No. 157, 42nd Congress, 3rd Session (1873)
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.IIOUSE OF REPHESENTATIVES. {,Ex. Doc. No. 157. 
UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATIONS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE . TREASURY, 
TRANSJ.\IITTIXG 
statement showing the balances of appropriations unexpended on June 
30, 1872, the a.mount app1·opriated jor the service of the fiscal year ending 
June 30, 1873, &c. 
ARY 20, 187a.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., January 16, 1873. 
m: In compliance with the provisions of the eighth section of the 
appro\·e<ll\Iay 1, 1820, (3 Stat., 568,) 1 have the honor to transmit here-
statements showing the balances of appropriations unexpended on 
hof June, 1872; the amounts appropriated for the service of the 
year ending June 30, 1873; the net expenditures for the quarter 
September 30, 1872, and the estimated amounts that may be 
to complete the service of the year, or of prior years,. or that 
be <'arried to the surplus fund. 
balances of appropriations contained in the statement marked A 
limited by law to :fiscal years; those included in statements 
0 are limited to the fiscal years for which the appropriations 
made; and the appropriations contained in statement D, made for 
t fisca.l year, are subject to the provisions of the :fifth section 
act of July 12, 1870, (16 Stat., 251,) and can be expended only for 
rvice of the current fiscal year. 
I am, very respectfully, 
JA)t:ES G. BLAINE, 
GEO. S. BOUTWELL, 
Secretary. 
Speaker of the H01.tse of Representatives. 
A.-Staternent of balances of appropriations July 1, 1872, made for .fiscal year enc1cd June 30, 1872, and appropriations rnacle for the service o.f the fiscal 
yea1· 1813-not lirnitcd by law to fiscal years-together 111ith a statenwnt of the amonnts expended cluring the first quarter of the yem· and the amowtts 
available for the service of the tlwee remaining qum·ters of the yew·. 
Appropriations. 
TREASURY. 
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Utica, New York .................................................................... $200,000 00 $:200,000 00 .............. ··-------·-- _-· $200,000 00 ~ -----·------·· 
lJoston, Massachuselts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $586, 090 25 50, 000 00 636, 090 25 . . . . . . . . . . . . . . $81, 69:1 50 554, 396 75 ........... - .. 
1.'rcuton, NowJorsey ---------------·································· 100,000 00 150,000 OIJ 250,000'00 ......... .... 190 05 2-!9,809 fl5 ............. . 
Ont§~J;g~~;~~~f,:L~~~::::::::::::::::::: :: :::::::::::: :: : :;;:;;;:;; __!~:!~ ~ ~!U!f !! ::;~;~;;; 66 ::: '·_'i! ~ :iii!!~~ ~~ ~~~~~:~~~~~~~~ 
Purrllase of Moran s pamtmg of the Canon of the Yellowstone........... . .. .. . .. .. .. .. 10, 000 00 10, 000 00 .. .. .. . .. .. . .. 10, 000 00 .......................... .. 
Relief of-
WilliamH.Safford ................... :.... ........................... .............. 500 00 500 00 .............. 500 00 .......................... .. 
Charles llei pp ............................ ··-............ .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 2'l3 00 223 00 .. .. .. .. .. .. .. 223 00 .......................... .. 
\Yilliam Nixon................................ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 579 63 579 6:J .. .. .. .. . .. . .. 579 63 .......................... .. 
~~~~l~l~}~~~1r1e~ ~~~: :~~~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::: . ----~~-~~~-~~ .. ___ -~·-~!~. ~~- :::::::::::::: ·--5o~:-:::-~~- ------ ·------· ------ ·-- ·---· 
m~~~~k}~~~f~~~;~~~~l1i~.t:"~:~~;~:~:.:v-- ~-: ·.- •:: i::-: ~ • iii:.: i _ i _:::: : i: _ i _: ~- •:::: ::.:. _ •::::::: ::: _:- i. i • • ii: .. ~~: ~~ !II• :::::-: ~ • •:: ':--:-:--::: •: • 
Expenses of the Sntiths:miau Iustitntion.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. 19, 500 00 
Payment for coin-nickel national-bank notes destroyed uy fire at Chicago.. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. 370, 845 07 
~H}!:~n:~;ti~i~r.;T:~:~:~t..::•~••:: :::-::::::::::::::::::::::· ::::::::: ::: ::::;.;;,_;, ::: ;,;;, ,; : :::::::::: 1:1~ ~ 1 ::::: : ] :::•: :: •• 
Payment to Mary B. \Valker, for expenses of Robert J. Walker, late ter-
rit,orinl ,!!OVPl"IHH' Of J'(nnHUR .. _ -- ••.•. _. ___ •• _ 
1uuut. t.u :··.:.t.t'uhou G. 1\luutM-nn. ------ ___ ..•. __ 
2, 010 7!} 
·11, 71'-':.! :tN 
2, 010 75 
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P:t¥11H'11t tnJunntl (!lCarnlon , ... PrgPl -------------------------------------- 1,170 00 -------------- 1,170 00 ----------------------------
i~::;~l~;:,~u~~~:~~g~f~1~l~~-N~~-~-~~l~1Hi;,~\~1Z'd~·1J\~;.~ffJ\"e;·ci{:::::::::::: :~ :.- 3, ~~g 6~ :::::::::::::: 3J~~ 6g ::::::::::::::::::::::::::::: 
Relief of If. E. Spinner, to 1·eplacc deficit by C. C. Edwins ................ !J 01 ...... . ....... !J 01 ............. .!. ............ . 
He lief of tho heirs of John Cllilton . ...... .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 168 00 ...... -~ ...... 168 00 ............ .. 
Dnildil;g or purchase of such other vessels as may bo required by tbo 
reYenue service . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 26, 357 52 .. .. .. . . . .. . .. 26, 357 52 24, 853 80 ............. . 
Collecting: the ~-ovonue fro1'!1 customs ...... -................ ·: ...... --....... 572, 834 71 5, 500, 000 00 6, 072, 834 71 ............. 1, 787,9:52 84 
Repayment to unportors of excess of depostt.s for unascertmned duttes. .. . ....... ....... ........ . . . .. . ........ . . . ... ...... . .... . .. *:i7!l, 510 13 
P~:vu~ent _of 1kbentures or drawbac).:s, bount1e~ or allowances............. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. *378, 48[) 46 
~~l~?~l~ft'~~s~~~~~:i~:::-t::i:;~:~;~~~::~-;~t:0~~~~:::s: ::~:::::~:::~: :~ :~:: :: :::::::::::::: ::::::::::: ~:: :::::::::::::: :::::::::::::: *;~~--~~~ ~~ 
~Jt~il~~l~€~~~Ji::~t~:~: ;;~ ;"'~""~~'t'?t't ~ i i:.::: · • •:: ::::: ·:::::::: ::::: ·:: · • • •:• •. :: :•.:::: · ~• :. :. :: • • • • •:: • ::~ii II 
llefnndiug money enoneousl.r covorecl into tbe Treasury; act of July .2~, 
n~c~~~,;1~fi~\~0~f t;;~:;;; ;. ;~t ~f' .J~~;~ 3o; ·J-864::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: I:::::::::::::: I:::::::::::::: I:::::::::::::: 
Relief of A. G. l3ooth; act of June 10, 1872 ......................................................................... . ... __ ........ . 
CUSTOMS. 
Newport IIarbor light-station, Rbocle Island. 
l~raYcr Taillight-station, Rhode Island ................................................ . 
Point .Tmlith light-station, Rhode It-:~land ..................... __ ......................... . 
Block Island light-station, Rhode Island ........... __ ............................... . .. .. 
J3nllocks' Point light-statior1, Rbodo Islaucl ............................................. . 
·whnle Spintllo, Mystic River, light-station, Connecticut .................. ..... .. ...... . 
Rnco ltock light-station, New York ................. -- .... .. .... .. . .. .. .. . 9!), 907 00 
JUoutank Point light-station, New York ............................. . .................. . 
Lo11p: Beach Bar lig-ht-station, New York .... .. 
O_yt:itcr Bond Point light-station, Row York ............................................. . 
800 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, POO 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
800 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
*250 00 
*72 08 
*3, 340 98 
800 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
19, 804 40 
9, 500 00 
20,000 00 
5, 000 00 
1, 170 00 
21() •16 
3, 2:1() 00 
!l 01 
168 00 
51,211 32 
4, 284, 881 87 
W~l?l\~r;~~l(\I~1~~~~~;~~~~·~o~; io~~~(::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
l•'ort Tompkins' light-station, ~ew York .................... __ ........................ .. 
~~-~1;~n1~n~ H:]~:.-::~it~~.·~g:i~r\~. : ·_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
J_,ight-house supplies depot, Staten I»land, Now T'ork .................................. . 
40,000 00 
!J, 500 00 
20,000 00 
5, 000 00 
75, 000 ou 
50,000 00 
8, 000 00 
1, 500 ou 
35, 000 00 
10,000 00 
4, GOO 00 
1, 500 00 
15, 000 00 
13(), ()07 00 
!J, 500 00 
20, 000 00 
5, GOO 00 
75, 000 00 
50, 000 00 
8, 000 00 
1, 500 00 
~5. 000 00 
10, 000 00 
4, 600 00 
1, 500 00 
15, 000 00 
............ -- ~ ----.......... 75,000 03 
•..•. _ •... ·: /\,00 00 :u11 I : ::: :::::: 
Sand Point, Gt. West Bay, and Fire Islauil.lig:ht-statiou, N ow York .................... . 
:Fort Hamilton and Fort Columbus fog-hells, N ew York ......... . ...................... . 
h~~-~t~t~l~;,1~~1l~!t~~~~~~b;,c;~~)-y~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Mispilliou River ligl1t-station, Delaware .. ....................................... . .... .. 
~~f;~~1~~~ ~~~t~~~{~f-~;~~t~~1i.0Vi:;~~-~~~~~~: :::::::::::::::::: ::·.::::: :::::: :::::: :::::::: 
Bodies' Jslan1llight-station, North Carolit!a . . . . . .... . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... .... ... . 
Cape Lookont light-f;tatiou , North Cnroliua . ....................... . ..... . 
Hunting Islamllight-statiou, Soutlt Carulina .............................. , .. .. ....... .. . 
25, 000 00 
5, 000 00 
45, 000 00 
!J, 000 00 
1:i, 000 00 
;; , 000 00 
25, OOJ 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
45, 000 00 
!.l, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
4, G>lO 00 ......................•..... 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 . ............. . ............• 
.. .. .. .. . .. . .. 5, 000 00 10, 000 00 ............ .. 
. ...... -- .. . .. 1, 000 00 24, 000 00 .......... -- •. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 ............. . 
. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 ............. . 
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A.-Statement of balancc.s of appl'opriafious Jul.IJ 1, 1872, made jol' fl.scal year ended Jnne 30, 1872, .J·c.-Continned. 
"' 
Appropriations 
CUSTO:\[S-Continuod. 
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Sonthwest ·Pas>~ 1i.gJ.1t-station, Lonil'.iana ................................................ . 
~~W,~-a~P~~l;~~i1l~l~~~.,~~~i~~~~~l~~!1s0~i-(~~~ ·. ~ ~ -. :~ ~: ~:: ~~--: :: : :~ ~ ~ :::: -.~:: :: ~ ~: ~ :::::::::::::: 
Gibraltar light-station, .Michig:m ......................................... . ............ .. 
Spectacle R eef light-st:ttion, 1\firhigan .......... . ................. , .................... . 
Saiut Helena light-station, :Mirhi~an .. . ................................................ . 
Petite Point au S:tl>le light-statiou , Michigan ........................ .. ................ .. 
~i~~~1::t~~\~11-:Erf~i\~~~~:t~~~~:{1~~;:: ::::: ~::::: ::~:: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Li~ht-st.ation between 'White Fish Point and Grand Island llarbor, Lake 
Snprrwr ........................ . ..................................................... . 
Point Reyes light-station, Califomia . .................................................. .. 
Point Fermi light-station, California ........................................ · .......... . . 
Point Hueneme li~ht-station, Califol'Dia ............................................... . 
~r.f~~t~:~lF~:;.~~~f~~~~~l~~~i1~~~~-~~~::::::::::::::::: ~::::: ~::::::::: :::::::::::::: 
Custoru-honse at--
Saint Louis, Missouri . ............ :.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. 300, 000 00 
Hartford, Connrcticut . ............................................................. . 
Albany, New York ............................................... . ................ . 
Rockland, Maine ...... . ........................................ . ................... . 
~;~~~1~ b0o~~ift~~t~~~ 1r~~~:~~a~~~~:~r~r~~~n~-:::::::::::::::: ~: ~:::::: :::::::: :::::::::::::: 
~;~~tl0~~~ ~~ht~it~1:f~~Jt,at~~~~~;;; ~~~~~;~:~~-: : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ::: : ::::: ~ ~ ~ : : : . :::: :: :::::: : ~ ~: : ::: 
Newbnryport light-station, Massachusetts ............................................ . 
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70, 000 00 
14, 000 00 
35, 000 00 
4, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
75, GOO 00 
4, 200 00 
500, 000 00 
400, 000 00 
450, 000 00 
25. 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
4, 500 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
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$25,000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
70, 000 00 
14, 000 00 
35, 000 00 
4, 000 00 
25, 000 00 
20,000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
7;\, 000 00 
4, 200 00 
800, 000 00 
400, 000 co 
450, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
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$1,000 00 
20,000 00 
8, 388 15 
5, 015 60 
40, Oll 80 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
7, 600 00 
5, 000 00 
4, 450 00 
4, 200 00 
·~ f:LO ~~ 
.... :::-.3 
~·~~ s 00 <D 
,.<:i.cl oaoo c:.J~ 00~ ·~ 0 s ... .,., . .cl+' 
~~~~ ~-g~ 
.S-oC";>, !f~ ~ 
d<:.)Q_.-1 ~=~ ~·g] ~ ~om ~~~ ooC"+.:>'I'l 
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$24, 000 00 ' ............. . 
1, 611 85 
4, 984 40 
29, 9tl8 20 
9, 000 00 
30, 000 00 
4, 000 00 
20,000 00 
12, 400 00 
35, 000 00 
;;, 550 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
75, 000 00 
. .. .. . .. • .. .. . 350, 113 35 449, 886 65 1 ............. . 
: : : : : : : : : :: : : :: :: : : : : ~ ~~: ~~ : ~~~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . ..... . ...............•..... 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10,000 00 ...•....•..•.. 
. . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 ..•... . .. . ... . ....•.......•. 
. .. .. .. .. . .. .. 10, 000 00 5, 000 00 ............ .. 
.. . .. .. .. .. .. . 5, 000 00 5, 000 00 ............ .. 
Total ............................ .................... . 1,79:>,722 53 1_B,!'>G~, suo I9 j l0,364,~~ 7:.! 1 $4I,OJ5_~j_!~21,59~72J==-7,9J_:~o2 7G ! .:..:..:..:.---- .·- ~ -----· 
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"\\'AH DEPAH'L'MENT. 
1im:3t·~L~~;~§.~f~~:~;.2> :: ~·::::::~~~:~~~::::~~ ~::•:~~:·• --- ~~::::: lim!! 
Nl'w l•'01t, opposite I•'ot·t Dolawaro, Delaware.............................. 4, 000 00 42, 500 00 
Jlattery at Finn'R Point, Penusyh·ania .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. ...... 44,500 00 ......... _ .... 
I•'ort :\lclienry. l\Inrylaml............. .... . . ... . . . ... . . . . .. . . . ...... .... .. . .. . . . .... . . . . 21,000 00 
~:m ~t~f~;~~~~~!~:·,~~?::~.: ~~~·~ :~·~~: :: :::::::::: :~ ::::::: ::::::: : _: -- ~!: ~~ 11 
lfort SumtPr, South Carolina .................................... __ ........ 30, 748 06 35, 000 00 
l<'orl ::\fonltrie, South Carolina ............. ............................... _ 387 04 35, 000 00 
l~li t~1i~~r~!~~~!;.~ ~ ~::- i-:-:-:-: _:-:::-:-:--:::::::: _::::-:: _::: _ ~:: :::::::::-:: ~:If! II 
l•'ort Saint l'hilip, Lonif;iann, _.......... ................................... 7, :392 18 42, 500 00 
:Fort at Alca truz Island, California. .................................... _. _ _ 36, 000 00 42, 500 00 
I•'ort. Point, California .......................................... _ ......... _ 400 00 85, 000 00 
l•'ort Lime Poiut, Califomia _ .......................................... _ .. _ 12, 300 00 75, 000 00 
l'nrchmH' of sites for sea-coast defenses ........ .-.......................... : 142, 233 96 ............ .. 
Constrnclion of sea-coast mortar-batteries._._ ........... __ . _________ .. ____ 39, 640 00 100, 000 00 
l'ormanC'nt platforms for modern cannon of large caliber .. ________ ... _. ___ ............. _ 50, 000 00 
Contingencies of fortifications .... _ ........ _ ........................... _... 64, 567 02 250, 000 00 
SnrYC'~·s for military defenses .................................... _ .... __ ... 114, 325 86 150, 000 00 
l~t>pairs of harbors on the Atlantic coast ........ __ .. _ .. _ ........ _ .... __ .. _ 773 18 ...... _ .... _ .. 
I~<' pairs of harbors on the Northern lakes .. _ .................. __ ........ _ 11, 655 97 _ ........... .. 
lmJH'OYing harbor at--
Portland, Maine ........... .. ____ ....... _ ... ___ ...................... __ ....... -- ... . _ 
1\'plls, Maine ....................................................... __ ............ --
ll~~-~~~J~~fds-:ae~:~~~~~ts-:::: ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~·- ~~~- ~~. 
Glonc:cster, Massachusetts .......... ________ . __ ..... __ .. ______ ........ ------ .. -.----
l'lymoutb, Massachusetts . ____ ..... _______________ . ______________ .. __ ------- .. -----
Provincetown, J'>fassachusetts ...... . 
};tlgartown, Massachusetts. __ . __ . __ . ______ .... ____ . __ .... __ ...... __ ... ------- .. -.- . -
1\'('llUcet, Massachusetts ... _____________ .. ____ .... __ .. _ ... __ ... __ ..... -.. --- .. - .. ---
Duxhnry, Massachusetts .. ____ . __ ... _____ .... ______________ ... __ .. ___ .. -- ......... .. 
\Varc•hnm, MaRsachnsetts. ___ . _______ . __ ...... _______ ....... . ___ ...... _ -- .. -------.--
:rr;:i:r;~~~-~~·c~~;~l~~1f~~l~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ .... ~~-~~~- ~~-
Konvalk, Connecticut. ___ ........... ____ .... __ 
Oswrg;o, New York. __ .... _____ ... ___ ... ____________________________ . __ 
Ogtlt'HKhnr!-!'11, Nt>w York. _____________________ .. ______ .. _____ . __ .. ___ _ 
Oal' Orehard, New·Yurk ______ ------------------------------------ ___ _ 
Plattsburgh, New York ....... ____ ...... ______ .... _____ ....... ____ . .. _ 
37, fi56 24 
1, 8!l2 7;l 
:J,;>n n 
1, 073 68 
45, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
75, o,,o 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
35, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
lOU, 000 00 
10, fJOO 00 
~. 500 00 
10, 000 00 
A8, 808 50 
:!.\ 500 00 
17, 000 00 
98, 43L 53 
46, 500 00 
44, 500 00 
21,000 00 
13, 000 00 
21,000 00 
21,000 00 
42, 500 00 
65, 748 06 
35, 387 04 
15, 000 00 
28, 500 00 
42, 500 00 
42, 500 00 
65, 129 64 
49, 892 18 
78 500 00 
85: 400 00 
87, 300 00 
142,233 96 
139, 640 00 
50, 000 00 
314, 567 02 
2li4, 325 86 
773 18 
11,655 97 
45, 000 00 
5, 000 00 
35,145 99 
75, 000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
40, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
137, u:->fi 24 
17 8fl-l 7•) 
u: o73 7~ 
11,073 68 
~~.,or CUl'l'PIIt 
JiHcnl year. 
12, 000 00 
3, 000 00 
4, 500 00 
15, 000 00 
18, 500 00 
1, 000 00 
25,000 00 
17,000 00 
15, 000 00 
14, 393 91 
15, 000 00 
628 28 
35, 000 00 
18, 225 40 
lf), 099 37 
24, 405 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, oou 00 
3, 000 00 
I, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 ou 
76, 808 50 
22,500 00 
11,000 00 
98, 431 53 
37, 500 00 
29, 500 00 
21, 000 00 
13, 000 00 
21, GOO 00 
21, 000 00 
38, 000 00 
65, 7cl8 06 
20, 387 0~ 
15,000 00 
10, 000 00 
41,500 00 
42, 500 00 
40, 129 64 
32, 892 18 
G3, 500 00 
71, 006 09 
72 300 00 
141: 603 68 
104, 6-W 00 
31, 77•1 (iO 
295, 467 65 
239, 920 86 
713 18 
11,655 97 
40, 000 00 
3, 000 00 
35. 1'15 99 
Go; ooo oo 
fi, 000 00 
19, 000 00 
7, 000 00 
1 
_____________ _ 
9, 000 00 ---- -- .. -- -- --
25, 000 00 .. -- -- -- -- .. --
30, 000 00 .. ---. -- -- -- --
97, 656 24 
10, 8!l;.l 72 
l,Oi:l n 
11, ll73 68 
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A.-Statement of balances of appropriations Jnly 1, 1.872, made fo1' fiscal yeal' ended June 30, 1872, 4-c.-Continued. 
Q.;~ Q) ..... ~§ <-><.> §~cl ~~ 
s .... •- ~0 s~~ l/)0 §~ 8 ~~-
Appropriations. I ~i~ ~6~ 
w'+-< 0 
"§.g ~ Q.JC'":> 
~~ ~- 8'~"; 
-@~~ p.;:...O p.<VW 
~ -<til/)~ 
W Al~ DEP ARTMENT-Continuell. 
Improving harbor at-
Cllarlott(•, New York. .. ....................... ......................... $5, 700 00 .•............ 
Dnnkirk, New York........... ................................ ....... .............. $25,000 00 
Bntfalo, New York.................................................... ...... ...... .. 98,485 01 
PnltneyYille, New York............................................... .............. 10,000 00 
Olcott, New York..................................................... . .. . . . . .. . . . . . 10,000 00 
~ ~~~;L~ ~~:l ~~ ~~r,: ~ ~: i ~~t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g: ~~~ ~~ 
Port ClH•ster, New York.............................................. . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
Rondout, New Y01·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Port Jefferson, New York............................................. ....... .. . . . . . 15,000 00 
llnntington, New York............................................... .... .. ...... .. 22,500 00 
Erie, PcnnsylYrtnia.................................................... . . . . . . . . . . . . . . .. 15, 000 00 
:w,~f~~~itgl~:'h7:L~,~~i.~'~~~~~-: ~ ~ ~::: ~:: ·_ ·_ ~ ~:: ·_::: ·_ ·_ ·_ ·_::::: ~: ~ ·_: ·_ ·_: ·_:: ·_: .... ~~·- ~~~. ~~. · · · · io: ooo · oo · 
New Uastle, Dchtware. (Repairs of pier) . ... . . .... .. ...... ... . . . . . . . . ...... .. .. .. . . 27,000 00 
QnPCDf:ton, .?llal·_ylanll.................................................. . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
\V'artmJ, Maryland ..... · ........ ~-............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
Cam bridge, Mary land ........... _ ...... .. ___ ........................ _ ..... _ .... _ . . . . 10, 000 00 
Baltimore, Maryland __ .................. _._. __ .. :. _ ......... __ ......... _. __ ......... 100, 000 00 
Toledo, Ohio ... ..................... _ ..... _ .... __ ......... _ .. __ .... _ . _ ........... _ . . . 15, 000 00 
Ramlusky, Ohio ......................... _ .................. __ ...... ....... _......... 13, 000 00 
.Ashtabula, Ohio..................................................................... 15,000 GO 
Vermillion, Ohio.................................................................... 5,000 00 
PortUlinton, Ohio............. . ..................................................... 8,000 00 
~~~~~ ~i~i~~.~: 8~:i!·: ::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::: :::: ~~.: ~~~: ~~: .... ~~~~~~- ~~ 
Huron, 0\Jio........................................................... H,300 00 ............. . 
1\Iarqnettf', ~Iichigan .................... __ .. _ ............ _. _ ................... _.... 50, 000 00 
iJ~~~~11~}~~;~1~h~;f~~~~~~~::: :~:::::~~::::::::: :~: ::~::::: :::::::: :~: ~:: :~:~ ~: :::::: ~: lg: ~g~ ~~ 
1\fauiRh•<>, ::\fieltig-an ...•.•..•. _ ...•• ___ ••••••. _ •• _. _ •. _. _ ••...... ___ ... _ ... _. ___ ..... 10, 000 00 
P(•l'(' ':\(ul'(lll'·t t.-, .l\liehig.-nn ________________ .. ___ . _. ______ . ____ . _-. ___ ,.. • _ _ _ _ _ _... 10, 000 00 
>~ ~~ 
W;:... 
o::l 
~Q 
~~~ 
<l) C.l 
~~~ 
- ~ -~.§~ 
-<1j 
$5,700 00 
25, 000 00 
!Jil, 485 04 
10, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
1:2,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
22,500 00 
15, OOJ 00 
10, 712 12 
10,000 00 
27,000 00 
6, 000 00 
12,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
15, 000 00 
13, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
43, 664 59 
8, 300 00 
50, 000 00 
;:;, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 co 
1!1,000 00 
WI'-< 
~~ ~ 
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l'l::l-
•J""''...,;I d 
.... 0 
wrc rn 
~g~ 
~~2 ~ !:: 
A'+-< D 
<l)OO 
~ 
....,..., 
l/J;::l 
Ji~ 
~tg 
·;::: 
r§~~ 
~~;;, 
roo~,..... 
~§~ 
t-1~ 
ri:l 
$3, 000 00 
17,000 00 
6tl, 48;) 04 
2, coo 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
4, 500 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
~-~!)~ 
~-atg 
gs~ 
~<?o 
§ ~~ ~ 
~:.,.....~Q:> 
.2'"0 ~~ 
cd(l)O~ 
s.;: 8 g 
:g &:S~ 
ri:l 
$2, i'OO 00 
8, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
12, 500 00 
10, 500 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
12, 500 00 
14,000 00 
10.712 12 
8, 000 00 
23,000 00 
6, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
100, 000 00 
14,000 00 
11, 000 00 
14, 000 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
0, 000 00 
20,000 00 
43, ti64 50 
8, 300 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
Ill, 000 00 
~~ sw 
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·•·•·· .. ······ ······.. 30, ()()() 00 
G ... ;:~r7r~~:~-(~~.i~~nf.l~r;z;~~:: ::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: tg: ggg gg 
J3lack Lake, ::\lichi:-~::nL ................ - ..... --. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . 10, 000 00 
~~~~~~~~:l~l~~~t~•••·:~~::.:::::::::::::::::::••-:-::::::••••:: :.:::••:•-•:•• :1:; !I 
Harbor of Refng?, ~fichigan . -- .. - ......... -.- ............. --......... 87, 800 00 100,000 00 
~i:!7~~~~~:~IT~~l~::d:~i~~~~~i~: ::::::::: :::~:::: :::::: ::::~::::: ____ ~~·-~~~- ~~. :::: ~~.:666: 66: 
Mtelngan C1ty, Indwna.- ....... - ............... ---.................... 10, 000 00 50 000 00 ~~~i~\l~i~~:n,ini!!~!; ii ;•::i!!ii!~!!\f:::•iffiiiiiiii HI:!:::~:: .J!i.l.!l" 
~\~~~~I~tfEL ~ ~ ~~ • •:  • • •: •:  ••:::::::: :; ·:;::::: • •; :::: • •:: •:1:• :; ::: • .... ;!. ~~. !! 
Improving-
Saint Croix River, Maine ...... ------ .. ............................... . 
Union River, Maine .................. .................. .. ............ . 
Saco River, Maine ............ _ ..... _ .......................... _ ...... . 
Repairs of piers of Sa co River, Maine .. ___ ... _._ ....... . 
15,000 00 
25 00 
20 
3 05 
Improving-
~~l~l~~~·~gR~v~~i~~~~~l :r:~I~~-:M~i~~:~::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Penobscot River, :Maine ............................................................ . 
Hiehmond's Islantl, Maine .......................................................... . 
u~~:!~o~~}?'N~~~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Otter Creek, Vermont ............................................. . ................ . 
Taunton River, Massachusetts ............................................... _. _ ... . 
1\t:el'l'imac River, Massachusetts ..... _ .......... _ .............. _ .. _ ....... _ ......... . 
Providence River, Rhode !Aland....................................... · 16 98 
Pawtucket Rh·er, Hhode Islaurl ............................ _ ... _...... 5 96 
Pawtucket River, Itbof1e Island ancl Connecticut ... .... ................... ......... . 
Thames HiYer, Connecticnt . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 9, 630 30 
Counecticut Rh·er, Conuecticut ......................... ·... . . . . . . . . .. . 10, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
65,000 00 
:JO, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
10, GOO 00 
15, 000 00 
12, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
187, 800 00 
14, 161 11 
82 41 
25, 000 00 
60, 000 00 
90,000 00 
40, 000 00 
50, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
18, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
11,400 00 
50,000 00 
50, 000 00 
7, 500 00 
98, 521 87 
31, 000 00 
50,000 00 
15, 000 00 
25 00 
15, 000 20 
3 05 
10,000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 003 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
10, 016 98 
10,005 96 
10,000 00 
19, liDO 30 
75, 000 00 
... - .. - .. - • . . . . .. - ....... - . . 30, 000 00 
......................... -.. 10, 000 00 ............ -. 
... - . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . 10, 000 00 ........... - -. 
. . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . 1fi, 000 00 ........... - •. 
.......... -.. . 3, 000 00 7, ouo 00 ........... - .. 
. . . . . . . . . . . . .. 5, 000 00 10, 000 00 ... - ......... . 
....... -.-.. . . 5, 000 00 7, 000 00 ............. . 
. . . . . . . . . • . . . 3, 000 00 .. - - . . . . . . . . . . . ..•... - ..... . 
. . . . . . .. . . . . .. 10, 000 00 5, 000 00 ... - . - ....... . 
. . . . . .. . . . . . .. 1, 000 00 9, 000 00 ........... - - . 
····-· ...... .. 10,000 00 177,800 00 ............. . 
.............. .............. 14,16111 ............. . 
.............. ............. . 82 41 ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . 25, 000 00 .. -- ... - - .... . 
...... ........ 10,000 00 50,000 00 ···-·· ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. - ... - . . . . . . 90, 000 00 ... - ... -- .... . 
................. - ........ - . 40, 000 00 ....... -- .... . 
... - ..... - ....... - .... - .. -.. 50, coo 00 .•. -.-.- ..... . 
................. - ........ - . 25, 000 00 ............ - . 
. - . - ..... - . . . . . - . - . . . • . . . . . . 25, 000 00 .......•...... 
... - ... - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 18, 000 00 ....... - .... - . 
......... - . . . . . .. - . . . . . . . . . . 15, 000 00 .. - .......... . 
. . . . . .. .. . . . .. 5, 000 00 10, 000 00 ... - ......... . 
..... - . . . . . . . . 15, 000 00 . ----. . . . . . . . . . ............ . 
.............. 11,400 00 ............... ............ . 
.... - ............ - . . . . . . . . . . 50, 000 00 . -.- . - . - - .. - .. 
.... ... - •.. - ............. - . . 50, 000 00 ..... - . - ... - .. 
...............• -- . . . . . . . . . . 7, 500 00 ..• - ...•... - .• 
.. . . • . . . . . . . . . 17, 809 60 80, 712 27 .• -- ... - .... --
... - ... -.- . . .. 6, 500 00 24, 500 00 ... - .... - .. - -. 
500 00 4fl, 500 00 ... - . -. - ... --. 
15, 000 00 ' . - . - • - . - ... - •. 
25 00 
7, 000 00 8, 000 20 
.. .......... 3 05 
7, 000 00 3, 000 00 
9, 000 00 16, 000 00 
40,000 00 
10,000 00 10, 000 00 ... - . - .. - .. - .. 
6, 000 00 2, 000 00 .................... 
5, coo 00 5, 000 00 .................. _ 
10, 000 00 ....................... 
10,000 00 . ................... 
5, 000 00 5, ooo eo - ~-- .... -- ........... 
5, 000 00 20, 000 00 
-------·-----· 
3, 000 00 7, 016 98 ................. 
10,000 00 5 96 .................... 
1, 000 00 9, 000 00 . ................... 
14, ()Ql) 00 5, 000 30 ....... .......... 
15,000 00 GO, 000 00 ........ _ ..••. 
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A.-Statement of balances of appl'opriatious July 1, 18i2, made fo1· fiscal yea1' endecl June 30, 1872, £.~'·c.-Continued. 
~c; C) +> 
..C::I Qc:,.> 
..... C) . ;:I<IJ ~t oq:; oi S+> ,_ ~p s~~ "' <.) ::I C) 8 t~ ~~5 Appropriations. ...,:::h c;:Q~ 00~ ~ ~~;;.., <::>0'":> 
~~ .... - ["t] ..5~2 ~~rn ~::II» · ~"'~ 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Improving-
Housatonic River, Connocticnt . ... . . ...... ...... ...... .... .. . .. .... . .. .............. $15, 000 00 
llndsonllivl"r, New York............................................. ...... ........ 40, 000 00 
Removing oustructions in East River and Hellgate, Now York ............ _,............ 225, LOO 00 
Improvin~r-
PP('OJ:ic l~iver, New York......................................... . . .... .. ...... .. 10,000 00 
WL~~~~l~~~~~i~;~:~J~~~~:~~-~~;i·~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ 
Clraring all!l buoyiug the channel of Schuylkill Jtiver, Pennsylvania...... ... .. . . .. . . . .. 40,000 00 
Improving-
Ship-canal in Patapsco River and Chesapeake Bay, Maryland......... $30, 000 00 ...•.......... 
North Past River, Marylaml . .. ... . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 10, 000 00 
ii:~~~~;:{:~~~~~~~-2~h~!~~~j~~~~~i~i~:::::::: _· ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: lg: ~~~ ~~ 
Appo111attox River, Virginia .. .. .. .... .. ..... . .... .. .... .. .... .. .... .. 10,000 00 40, OO<J 00 
~~~~~~~~~ ~1~~:~~. ~rtii1:~\~· : ::: : : :::: :: :::::: :::::: :::: : : :::: :: ::: : : : :::: : : _ .. _ ~~·- ~~~ _ ~~ _ 5~: ~~~ ~~ 
. Accot.iuk Hiver, Virginia............................................................ 5, 000 00 
Honnok~ Rin~r. North Carolina........................................ .. .. .. .. .. .. .. 10,000 00 
Cap" Fear River, North Carolina...................................... .. .. . . .... .. .. 100,000 00 
Ship-ebannel in Charleston Harbor, South Carolina.................... 13, oon 00 38, iOO 00 
Remodng obstructions iu Town Creek, near Charleston, South Carolina . . 2, 84.5 74 . .... . ..... . . . 
Hemo\'ing oustructious in Ashepoo Ri\·er, South Carolina...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300 00 
liD}ll'O\'ill"-
The 1i~onth of Saint ,John's River, Florida............................ .... .. .. .. .. .. 10, 000 00 
Tombiguee River, Alauama.. ... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... . . 10,000 00 
The month of the Mississippi River, Louisiana........................ 8, 083 00 155, 000 00 
g~~1ce;s~;{~is~0£~~~~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i~: ~~~ ~~ 
~~£!fn~a~~~~ ~\~-~i. t~~t~t~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 15~: ~~~ ~~ 
~t;::~,1:'i\~·lo~\~~?.~.~~i:o~?~1:~~~~~;1 :A~·i,·~,~~;~:::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~·- '~~~. ~~ · · · ico: ooo · oo · 
RPIIlO\"JUg "\YI"CJCk or guu 4 hoat ()l'4',L!,;.:)n, iu Chii*uncto l~i-vor, T ... oniHiana.------ ---- -- fi, 000 00 
c:..~ 
... C) ~~ 
<ll::l 
:;3<.) 
~~~ r§~ ~ 
~=g d<.)<D 
........ ~ 
<!j 
$15, ooe oo 
40, 000 00 
225,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
50, 000 00 
70, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
100, coo 00 
51, 700 00 
2, 845 74 
1, 300 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
163, 0133 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
2, 500 00 
150, 000 00 
4, 463 ::i4 
100, 000 ()() 
G, 000 00 
rn;... 
~~ ~ 
~ct)l,.. 
Q.) ~ · ~ 
.s .E'";j 
·~ <.) 
oo.-orn §z: 
s ~5 
~~ ~ 
c:;j .... 
P."-< ::I 
<::>0<.) 
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r!J;::j 
...C) 
<1'1;... 
b.ca 
.eo 
.... P'+-< • ~0~ 
rg~~ 
rg;:d 
Qj~Q 
~Ol/1 
~~ j:'l;1 
$10, 000 00 
65, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
~.~f~ 
~-@~ 
gs~ 
s e2 . 
~~§~ 
..e~ ~~ 
s.~ ~~ 
·.-1 ~:::::: 00 ~~';:~ 
j:'l;1 
$5, 000 00 
40, OO:.J 00 
160, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
25, 000 00 
24,000 00 
36, 000 00 
~§ 
s <n 
C) 
,.c..<=l 
<.)..., 
:8.£ ~"g-d 
w·~ ~ ;..,..~C:S 
::1'"'+-< g5~ 
s"'-~..c P< 
0............. 30, 000 00 0 •••••••••••• 0 •••••••••• 0 ••• 
........••. - . . 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 0 ••••••••••••• 
0............. 5, coo 00 0 •••••••• 0 0 •• 0 •••••••••••••• 
.. .. .. .. . .. . .. 5, 000 00 10, 000 00 ..... 0 ....... . 
0 • .. .. .. .. • • .. 20, 000 00 30, 000 00 0 ........... .. 
.. .. .. .. .. .. .. 20, 000 00 50, 000 00 ............. . 
0 ••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••• 0 1, 500 00 ...........•.• 
. . . . . . . . . • . . . . 5, 000 00 .......... 0 •• 0 0 ••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••• 0 0 •• 0 10, 000 00 ............. . 
.. .. .. .. .. .. .. 20, 000 00 tlO, 000 00 ............. . 
.. .. .. .. .. .. .. 13, 000 00 38, 700 00 ............ .. 
••••••••••••••••••••••••••• 0 ~. 845 74 ............•. 
•••••••••••••• 0 •• • • • • • • • • • • • 1, 300 00 0 •••••••• 0 •••• 
5, 010 00 5, 000 00 
10,000 00 .......................... .. 
75, 000 00 88, 083 00 ............. . 
0 •••••••••••••••• - ••••••••• 0 20, 000 00 ..•.••.•.. 0 ••• 
0 •••••••••••••••••••••••••• 0 15, 000 00 ......... 0 •••• 
0 ••••• 0 •••••••••••••• • •• 0 0 •• 0 2, 500 00 0 ••••••••••••• 
.. .. .. .. .. .. .. 32, 000 00 118, 000 00 ... · ......... .. 
$573 73 .. .. .. . . .. . .. . ;;, o:l7 27 ............. . 
0 • • • • • • • • • • • • • • •• - •• 0 • • • • • • • 100, 000 00 .....•..• 0 •••• 
- - - - - . - - - - - . . .• - .. ~ • - - • - - • fj, 000 00 - . - - - - . - - ... - ... 
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~;~::0~~~::\f.~lE~~:~:w¥ ~-::- __ -·: ~- ~ •  • -·-:-: _ •--_:- •:-: •: :· ~:- :::: !f &!s: H: ~~: ~! ~ 
l•'all~of ()IIi;) ltiYerandLouisYilleCunal.............................. 30,0Ul 00 300,000 00 
~~~J.~~~~~:i~~.:~~.:: ·::: •-:: •-• ~ ~ ~ • ~ ~: •  ••: • • • •-• ~ ~ •  • • _ • • • ·::-: '·: ooo: 00 • __ _ ,w ~~~ _ 11 _ l\[i,sissi ppi River... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
Des J\foiues Rapi<l~>. :MissiBsippi River................................. . . . . . . . . . . . . . . 400, 000 00 
J~ock Islaml l{al)ids, hli1:1sis~i ppi l{i ,-cr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 700 28 50, COO 00 
Snap;-boats and dredges 011 the .l'lli:ssissippi Rh·cr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4il, 000 00 
J>rcl-lerving tho I<'alls of Saint .Anthony aud navigation of Mississippi River. . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Iwproving- · 
The ::\Iississippi, Missouri, and .Arkansas Rivers....................... 48, 150 46 90,000 00 
~11:~1~~1~~!I~~~~fF::::•:::::•:::••::::::•••::-:-•:•• ::::::•••::•:: ;i:lll II 
Srtint Mary's l{i,·er and Falls Canal, Michigan....... .................. 240, 000 0~ 300,000 00 
:MouLhof ~aginawltiver, Michigan.................................. 292 89 . ....... .... . . 
~~i:~;;J~~~~Mt~~~~K~~~o~~~t~: ~ ~~~ ~~ :::::::::::: :~::::: ::::::::::::::::: ... -~::-~~~- :~- -:: :~~·: ~~~: ~~: 
]{cnwYing ol.Jstrnctious in \Yillamette River, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 206 64 _ ..... ....... . 
Improyiug Lower \ViltametLe Itivcr, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Im]n·o,·ing- Upper Columbia River, Oregou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 oo 
Examiuations and surveys on-
10, 000 00 
10, 000 00 
:JO, 000 00 
13:5, 000 00 
3;), 000 00 
330, OOL 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
200, 000 00 
50, 000 00 
9, 000 00 
125, 000 00 
400, 000 00 
130, 700 28 
42, 000 00 
50, 000 00 
138, 150 46 
10, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
15, 00.) 00 
4, 000 00 
540, 000 00 
292 89 
52,000 00 
10, (i()O 00 
4, 6~5 89 
!l, 21JG 64 
50,000 00 
50,000 00 
f,;~~;i2~o~~~~~::::: ~ ~:: ~: ~ ~:: ~ ~ -.::: ~ ·. ~:::: ~:::::: ~::::::::::::::::: ~:: ·. 2~: ~~~ ~1 :::::::::::::: 2~: ~~~ ~~ 
~ ~~:~ ~~~~~:;~:-~ rl~~~~: :::::: ::: : :: :::::: :::::: :::: :: :::: : : ::: : : : : ::::::: 66, !)r5 ~~ :::: :: ::: :: : :: 66, 9t ~ ~; 
Breakwater at J3lock Island, Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 906 08 50, 000 oo 74, 996 08 
Br<'akwatl' r at \Vilmiup;ton, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 000 00 75, OCO 00 129, 000 00 
DelawareBreakwateratDola\YarcBay.................. ...... ........... . 953 -!0 ............. 953 40 
Constructing: pit'r in Delaware Bay, at Lewes, Delaware . .................. 1:38, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 1:38, 500 00 
Examinatiom; antl snn·eys of riv<' rs an<l harbors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 1:'56 33 150, COO 00 152, 836 35 
l\l('<lical Hm;pitallkpartment. (Transfer-account)........................ 15, 8;i0 :Jtl . . . . • . . • . . . . • . 15, t-30 38 
Contingencies of the Anny. (Transfer-account)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3tl5, 722 O!l I ........ _ ... _ 31:'.), 4:!·J 00 
'l't'allsportation, ;;erdces, an<l supplies of Oregon and Washington \Olunteers 238, 571 21 . .. . . . . . . . . . . . 2:l:<, 571 :.!1 
Pay of Ureg:ou and 1\~ash ington Yoluuteers . ............................... 125,8lil 97 ....... . ·...... 123, t' l :~ H7 
C<lptnrc c•f .r eill, rson DaY is...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, C05 :lt3 .... ..... _.. . . 5, !l05 38 
Pa,vm<'nt of expeuses under the reconstructior;. acts....................... 143, !Jtj(i 2!l . . . . . . . . . . . . . . 113, 9:'1() 2!) 
.Armii.J!! an<l Pqniping the militia ... ... _ .......................... : .. ~ ._ .. 1, 145, 04. 1 0. 5 200, 0. 00 00 1 1,345, 011 03 
Fort Gorges, l\f aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !I-! Oil 20, 000 00 20, l!H 00 
Fortl'reble,::\Iaiue........................................................ 8,22.) 51 42,300 00 50,72.151 
Fort Sc:tmmel, .Maine ....................... . .......... . .......... _... .... l.:iO 33 . 42, 500 00 42, 630 5a 
5, 000 00 
a, ooo oo 
11!, 000 00 
20, 000 00 
~o. ooo oo 
1, 000 00 
65, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
18, 000 LO 
56,000 00 
53,000 00 
12, 000 00 
4, 500 00 
24,000 00 
B, 000 00 
10, OGO 00 
20, 000 00 
33, 500 00 
10, 800 00 
1, 000 co 
1, 500 00 
21, 800 00 
15,000 00 
35, 000 00 
100 00 
51, 675 00 
1, ll5 10 
6, 496 10 
586 00 
290 90 
2, 300 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
20, o .. o 00 
115, 000 00 
35, 000 00 
250, 001 00 
10, 01)0 00 
6, 000 00 
135, 000 00 
40, 000 00 
107,000 00 
344, 000 00 
77,700 28 
30, 000 00 
<ts, 500 00 
114, 150 46 
2, 000 ( 0 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
520,000 00 
2U2 89 
18, 500 00 
10, 000 00 
4, (i85 8!) 
9, 206 04 
39, :.!00 00 
49, 000 00 
59 87 
23,384 23 
45, V!l 1:2 
19 ()5 
59, :J96 08 
94,000 00 
85:J 40 
138, 500 00 
101, 181 33 
14, 735 28 
379,225 9U 
238, 571 2L 
12:.., 818 97 
5, OLU 38 
143, 69.) 39 
1, 34:.!, 7-!1 O;) 
10, 1!)-! 00 
40, 72."i 5L 
32, li50 53 
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A.-Statement of balances of appropriations Jnly 1, 1872, made for fiscal year endecl June 30, 1872, q-c.-Continued. 
Appropriations. 
WAl~ DEP AllT:11ENT-Continued. 
6~ 
oo 
.,.en 
c;q:l. 
s...-f! 
~~oo 
.. <:) ..... 
0 H ... 
0'-.-1 
~8.b 
~~~ g-<;: ;..-
r9~g 
~S;..., 
Q)..:> 
..o::::l 
+=~9J. 
~<"' ..s~ 
rno 
.,. .., 
o.=: 
~~~ ag...., 
o-~~ ~:;...~ 
A;.."-' 
P.'-'"' ~cnq:l 
Battery on Portland llcad, Maine......................................... .. .. .. .. .. .. . . $50, 000 00 
Fort Imlt>pcndcucc, Massachusetts........................................ $21,500 00 42,500 00 
l•'ott 'Val'l'eu, .M assachnsetts...... . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 42, 000 00 85, 000 00 
:Fort ·winthrop, l\Ias8aclmsetts.............................. .... .. .. .. .. . . 16, 455 00 64, 000 00 
Hattt'l'Y on Long l>lland Head, Massachusetts . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . 17, 500 00 ............ __ 
l!'ort Adams, Hhodc Island ........................................................ _..... 85, 000 00 
l'enu:mcnt defenses in Narrag-ansett nay, Rhodr Island................... 57, 496 30 ............ _. 
l•'ort Hamilton and additional batteries in New York llm·bor, New York.. 17, 49!) 77 40, 000 00 
l<'ort on .,ite of :Fort Tompkins ....... .,............... ........... .......... 16,501 12 8:1,000 00 
]<'ort. ~chuylc·r. . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. 24, 600 00 85, 000 00 
l'un;lwse of property of the Green Bay and Mississippi Canal Company . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 000 00 
J3ronZ(' e(lUeslrian statue of Lieutenant-General \VinJield Scott . . .. .. .. . .. 2, 000 00 ............. . 
He lief of- · 
'"'"" t§ 
~~ 
CJi=l 
~0 
:S~~ 
<:,.; ........ ~ 
...... ~ ,.0~ .-. 
cr;:0-1 ~~~ ~-'"''1'1 
$50, 000 00 
64, 000 00 
127, 000 00 
80, 45;) 00 
17, 500 00 
85, 000 00 
57 <196 30 
57: 4!)9 77 
99, ;)01 12 
109, !iOO 00 
145, 000 00 
2, 000 00 
rn~ 
~eE ~ 
0 <IS 
i-:CDQ) 
..,..,..., 
~s~ ·:;a~ 
"'"'~'1'1 ::::~..,~ 
..,A::I s~.., 
hQ.">t 
fr~ g 
p:-.1 
...,..., 
'!-::I 
......, 
<;:I~ 
_ecg 
.... 
~~ . 
~c~ 
C;l 
rd~? 
..,..,., 
rr=~.......~ 
§§~ ~&q:~ 
F1 
$10, 000 00 
1fi, 000 00 
15, 000 00 
: : : : : : : : : : : : : : .... i5: 000. 00 . 
.............. . 20,000 00 
.............. 10,000 00 
.......... ·.... 20,000 00 
.......... -... 24, 600 00 
...... ..... ... 145,000 00 
.. .. .. ........ t18, 000 00 
~ CJ l ~ 
~.5~ 
~-§cg 
~~~~ ~~ao 
2~ C'h 
~~8~ 
::1-~ ~ 0 ·~::: ..... {/) ~ c-';:~ 
F1 
$50, 000 00 
51, 000 00 
11:2, 000 00 
65, 4.)5 00 
17,500 00 
70, 000 00 
~7, 4!Hi :10 
47, 4!1!) 77 
7!1, 501 12 
83, 000 00 
:F. and H. Sayles . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . 88, 688 l 5 .. .. .. . .. .. .. . 88, 688 15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. 88, 688 15 
~§ 
Srn 
0 
.;:::..<:1 
o+> 
~.8 
~~rd 
en-:':: ::I ~t~ g~;g 
sa:>-~..o ... 
G. H. Rupp ............................................................ .............. 100 00 100 00 .............. .......... .... 100 00 ............ .. 
~i~;i~:x~~~~;!~~;~;.~f~;~.i.:~,i~ ~-~;·.~;;, :: ::: :. >: :, :~.: : :: :: H! !! ::!HE ~~~~~:~:::~ :::>''' ~~ · · n;; ;; : :::: ·::~~: 
y_·,~t~:t~~1~i~~ ~~~~~:~~: ::~ ~~: ::: ~~::::~:: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~~ ~g ~: ~~~ ~g :::::::::::::: : ::::::~~~:66: .... -~:_ ~~~ -~~. ::::::::: ::~~: 
T.D. 'Vest.. ................ ..... ................................... .............. !JlO 00 910 00 .............. 910 00 .......................... .. 
A. Grant .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. 47, 000 00 47, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 40, 9!:'6 63 6, 093 37 ............ .. 
'l'. F. Spencer._.............. .. ........................................ . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 ...................... _..... 100 00 . ............ . 
~~~~~~\~~~S~~~~~b;:· ~~ltri~i~8~~i-l~~~?-~~~~~-i~~t-i~~-s-~~- ~~~1-s-~s-::: ::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 82• ~~~ ~g :::::::::::::: :::::::::::::: 
Uclief of :5. B. Mitchell, G. \Y. Mitchell, .J. \V. Mitchell, and \V. Webster.... . .. .. . .. .... .. .... .. .. ... . .. .... . .. .. .. . .. .... .. . . .. .. .. 2, 592 87 
~~ll~!-~~:~~:\;-!~t:l~!6Hi~:~~~:;~t~ ~~:~-:c~;g~~t-:~:~::::~:::::::::::::::::: : :_::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ~: ~~g ~z ~~~~ ............. .. 
TotaL ........................ . ...................... , 4, 220, 1Gt 78 1 7, oo7, 3!19 :w 112,127, :.u1 1~ $:.73 n 12, t:n,:.:>2 n2 JtO, t:l9,2:il "' •-······--····· 
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NAVY. I 
h~~~:~I:lf.~~~~~~l~?:~~:~~~\~j~~~~~:~~~~~~ ~~t~~~i~~~l;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ {~~: :ii ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; i}:: :~! ~~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :::: ?: ~~~: ~~: 
~£~~~~~~\·:~~~~~1[:~\~{~i~if.;~f.f~~~~~: ::~ ~::::::::::: :: :::~:: :::::::::~:: ::::: 50::~!~!~ :~: :: ~:: :::::: 50~j!~ !~ :::::::::::::: :::: ~~·:~~~:~~: 
Enlistuu:nt bonn ties to seamen . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 18,085 54 . . . . . . . . . .. . . . 18, 01!5 54 1, 767 85 ............. . 
Sun-eying· Isthmus of Darien for a ship-canaL .... '........................ 5, 000 00 . . . . . . . . . .. . . . 5, 000 00 3, 507 97 ............. . 
Survcyin!£ 'l.'ehuantt·pec aud Nicaragua sllip-canal. ... . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . 22,897 59 ... . .. . . . .. . . . 22, 897 5!J . . . . . .. . .. . . . 2, 490 96 
~~~~'~!~t~~s~h~l i~;1;l::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ·.:::::: t~~; ~~~ ~~ :::::::::::::: i~~; ~~~ ~g ·::::::::::::: gg; ~~~ ~~ 
l!'uucral expenses of the late Admiral David G. Farragut.................. 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 .......................... .. 
l{clief of tlle heir11, &c., of those lost in the Oneida......................... .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . *240 00 
Indemnity for lost clothing...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. *670 00 
J{elief of-
2, 259 27 
671, 74G 43 
134, 400 57 
4t !);j 
4, !ltO(i 00 
485, 073 6:3 
619 25 
4, 832 97 
19, P53 39 
8, 507 97 
20, 406 6:3 
3S!J, 026 31 
73, !JlO 04 
2, 000 00 
The children of Otway H. Berryman and others ......... - ... -- ........ l.- .. -...... .. 
~~~~~h~_df~~r~f-~~~~~:.~--~~-1?'~-~-~~ .· .. _ .......... _ ....... _ ............ _ ......... _ .. 
t~il~~~[~~~:~rr~~~~~-::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
20, 664 69 
2, 160 02 
5, 000 00 
739 00 
1, 507 59 
8, 000 00 
20, 664 6!) 
2, 160 02 
5, 000 00 
73!) 00 
1 507 5!) s: 000 00 
18, 405 421. 
5, 000 00 
1 
.. _ .. ~·- ~~~. ~~. :::::: : :: : : : :: 
. - . - .... - .. - . . . - - ..... - . . . . . 739 00 
: : : : : : :: : : : : :·.I : : : : : : : : : : : : : : k g~~ g~ ' ... -......... . 
Total. .. - ..... - .. 
·--·-···-··-----··--· 1,975,385 54 1 3tl,07130 12,013,456 841 5,275~=-1 173,425 51 1_1,846,21715 , ...... _ ....... . 
INTERIOR-CIVIL. 
Df'posits by individuals for expenses of smveys of public lands .. _ ....... _. 117, 922 90 ............. . 
J>nym(']Jt to Standish & Ballm·d ......................................... _ .......... _ .. _.. 1, 000 00 
ltelief of-
117,922 90 
1, 000 00 
93,176 74 24, 7~6 16 
1, 000 00 
93, 176 74 ' ... - ... - ... --. 
~r~: R~~~lo~~~-~~ :::~~:: ::::::::::::::::::::::: :::~:::: :::::::: ::~:: ~ ::~::: :::::::: ··---- -~~~- ~~ ...... _ -~~~-~~- ·- ···-· 223· 34· ...... -~~~- ~~. ::::.:::: ~::::: · ·-- · · ·s~~~ ·34 
G. W. Sturtevant.................................................................... 100 00 100 00 .............. 100 00 .............. ......... .. 
M. P. liard in ............................... _ ..... _ ...................................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llOv 73 
!iiltlff~l[~illilllJ~il~ttiil!~W~r::::: ::::::[!!!![! :~~:::! [:::: :[:::~ :::;;\ :::::: :::~:;; :;:11 i ::~:: ::::: • ::::~:::::::: 
Total.. .............................................................. l 117,922 90 ! :=:!~~ ooJ_n!l,272 90 ~ -=:3,600 811 143,!l25 !l5 ! 1Sa,777 55 ~--=-424 07 
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A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1872,_ made for fiscal year ended June 301 1872, cfc.-Continned. 
.Appropriations. 
INTERIOR-PENSIONS .AND INDIANS. 
Fulfillin g treaties with-
.A.l'ickarees, Gros Ventres, and Man dans .... : ..... . 
.Apaches, Kiowas, and Comanches ........................ . 
.Apaches and Cheyennes, of Upper Arka,nsas River ................... . 
Assinaboiues ......................................................... . 
Bannocks ............................................................ .. 
Blackfeet, Bloods, and Piegaus ...................................... .. 
Calapooias, :Molallas, and Clackamas, of Willamette Valley ........... . 
Cllastas, ticotons, ami Urnpquas ....................................... . 
Chcyeunes aml Arapahoes ............................................ . 
Chickasaws ................................... _____ .. __ ... _ .......... . 
Chippewas, Boise Fort Band .......................................... . 
Chi]lpewas of Lake Superior ......... __ ......... ------ ........ --------
Chippewas of Lake Snperior and the Mississippi. .................... . 
Chippewas of the Missis~ippi. _ ... _ ......... _ ... _ ....... ___ ..... _ .. __ .. 
Chippewas of the Mississippi, and Pillagers, and Lake Winncbagoshish 
bauds of Chippewas ... __ ...... __ .. ____ ... _ ..... ___ ................. _ 
C1lilJJWWas, Pillager, and Lake Winnebagoshish bands .. __ . __ . __ .. ____ _ 
Chippewas of Re<l Lake and Pembina tribe .... _._. _____ . __ .. __ ._ .. _ .. 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River .. ___ .. _ ... __ .. _ .. 
C hoc taws . .......... _ . _ . _ . _ . __ .. _ .. _____ . ______ . _ . _ .. _ . _ .. _ . __ . ___ .. __ _ 
Con federate<l bands and tribes in Middle Oregon._._ ....... ______ .. . .. 
Creeks ... _ ....... _ ..... __ . ___ . ___ .. _ ......... _ .... ___ . ____ . __ ... __ .. _ .. 
Crows ..................... _ .. _ ....... ____ ...... . 
Delawares .. __ ..................... _ ... _ ... ____ ._ ..... _ ... __ .. ___ ... __ . 
D'\Vamisb and other allied tribes in \Vashington ................... _ .. 
Flathead aud other confederated tribes. ___ ... _. ___ . ___ .. ______ ._ ... __ . 
Gro:; Ven tres. ___ .................... _ ... __ .. _. _ .. ____ . _. __ ... __ ... ___ . 
Iowas ... _ ......... _ ............ _ ....... _ ........ ____ ... __ .... ___ ... __ . 
Kansas ................ ·--- .. ---- ... ------·----.----- .. - .. -- .. -- .. -----I\:ickapoos .. _ ................... ___ .. __ .. __ .. __ . _ ... _ .. ___ . _. _ .. __ ·. __ . 
Kl:umttll and Moc1ocs. _ .......................... : . ................... . 
l\lalutlls ....... : . ........ ---- ............ --- .. -.---. -- .. -------- · ··· ·--
~~ ~"<~ 
a:>q:::i cJ 
~_..,<­
;;::.CD 
... .., ...... 8 trl-
~ 5l:· 
rn'+-< >:1 ..,o~ 
g~ ~-~..,~ ~8-~ 
$76, 3:12 54 
152,926 17 
2'i8 86 
29,912 22 
33, 406 44 
42, 600 00 
5, 855 53 
14, 038 56 
95,289 94 
3, 000 00 
18, 403 64 
48, 413 03 
320 88 
114, 305 47 
12, 820 00 
31,621 55 
47, 305 11 . 
25, 932 33 
32,032 93 
28,294 24 
94,571 94 
308, 6R7 35 
41, 989 41 
14,778 GO 
65, 905 50 
35,106 35 
4, 3~7 70 
12, 025 00 
18,173 04 
31, 800 28 
16, Gl5 87 
0-+" 
~~ ~~ 
rl:~ 
.s-B;.; 
~~ ~ ·a.§~ 
~~~ 
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j:$75, 000 00 
:):68, 700 00 
:po, ooo oo 
:):50, 000 00 
:):5, 500 00 
:):49, 700 00 
:):3, OO:J 00 
+15 GOO 00 
b1: 220 00 
j:45, 902 01 
:):11, 680 00 
:):25, 666 66 
:;:35, 790 00 
j:30, 032 89 
j:l:l, 60J 00 
p4, 778 40 
+J98 223 00 
+ t2: -404 00 
:):14, 100 00 
:)::20, 000 00 
j:35, 000 00 
:):2, 875 00 
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10,000 00 
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$76,332 54 
152, 926 17 
258 136 
29,912 22 
33 406 44 
42: 600 00 
5, 855 53 
14,038 56 
95,289 94 
3, 000 00 
18, 403 f)4 
48 413 03 
'320 88 
114,305 47 
12, 820 00 
31, 621 55 
47,305 11 
25,9:32 33 
32 032 93 
28: 2!)4 24 
94, 571 94 
308, 687 35 
41, 989 41 
14, 778 60 
65, 905 50 
35, 106 35 
4, 347 70 
12, C25 00 
18,173 04 
31,800 28 
lu, 615 87 
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. ............. $213,512 82 
---------- ·· · · 31,302 33 
$1, 163 81 . --------- .. - . 
-- .... -- . . . .. . 6, 646 39 
-- --- - -- ..... - 3. 270 30 
.............. 21,134 13 
- .. - - - ..... - - 2, 750 00 
1, 636 28 
27, 816 65 
3, 000 00 
11, 579 18 
23,389 10 
37, 970 19 
6, 080 00 
20,321 27 
29,792 40 
15, 016 44 
7, 198 58 
37, 115, 03 
62, 456 74 
7. 036 26 
12: 249 82 
6, 354 92 
362 15 
7, 500 00 
8, 550 00 
4, 300 00 
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1 4<!2 67 
23:265 8:-l 
30, 136 14 
21, 465 87 
3, 10;) 53 
14,038 56 
67, "473 29 
6, 824 46 
25, 023 9:1 
3i!O 88 
76, 335 28 
6, 7,10 00 
11, 300 28 
17,512 71 
27 568 til 
17:01649 
21, 095 66 
57, 456 91 
246, 230 61 
41, 989 41 
7, 742 34 
53, 655 68 
28, 751 43 
3, 985 55 
12, 02.) 00 
10, 673 04 
2:1,230 1!8 
12,315 87 
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1\f<'llO!llOll('('l'! ---------------------------------------------------------- !>,!ll7 f'G I lJG, 17!) OG ~U:~;~:l~~:~{ lc~l~~l~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~; ~~l ~~ iH; g~g ~g 
:M olels __________ .. __________ .. -- -- .. -- .. -- ---- -- .... -- ...... -- .. -- . .. . 13, 923 07 t3, 000 00 
:!\1ixe<l Shoshones, Bannocks, and Sheep-Eaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :35, 4fi4 9:3 t2j, 000 00 
Navnjoes. ______ . __ .. ,. __ .-- ..... --------.--.-- ---- .. ---------- ...... __ 336,421 42 tGG, 000 00 
Nez Purees ... --------- ...... ---------- ........ ------------............ 142,920 13 t37, 300 00 
Ni::<rJllallie>~, Pnyallups, aud other tribes and bands.--.......... . . . . . . .. 9, 430 79 t9, 200 00 
NortllemCheyennesandArapahoes. .. ... .. . .. . . ........ .............. 29R,l4"~ 49 ptl,OOO 00 
Omahas ...... --. . ......... __ ........ ____ .. . .............. __ .... __ .... 29, 505 92 !2'1, 500 00 
g~~,~~-~~ -of ":Bi~;1~L-~I:!l;s· Fo;i~- ;~,-t"i R~cl;~-~i~-B~;_'(::::::::::::::::::::: ... -~~·- ~~~. ~~- ... ~~~·.:~~ . ~~. 
Ottawas and Chippewas of Michigan .. __ .... __ .............. __ ....... . 15, 225 82 ....... -- .... . 
Ottors and Missonrias ................... __ ............. __ ............ 9, 519 20 t9, 000 00 
J>awnees __ . __ .......... __ ................. __ ....... __ .. __ ....... __ . . . . 77, 588 83 t59, 180 00 
Poucas ........ __ ... ____ . __ ........................ __ .............. __ .. 27, 500 00 !27, 500 00 
~~U~;~~~:~~~: ~i n~·t;o~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1o7, ~~~ n t9o,t~~g ~6 
Qnapaws ... __ ............ __ ... __ .. __ ............ __ . __ ........ __ . __ __ __ 5, 195 Gi !2, 660 00 
Qui-nai-utesandQnil-lel..t-ntes ............. ....... : ........... --------· 1rl,408 69 :j:8, 100 00 
]{iver Crows .. ........... __ .. . ..... __ .... __ . __ . ______ .. ____ .. __ .. . . . .. . 30, 000 00 :;::Jo, 000 00 
Rogue Hh·ers ______ .... ______ . ____ . ____ .... __ ...... __ ..... __ ....... __ . . 10, 793 5:2 !3, 000 00 
Sacs and Foxes of the 'Mississippi ____ . __ .... ____ ..... .. . .. .. .. . .. .. . . . 117, 781 57 t52, 950 00 
Sacs and :Foxes of the Missouri. __ .............. __ ......... __ ...... __ .. 9, Ptl5 49 !7, 870 00 
Seminoles ...... ____ . __ .. __ ...... ... . . ________ . ... .... __ .... __ ....... __ 3,., :iOJ 00 :j:2tl, 500 00 
ShoF;hones, Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands........ 39, 124 G:l t21, LOO 00 
Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, GOO 00 t2, 6GO 00 
Senecas of New York .. __ ................ __ .. __ .... ______ .. .. .. .. .. . . . 23, 84 G ~!6 t ll , 902 50 
~r~~~,~~~e~u-~ -~~~-,~~~~-s-::::: ·_:::::::::::::::: ~ ·_::::: ~:::::::::::::::::: 1~: ~~~ g~ !~: ~~~ ~~ 
Shoshones and Bam1ocks, and other bauds in Idaho and Southwestern 
Orl'gon ............................................................. . 
Shoshones and Bannocks .... .. ................ ____ .. ____ . __ .......... . 
Six Nations of New York ............ ____ . ____ ...... ---- ........ ---- .. 
Sioux of Dakotah, Blael;feet., Lower Brule, rrnu other l.muds .......... . 
Sioux of Citfl'Ient trib : s, including- ~an tee Sioux, of Nebraska ........ . 
Si~setou aud \Vahpetou, and Sautee Sionx, of Lako Traverse and 
Devil's Lake ............... .. ...................................... . 
Sioux, Yankton tribe __ ........ __ . __ ............. __ ....... __ ........ __ . 
S'Klallams ........................ ------------ ...................... . 
Snakes, Wall-pah-po tribe .. ... __ .. ..... . . ..... ... ........... ... .... -- .. 
S;mecas, Shawnees, Qna,paws, Peorias, OLtawas, Wyandotts, and others .. 
U111pqnas, Cow Crerk band ... __ ...... ...... . .... ................ _____ . 
Umpqnas a,nd Calapooias of Umpqna Vallo~r, California ........... __ .. 
Tahaquaehe, hluache, Carote, '''emi11u<.:he, Yampa, Graml River, and 
1' i 11 t a !1 Utes ... .. .. ...... .. ........... ... .................... .. ..... . 
Utah,, Tal o rnache band ........... ___ .......................... ____ __ 
\\'allrr-\Valla, Cayuse, and Umatilla tribes ........ __ .......... -- ...... .. 
\Vinn Pbagors ................ ___ ............... ___ ............... -----. 
\V_yau!lotts ................................................. . ......... . 
Yak~utas ..... __ ...... . __ ............................................. . 
14fl 55:-------------
217, '!10 65 t98, 4ll 00 
9, 7-15 16 :;4, 500 00 
1, 99~: ~i~ ~~ ii: 872; 366-66. 
86, 870 09 
li7 448 15 
13: 886 62 
7, 330 30 
4, 997 29 
1, 7l2 70 
17, 1~7 63 
145, 180 GO 
12:l, 067 25 
28, 8!)8 56 
101,:ll7 56 
1G, 70:l :iG 
32, 465 (i2 
F5, ooo oo 
!41, 50J 00 
:j:LO, 000 00 
:j: 1, 200 00 
t:t l , 6:!:3 29 
t550 00 
!2, 450 00 
!78, 220 00 
t22, 720 00 
tl9, 700 00 
!65, 103 68 
! Hi, 70:1 56 
:j:23, 400 00 
~: g~; ~~ :::::::::::::: §Y: ~g~ ~g 
~~:~~j ;g c :::::::::::: 1~:~~~ ~~ 
1:3, 92:l 07 . - - . - - - . - ---- . 2, 690 51 
::!5, 464 n:J __ . . . ,. __ __ __ 16, 308 59 
330, <121 42 1------- ------ 18, 112 88 
142, H20 13 .. .. .. .. .. . . .. 31, 949 01 
9,430 79 -------------- 4,600 00 
298, 143 49
1
.............. 20,716 SG 
29, 505 92 .... -- .. ----.. 16, 025 00 
. --- ~~:- ~:~-:~. I : ~ ~:: ~ ·~ ~~~: ~~: : :::::: :::: :: : 
9,519 20 -------------- 4,479 49 
77, 5fl8 s:l 
1 
........ __ .... 38, 5GO 27 
27, 500 00 .. ----------.. 11, 482 97 
107, 266 77 .. ---- .. - .. -.. 48, 200 00 
400 00 ------ .. ----.. 400 00 
5, 1 !.J5 07 ..... __ .. .. __ . 1, G60 00 
18, 408 69 -- .. --------.. 4, 050 00 
30, 000 00 . . .. . .. . .. .. .. G, 318 52 
10, 795 52 - - - -- - - . --- - - - 1, 500 00 
117,78157 1,965 51 ------------·-
9,883 49 -------------- 4,513 00 
38. 500 00 .... ---------- 14, 250 00 
39, 124 G3 ........ __ .. .. 12, 403 81 
2, 600 00 --- ---- - .. -- -- 2, 660 00 
23,8-IG 26 ...... . . ...... 11 ,902 50 
2, 225 00 -- - -- - -- - .. - .. 2, 060 00 
12, 370 89 259 59 .. - -- -- .. -- - --
149 55 -.----.- ... --- ----------.--. 
217,210 65 . ~ .. ---... -. - .. - . 27, ISO 88 
9, 745 16 ........... .... . ...... 3, 381 14 
2, G7G 65 
----···· · -·--- ---·---· -----
1, 998, 312 07 
----------·--· 
725, 3R3 04 
86,870 09 .. .................. ::l2, 142 OS 
67, 448 15 ..... .................. 39, 903 42 
13, R86 62 .... .................. 4, 993 00 
7, 330 30 ....... .............. 1, 000 00 
4, 9!l7 29 .. -------- .... 1, 578 !12 
1, 712 76 . ....................... 275 00 
17, 127 G3 . ....................... 1, 459 50 
H5, 180 60 
--------------
40,086 83 
123, 067 23 ........................ ...................... 
28, f-1!!8 ;)6 
·--·----------
9, 850 00 
101,317 5G . ................. 51,903 75 
lG, 703 56 . .............. 16, 703 56 
32, 405 62 .. - - -- ------- 12,200 00 
1, 1:!8 23 
12, 2()1. 2.J 
20, 2:-!!:l 70 
11,232 56 
19 OGG ::!4 
318:808 54 
110, 97l 1~ 
4, 830 79 
277, 42G 63 
13, 4!30 92 
25.380 4t 
1, 000 00 
15, 225 82 
5, 039 71 
39, 028 56 
16,017 03 
50, OG6 77 
::l, 535 67 
14, 358 G9 
23,681 48 
!.J, 295 52 
119, 747 OS 
5, 372 49 
24,250 00 
26, 718 82 
11,943 76 
165 00 
12,630 48 
149 55 
190, 029 77 
6, 364 02 
2, 676 G5 
1, 272, 929 03 
54,728 01 
27,542 73 
8 893 62 
6:330 30 
3, 418 :n 
1, 437 76 
15, 668 13 
105, 093 77 
123,067 25 
1!-J, 048 56 
49, 413 81 
20, 265 62 ' - - -- -- --- --- . -
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A.-Statenwnt of balances of ap]JproJn·iations Jnly 2, 1872, rnadc for fiscal yem· ended June 30, 1872, cf'c.-Continued. 
Appropriation&. 
INTElUOP..-PENSIONS AND INDIANS-Continued. 
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Fulfilling treaties with-
Cherokees, proceeds oflanil. ........... ....... ..... ............... ... .. $100 RO . .. ........... $100 80 
2~!~g~~~~~~~(~~~n~~d~ ~nd~~~~: ~~-~~~~~~ -~~ -1~~(~ ~:::: ~:::::::::::::: ::::::::: ·.:::: :::::::::::::: ::: ~:::::::::: 
Chiclmsaws, }H'ocecds of land ......................................................... . ....................... .. 
~~~~~;,~~~~~~d~~i'l~~~ci:::: ~::: ~:::: ~:::::::::::: ~::: ~::::::::::: ~:::: ........ ~~. ~~. · · · $7,· 563 ·on· 7, 5~~ ~~ 
Ka&kaskias, Peorias, \Veas, and Piankeshaws, proceeds of land......... 83 35 . . . . . . . . . . . . . . 83 35 
Kickapos, proceeds oflancl............................................. 247 78 .. . .. . . .. .. . .. 247 78 
:Menomonees, proceedR of land .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 221 44 .. .. .. . . .. .. .. 221 44 
Ottawas, of Blanchard's Fork and Roche de l3reuf, proceeds of land .................... . 
rottawatomies, proceeds ofland. .... .. . .. ............ .... . .... .. . .... . 14,232 :33 .. 
Stock bridges, proceeds of lancl.. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . 1, 000 00 ............ .. 
Sacs aml Foxes of the Mississippi, proceeds of land.................... 983 65 .. . 
Sacs m1d Foxes of the Missouri, proceeds of laud ..... ~................ 131 42 ............ .. 
Seueeas aml Shawnees. proceeds ofland ........................................... .. 
Shawnees, proceeds oflancl .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 7l 
\Vinuebagoes, procec1ls of land .... _................................... 1, 037 1~ 
1 
............. . 
Os:~ges, proceeds of trust-lands........................................ 404,904 OJ 71,214 71 
Interest clne-
Cherokee national fund ............................................... . 9, 7:20 28 ~ :p8, 320 oo 13, 41i4 60 23,184 88 
Cherokee school-fund ................................................. . 9, 846 72 i t:?, 230 00 23,586 51 13, 7:~9 7!) 
Cherokee orphan-fnnd ........... . 3, 203 62 5, 318 01 8, 521 fi3 
Chickasaw incompetents' fund ..... . 
Chickasaw nntional fnntl ............................................. . 
1, 150 00 j!OO 00 1, 150 00 
31,830 94 l !15, t-10 00 56, 711 10 24, 880 16 
Chippewas and Christian Indians ................................... .. 
Choctaw general fund .... ........................................... .. 
Choctaw ilcl•ool-fun<l ..••.. 
173 97 1, 21!) ()7 1, 393 64 
27,035 ()3 { t27, 000 00 27,144 25 Rl'l 0:2 
tl!JO 00 J, O'i(j :!8 l, !lGG 38 
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22,8137 24 
8, 412 29 
...................... 
47, 190 94 
·--------·----
27, 053 63 
8!)0 00 
:1, ~Od NV 
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$1,542 43 
16 36 
8 9!J 
53 38 
1tl 00 
5 79 
83 71 
248 86 
22i 44 
1 67 
14,232 33 
1, 000 00 
983 65 
131 42 
2 24 
7771 
1, 037 11 
476, 118 76 
945 88 
699 27 
109 3·1 
1, 150 00 
9, 520 16 
1, 393 64 
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1, 07G :!8 
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Delaware general fnml 
Delaware school-fund ....... . 
Iowas ............................................................... . 
Kansas schools ........................ .. ............................. . 
Kaskasldas, Peorias, Weas, and Piankesbaws, school-fund ............ . 
Kaskasldas, Peorias, Weas, and Piankeshaws ..... 
Kiclmpoos, general fund ........................ . 
MCJJOnJOllCCS ..••••.••..••••••••••••.•••••••••• ••.••• ••• ••• . •••••.••••• 
Osage schools ........................................................ . 
Ottawas !)nd Chippewas. . . . . . . . . . . . .... ..... ........................ . 
Otta,was, of Blanchanl's Fork and Roche de Bceuf ..................... . 
Pottawatomies, education ............................................ . 
20,989 87 { 
4, 231 57 
9, 053 43 { 
428 40 
2, 289 00 { 
7, 138 38 { 
5, 064 76 
1, 510 56 { 
2, 256 75 
26, 517 4!) { 
437 93 
19,173 17 { 
:t9, 710 00 
5, 6~:1 H9 
157 42 
:t2, 800 00 
1,17735 
707 89 
p, 449 00 
840 00 
+3 721 00 
+ ' 37 97 
1, 966 34 
t950 00 
2, 079 48 
69G 58 
:j:230 00 
390 16 
725 93 
t3, :"150 00 
366 31 
26,673 86 
4, 408 99 
10,230 78 
1, 136 29 
3, 129 00 
7,176 35 
7, 031 10 
3, 590 04 
2, 953 33 
26,907 65 
1, 163 !l6 
19,539 48 
Pottawatomies, mills ............................................ :. . . . . 4, 837 52 286 22 5, 123 74 
Pottawatomics, g;enrml fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 746 00 . . . . • . . . . . . . . 3, 746 00 
Sacs and :Foxes, of Missouri............................................ 1, 731 87 724. 27 2, 456 14 
Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 05 588 95 1, 163 00 
Senecas, Tonawanda band............................ .. ............... 10, 675 06 1, 244 34 11, 919 40 
SPnecas and Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 131 78 389 47 1, 521 25 
Shawnees . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 66 68 84 402 50 
Stockhridg;cs and ~lunsees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16!! 56 85 87 255 43 
Procrecls Pottawatomie trust-bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 797 24 . • . . . • . . . . . . . . 797 24 
Trust-full(! stocks, redeemed, due Cllerokee school-fund ...............•... ........ ................................... 
Trust-fmHl stocks, redeemed, due Ct·eek orphans........................... 1, 657 47 . . . . . . . . . . . . . . 1, 657 47 
IucideHtal rxpcnses, Indian service, in-
~:~~ if~~-~i-a: ·_ ·_ ·_ ·_ ·. ~ ~ ~ ·_ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ·. ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: : : ~:: : ~::::::: 
Coloratlo ............................................................. . 
D;tkota .............•................. ----- .... - ------ -·- ·· ·- ···-- ·- ·- · 
Idaho .............................. . . ---·------------·················· 
J\Iontana ............................................................. . 
Nevacln .............................. . ........................... .... . 
New :\Iexiro .......... ........ ......................... ....... ....... . 
g::~E~~~ ~-~~l-~~~~1-i~-~~~~: :::::::::::::::::: :·_: ::::::::::::::::::::::::: 
Utah .............. .... ......................... . ..................... . 
~~~~l~~~~Jio-~: ~ ~: ~: ~ ~ ~ ... _ ._: ~ ·_·_-_-_ ._ ._ ~: ~ _-_: ~ -_-_ ~ ._ ~:: ~ ~:::::::::: ....... . 
Pay of- • 
Superintendents and Indian agents- .... 
~~~~~~~~t:~~~-:::::::::: :::: ·. ~: ~: ::::::::::: ......................... . 
Interpreters .......... . ............. . ............ ....... ... ....... ... . 
Temporary clerks to superintendents ..•............................... 
Clerk to superintendent at Saint Louis .. ................. ............ . 
Clerk to !>Uj)erintendent in California .................... ............. . 
75,073 22 
85, 240 27 
12,717 44 
11, n3 99 
23,322 5~ 
24,951 38 
16,094 18 
49, 648 43 
13, 844 56 
41, 143 36 
35, 646 57 
24, 4<14 08 
9, 15~ 66 
227, 561 51 
a, 3:54 40 
35, 067 53 
37, 15:1 68 
11,013 97 
117 59 
3, 236 1l 
:t75, 000 00 
:t85, 000 00 po, ooo oo 
+20 000 00 
t20: 000 00 
t25, 000 (JO 
t15, 000 00 
t50, 000 00 
t40, 000 00 
t25, 000 00 
t24, 400 00 
t5, 000 00 
t121, 100 00 
q ~00 00 t:i: 000 00 
:t40, :>00 ou 
t6, GOO 00 
p, 800 00 
75,073 22 
85,240 27 
12, 717 44 
17. 733 99 
23,322 53 
24, 951 38 
16, 094 18 
49, 648 43 
13, 844 56 
41, 14;) 36 
35, 646 57 
24,444 08 
9, 153 66 
227, 561 51 
3, 354 40 
35, 067 53 
37, 153 liS 
11,01:3 !l7 
117 59 
3, 236 11 
315 00 
8, 887 04 
926 35 
200 00 
1, 500 00 
565 89 
437 93 
5, 815 31 
5,114 90 
166 39 
1, 1133 00 
5, 810 15 
1, 000 00 
169 56 
88 95 •. ............. 
40, 173 08 
41,838 09 
4, 256 71 
5, 282 69 
1, 583 92 
15,417 12 
9, 425 98 
14, 042 26 
622 88 
20, 7135 91 
17,858 48 
13,406 63 
843 66 
44,023 99 
375 00 
1, 000 00 
14, 083 95 
1, 467 33 
900 00 
26,358 86 
4, 408 99 
1, 343 74 
209 94 
3, 129 00 
6, 976 35 
7, 031 10 
2, 090 0-! 
2, 387 44 
26, 9()7 65 
725 93 
13,724 17 
8 84 
37 46 
2, 2A9 75 
6,109 25 
521 25 
402 50 
85 87 
797 24 
88 95 
1, 657 47 
34,900 14 
43, 402 18 
8, 4()0 73 
12, 451 30 
21, 738 6! 
9, 534 26 
6, 668 20 
35,606 17 
13, 221 68 
2(1, 357 45 
17, 78d 09 
ll, 037 45 
8, 310 00 
183, 537 52 
2, 979 40 
34,067 53 
23 069 73 
9:546 64 
117 59 
2, 336 11 
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A.-Statement of balances of approp1·iations July l, 1872, made for fiscal year encld Jnne 30, 187.i, <f'c.-Continued. 
Appropriations. 
INTERIOPv-PENSIONS AKD IKDI. NS-Continned. 
Snpport of scl1ools not otherwise providof1 foe . . ......................... . 
Suppm·t of schools, farms, &c., for A pachcs, Kiowas, and Con,ancbcs ...... . 
Support and civili:~.ation of tho Teton Sioux .............. . ............... . 
Conting-en )softhclndian Depm·tment ................................. . 
Contingeneiel:! of trust-funds ............................................. . 
85 
~:b oi §~§ g t,.....-
~=h ~~~ 
') ~ -~=:1'1'"' 
"'""o;j ~s~ 
$83, 872 91 
4, 805 53 
498, 500 00 
44, 685 94 
3, 000 00 
Ciyili:~.ation of- , 
Intlians............. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 533 77 
<D.P 
,.<:;1'1 
-.J~ 
~g 
a:> 
1:1-=~ ~~~ 
'"' o"' S·;~ 
~~~ 
<Q 
t$500, 000 00 
t::.o, ooo oo 
p , 000 00 
10, 000 00 
\Vinnebagoes.......................................................... .............. 100,000 00 
Indians in central superintendency ........................... -- ..... · · 11, 000 00 ~ - · · · · · · · · · · · · · 
Intlians'onWhiteEarthreservations.................................. 25,000 00 !25,000 00 
~~:~~,~~~~~~0f~~t~:\~~;~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2, g~~ ~~ :::::::::::::: 
Presents and pmvisions for Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 889 Rl 
Vaccination of I111lians.................................................... 7, 5:H e8 
Building-s at. agencie>~, and r('pairs . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, D20 17 
Jtel'!Cniug prisoners from Indians ........................ _................. 14, :J04 43 
Holding a general council of Cherokee, Creek, Seminole, Cboct.aw,. and 
Chickasaw Indians ..................................................... . 
Medallions of the President for distribution to Indians ................... . 
15, 069 60 
1, 168 70 
no, ooo oo 
t5, 000 00 
t 10, 000 00 
t 5, 000 00 
t14, ooo on 
~§ 
"";... :~ 
-.'3"' 
;...<:;> 
.8..<::1,..; 
...-d 
a:> <:;> 
:g~~ 
~~~ ~-~~ 
$B3, 872 91 
4, 805 53 
498, 500 00 
44, 685 94 
3, 000 00 
28,533 77 
11, 000 00 
100, 000 00 
25,000 00 
670 01 
2 :383 91 
13: 8b!J 81 
7, ;)34 !'8 
20, D2J 17 
14,304 43 
15, 069 60 
1, 168 70 
00.~ 
~~ s..: 
<.) "' ~"'"" Q)~~ 
.S.~3 
t11~cn 
§&~ 
E~~ 
~<1);.. 
"' ... p.,:,..,::l 
<ll0<.) 
~ 
.p .p 
~~ 
-~Jlg 
... 
:::;'+-<. 
~o;... 
"' ~~~ 
'g~~ 
<l)c:l<.) 
H~r:n 
~ C"+l 
~ 
$21, 537 50 
:-!00 00 
239,729 3H 
15, 700 78 
1, 145 54 
5, 670 89 
30, :i08 05 
25, 000 00 
670 01 
196 00 
4, 218 40 
450 00 
1, 205 65 
294 62 
ExpcnseR-
Of the commissioner on the condition and treatment of Indians.·---·-~ 37 70 ~ - · · · · · · · · · -· · ·1 37 70 · · · · · · · .. · · · · - ~ - · · · · · · · · · · · · · Of Ill! !ian commissioners............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 300 00 p5, 000 00 20, 300 00 . . . • . . . . .. . . . . 1, 236 25 
Under treaties made by Indian peaee commission ...... -........................ . ........... . ............ . ...... ·I $359 ~2 .. - .......... . 
Of Indian tlrlegation visitiug \Va;.;hington . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 16, 75:1 79 • • • • • • • • • • • • • . 16, 7.13 79 . . • . . . . . . . .. .. 16, 409 :JO 
Intereom·se with In<lian tribes b~tving 110 treaties with the Uuited States . 61 56 . . • • . . . . . . . . . . 61 56 . . . . . . • . . . . . • . 61 56 
Loss and destruction of property of citizens of Miunc~:~ota and Iowa at 
Spirit Lake ................................................. . .......... . 
Paynwnts for improvements made by claimants on Rog-ue Hi\·er resCJ'\' ation 
Pay of agents antl employes, supplies and expenses of _Flathead allll Black-
feet agencies, Montana ..... , ............................... . 
Payment-
ToR. II. Taylor, for l1erding- catt](' .................................... . 
()f inclt'\hh,<lnPHH l<~ft hy ()ha.l'leA J\1 althy, lntc snpt~rin ten dent of Tndians 
i11 Utllit"uruin~- .. -- .. --.- . ............ __ ... ------ .. -- .. -- ... -------- .. -- ... -.----
5 322 71 
'309 33 
8 01 
331 !)7 
~. 07~ 44 
;;, 322 71 
300 33 
8 01 
331 !)7 
g, 072 44 
<i;, bL<D ~~...0: 
w·:=......., 
~·§~ 
5§~ 
~ ......... d~;~ ~~~~ ~~0'4~ 
~oc;;~ ]·~ t ~ 
~o-;;~ 
$62, a35 41 
4 505 53 
258:770 62 
2S, 985 Hi 
1, 854 46 
22,862 88 
11,000 00 
69, (i91 03 
2,1 87 !11 
!l, (i71 41 
7, 024 88 
l !l, 714 52 
14, 009 81 
13, 06$! 60 
1, HiS 70 
37 70 
19, Oti3 75 
35!) 22 
3H 40 
5, 3'1'1 71 
::109 :33 
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. . n-;u':'"~<l '?Y Austin ~Hey, late superinten<l<>nt of In-
' serv1ce 111 Co.hfornut .... -- .. --- .. ----- ------ . ---- .. ----. --- .. --. 
To l'ott:nvatomie ci tizcns ................ --- .. --------- .............. . 
To receivers for incompetent or orphan Indians ....... ...... ---- ..... . 
Preventing trC'spasses and depredations by Im1ians ........ ______ ........ . 
~ llepla_dug ~oods and supplie,s ~ost or ~e~royed ......................... __ . 
• Bmldwgs for Clwctaw and ChiCkasa1\ a...,ency ........... --- ___ .. • ... _____ . 
t:r:J Payment to citizens of Nebraska for damages by rC'moving Santee Sioux .. ~ Maintaining peace with the various tribes aud bands of Indians ..•....... 
• Colonizing and supplying the \Viclii.ta and otl1er affiliated bands . ........ . 
1--' Collecting and subsi!<ting tllo Apaches of Arizona and Kew Mexico ...... . 
~'l Collecting and sn bsisting roving IJands of Kickapoos and other Indians on 
-1 the borders of Texas and Mexico . .. .. .................................. . 
I 
ColleC'ting antllo. C'ating Colorado Hiver Indians in .A.. rizona . ________ ...... . 
!'resents to IJands of l'uei.Jlo Indiaus in New Mexico ....... _. __ .......... . 
l~ i~~~~~~:f~vice in district of country leased from Choctaws. ___ ; . . __ . _____ . 
Of fllray ban<ls of \Vinnebagoes and Pottawatomies in Wisconsin .... . 
Of Sioux Indians beyond the limits of any State ........ __ .... _ ....... . 
.And setllC'ment of bands of Chippewa Indians of Lake Superior. (Re-
imbursable). ______ .. __ ..... ----- ________ ...... ------ ____ ... ___ ... __ . 
Of the ]flathead Indians ........ __ ..................... ------------ __ .. 
And subsistence of Indians in Oregon and Washington. __ .. _. __ .. ____ . 
.A.11d settlement of Indians in Uintah Valley, California._. ____ .. __ .. __ . 
Settlement, subsistonce, and support of Navajo Indians captnreu in New 
Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ .. ___ ........ __ ... ___ . ______ .. 
Subsistence of the Kaw Indians in Kansas. (Re-imbursable). __ ._ . ... ___ .. 
Subsisting the Sioux Indians on the Milk River reservation ... _ ... _ .. __ ._. 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other 
bmHls in Idaho and Southeastern Oregon ............... . . __ .. __ ..... __ . 
Subsistence-
2, 371 03 
3, 3:l!J 06 
2, 213 46 
377 52 
20, 000 00 
5, 000 00 
3, 387 07 
fi, 9-10 98 
47, 365 10 
255,125 85 
61, 103 26 
10, 000 uo 
103 45 
38 67 
36, 000 00 
:\43 7:2 
75, 000 00 
6, 000 00 
11, 407 23 
80 
6, 168 61 
7, POO 00 
150,000 00 
39, 059 00 
Of Red Cloud's band of Sioux Indians ................. _ .. __ ... _ .... _ .1 165, 000 00 
.A1~~1 clothing of Sisseton, "\Vahl'cton, Meflawakauton, and \Vahpakoota 
SJOUX ...•.....•••.• -- .•.•• -- • . • ----- ••• - ..• -.--- •• - .. - • • ---- .• ----. 
And clothing and civilization 'lf Indians in Uintah Valley, Utah------
Of friendly Imlians ... ............................................... . 
or Great and Little Osage. CRc-imhnrsable) ............ ___ .. _ .. ____ .. 
Of .Arapahoes, Cheyenne~, .A.p!fches, Kiowas, Comauches, and Wichitas. 
Sun·ey of exterior boundaries of l.ndian reservatious ...... _. __ .... _ .. __ .. . 
Sur\"ey of Indian reservations ..................... . ....... __ . ........ _. _. 
Surveying and allotting lantls to the Indians at Grande Ro111le reflenation , 
Oregon ..... __ ...... _ ... _ ... _.. . . . ... _ ....... _. . ........ _ .. ___ . ___ . ___ . 
J,ocatiug tl~e 9~th meridian, fi:omKa~1sas ~o the Creek country ___ . ___ .. __ . 
l'rocceds of Wmnehago rescrvat1011 111 11-lmnesota . ......... ___ . ____ .. _. _. _ 
J>rocPeds of Sioux reservation in Minnesota am1 Dakota .. ...... _._. __ ... _. 
Insuraure, transportation, and dclivC'ry of annuities and provisions to-
1, 842 53 
10,000 00 
2, 058 25 
74, 000 00 
199, 576 4i3 
2-!2, 3-i7 48 
55, tOO 00 
1, 716 40 
5, 000 00 
:iGO 00 
165, 550 99 
Blackfeet Indians ..... _._ ..... _ ............. _ ... _ ........ _ ... _ .. __ .. __ . 1, :n!J 43 
Clnppewas of Lake Snpcrim· .. _ ..... .. _ ....... _ ............ _......... . 418 55 
Chippewas of the J\IissiHsippi. ................ ........ _ ... • .... _ . . .. _ ............... . 
J>awmw~, l'ouca~, aiHl Y:w ldou Sioux ........ _ ... _ . ..... , _. _. _ .. _ ... _ 3\ :llill 03 
Indiaus in 1\linn<'sotn :uul ::\lil"lli!.mn.. . . . ... . ...... . ..... . . _. ___ . _.. fi, :i78 O!l 
Wagon-roa(~S in Idaho, Montana, Dakotn, and Krbra:sk:t ........ _ ....... _. 5, 1::u tu 
t20, 000 00 
:f5, 000 00 
:f50, 000 00 
:f250, 000 00 
:f20, 000 00 
t75, 000 00 
t6, 000 00 
:fl50, 000 00 
:f40, 000 00 
:flO, 000 00 
:f200, 000 00 
:fl50, 000 00 
t55, 000 00 
450 00 
9, !184 40 
:f6, 000 00 
·. 
2, 37t O:J 
3 3:J!J 06 
2:243 46 
377 52 
2g: ~~& ~~ 
3 387 07 5: 940 98 
47, 365 10 
255, 125 85 
61, 103 26 
10, 000 00 
10:> 45 
38 67 
36, 000 00 
543 72 
75, coo 00 
6, 000 00 
11,407 2:J 
80 
6, 168 61 
7, fiOO 00 
150, 000 00 
39, 059 00 
165,000 00 
1, 842 53 
10, 000 00 
2, 058 25 
74, 000 00 
199, 576 48 
242, 357 48 
55, 000 00 
1, 7lG 40 
5, 000 LO 
810 00 
175, 5:35 :39 
1, 319 45 
418 55 
3:>, ;J(](j 05 
:>, 571""! OD 
5,1:22 86 
329 67 
19, 481:1 63 
92,968 73 
1 37 ·------- -------
26 15 , ____ --.-- .. --. 
2, 371 03 
3 :1:J9 Oti 
2:243 46 
377 52 
20, 000 00 
5, 000 00 
3, 387 07 
5 611 31 
27:876 47 
162, 157 12 
61, 104 fi3 
10, 000 00 
103 45 
38 67 
36,000 00 
569 87 
: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~: 1:::: -6:000-00 .
1 
____ ~~·- ~~~. ~~. 
14 25 ---- ~-.-- .. --. 11, 407 23 
- ··-·· --- 15 05 
820 94 5, 347 671"---- - ---.----
·- ·-··--· ·· ·-
7, 800 00 ---- -- . - - . - - - . 
21, 867 30 128, 132 70 ------ . - - . - - --
28, 435 31 10, 623 69 '.--- - - - - - . - - - . 
133,276 97 31, 723 03 '.--- - - - - - .. - - . 
. - - - - ... - .. - - . 2, 638 92 . - - - - - . - - .. - - -
9 62 I .... ~~·- ~~~. ~~. • -.- -2, 667.87. : ~ ~ ~ ~ ~: :: :: : : : 
15, 000 06 59, 000 00 . -.- - .. - .. - - - . 
86, 492 46 113, 024 02 . --- -- . - - .. -- . 
92, 357 48 ] 50, 000 00 . --- -- . - - .. - - . 
. - - - - - . - ... - - . 55, 000 00 - - - - - - - - - - . - - -
1, 139 71 
45 18 
3, 970 55 
118 20 
10 48 ,_-- .. - .. --- ... 
2, 980 00 
576 69 
5, 000 00 
7li-! 82 
171,564 ~4 
1, 201 25 
418 55 
10 48 
35, 3fifi 0.) 
2, 598 09 
5, 122 86 
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A,-Statenwnt of balances of app1·op1·iations J1.t, ,y 1, 18721 n~a,de for jiMal year ended June 30, 1872, 9·c.-Con tinued. 
~"d Q;)-.'> ~...., rn;.. ....,..., • b.()Q;l ;:..,,:. ~~ ... ~ ~~ ~ z;5 e.e~ <:.:>Q '>.lQ;) ~~ 
"'"' 
<l.>Q;) <:) ~ l'irn ~tl :~ '1'1;., ~-a~ <l.><J::c-f ~~~ -~r~ Q;) S..,<- .£p .g~ § ~~,. "'<:) ,.<:IQ .SB~ 6§~ g~ ·.>'> ;.. ~3 p.. vvroprla tions, <:)f..<~ ~~~ .... <:) ,g~~ S;..~ ~~~ rn...:~rn ~ ... tes.: ~"g~ .._,pi->:1 §5~ ~~~ '&8~ ~:~ '-g~~ "g.£P~ "'""' p 
g~ ...:- ~0~ ~~~ ...:~...., ...... "d"g :!' §~~ ["E] "(il 'll ~ s.. ..... ;:; §[:6~ S;..Q;lc$ otJ~ ~<V~ ~~ ~-~~~ s'll..:: ~$:--, ~al<i=i ~-~<i=i Q;lOQ ~ ~ <j..o P-< 
INTERIOR--P~NSWNS .f\,ND INDIANS-Continued. 
Mnmten~noe and otlucatwn of Helen and U:elmse Lincoln ... ,., ... ., . • .. 4, 937 50 • .. . .. .. . .. .. . 4, 937 50 . . .. . . . . .. .. .. $62 50 4, 875 00 ............. . Na~ypen&ionfnlld ..... : .. ···;···- ...... _ ...... _. ........ ,., ........ , .. .,.1 $178 •. 1.:iQ 781, ......... , •.. 111$113,0?2 7B 1, ....... ,, .... , .............. 1 $113,052 78 1, ............ . 
Total Interior, Pensions, and Indians ......••••....... _ ....... - ~· 9, 922,890 671$277,35745. io,135;14812 $2;8573312, !iS9~(il ~~-24~~== 
NOTES TO TABLE A. 
"'Thel'!e acoot1nts belong to tpo olajls "known fl$ 1'illdeflnitl.l," 1p~d therefore no balances can appear. The amounts expended qre credited to the account11 at the close of 
tl10 year. 
t War, $16,000. This is an a-pparent and not an actual overdraft. +.Pe amount of the appropriation was qdvanced to a disbursing-officer and repaid back to the Treasury, 
a;ptl again rlrawn out before 1t appearerl as a credit npon the bool;:s :from whlch these uaiances were taken. 
~ Interior Indian ar,propfiations. These amounts were appropriated May 20, 1872, and placed to the credit of theso appropriattons June 24, 1872, and are merge(l in the 
balances of Juno 30,1812, or have been drawn against. not bcinrr limited by law to fiscal yeflrS. · ~ This amount was erroneously carrictl to tho surplus fund'. A re-appropriation bas been requested to balance the account. 
II"Navy pension fund. $6:>,100 \verc transfenccl by a:pvroprt~tt~op 1lf\n'\I-Pt nncler act Qf (Jongress to an fl,CCOL!llt for supvort of the 11•wal asyh1m at .Philadelphia, thereby 
recl~cin$ tlw ~YP1ilaule lml"'ncc uy t41a arnonnt. 
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B.-Statement of balances of appropriations .Tuly 1, 1872, made fo1· tlte service of the fiscal ycm· ended .June 30, 1871, and prior yem·s, limited by t1le tenns 
of the 5th section of the act of July 12, 1870, (16 Stat., 251,) to the sen•ice of the year fm· which the appropriations 'Were rnade, together with a siaternent 
of the amounts expended dw·ing the first quarter of the em-rent fiscal year, and the anwnnt8 which rnay be can·ied to the su1plus fund. 
.Appropriations. 
TREASURY. 
Clerks to committees, pages, horses, &c., for the Senate ....................................................... . 
"0 Q) 
"0 
~ . Q)t:'>t 
~1:­K<X) 
Q),-< 
~0 
:;::M 
UJQ) 
Q)~ 
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rn r~ rn ~5rE 
::l A s~ ~ 
<l 
Expenses of heatin~ antl ventilating· apparatus for the Senate .............................................. .. 
:Expcust>s of the .Joint Committee on Hctt-euclnnent of the Senate ........................................ . ................... , .............. . 
$230 40 
214 00 
41G 09 
$230 40 
214 00 
416 09 
500 00 Jnank-lwol,s, strttionet·y, &c., office of Public Printing . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . ii)500 00 
J>ay of attorneys, &c., Conrt of Claims........................................................................ 1,141 14 
Compensation of the President of the Uuited "Statcs. ......................... ................... ............ 20 00 
Compeusation of the Vice-President of the U11itcd States..................................................... 100 00 
.Alterations of the Treasury Building.............. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. 330 341 2 50 , .............. .. 
Compensation of the Secretary of the Treasury, .Assistant Secretaries, clerks, messengers, &c., in his office .................................. . 
~ompensat!on of the Fifth .Auditor of the Treasur.v, clerks, messenJ!_ers, _&c., Jn his office ........ ·............. 150 00 ..... : .......... , ............... . 
CompensatiOn of the Secretary of the Navy, clerks, messengers, &c., In hts office........... . .................. 297 00 
20 00 
lOU 00 
:'l27 84 
836 65 
150 00 
297 00 
Steamship ~:~ervice bet-ween San l!'ra.ncisco and the Sandwich Islands............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 
Ovrrlnnd mail transportntion between Atchison and Folsom, and marine mail transportation between New 
York an(l Califoruia....... .. .. . . .. .. .. ..... .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 68, 044 03 
:Mnil steamship service between Sau Francisco, .Tapan, and China............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 000 00 
12,500 00 
Supplying deficiencies in the revenues of the Post-Office Department......................................... 3, 618,396 00 
Department of Agriculture, deficiency of pay of certain employes............................................ 9 90 
1 
................ , ............... . 
Fuel, labor, &c., otlice of .Attorney-General ................................................................................................. .. 
68,044 03 
625, 000 00 
3, 618, 396 00 
9 90 
17 08 
45, 611 88 Expenses of defending suits in relation to captnred all(l ahan~oned property.................................. 45, 611 88 
Compensation and mileage of members of legislative assembly, Territory of .Arizona......................... J, 905 19 
Compensation and mileaJ!e of members of legislative assembly, Territory of Colorado........................ 1, 4iR 46 
Salaries, government of the District of Columbia............................................................. 1, 125 99 
Compensation of governor, judges, &c., Tcnitory of Dakota............................................. . ... 10 00 
Compensation and mileage of members, &c., Terqtory of Dakota............................................. 194 G9 
Compensation a11d mileage of mcm brrs, &c., Territory of Idaho ............................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . 220 39 
Contingent expenses, Territory of Idaho .... .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .... . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 657 08 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of Montana .......................................................... .. 
Compensation and mileage uf members, &c.1 TerritorY ot" ~ew Mexico ....................................... -~ 1, 350 82 C"ntingent expenses, Territory of Utah . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . 606 25 
8~~i:~&~~; :::~:s~es~' a~tl\~~~~~~' ~:~~~~~~:~~: ~ ~ ~ ~::::::::::::::: ~:::;;;::;;:;:::;:: ::; ::::;;:;;;;:::::::::: 12, ~~~ i~ 
1, 905 19 
.. .. .. .. .. .. .. .. 6, 811 461 8, 289 92 
:::::::::::::::::::::::::::::::: l,lig gg 
...... ~ ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 194 09 
................ ...... .... ...... 220 39 
470 00 . .. .. .. .. .. .. .. . 187 08 
. .. ..... .. .... .. 1, 913 05 1, 913 05 
135082 ............................... . 
. . ........ .... .. . . . . ...... .. .. . . 606 25 
...... .. .. .... .. 178 46 607 42 
36 24 42, 339 35 
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B.-Statement of balances of app1·opriations July 1, 1872, ntade for the sen> ice of t7w fiscal yea1' ended June 30, 1871, goc.-Con tin ued. 
.A.pproptiatione. 
TREASUHY -Continue<l. 
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gj.::lw. 
Q;:);...., C>l o~roe&; 
~'1;)0) .... 
PlateR, paper, special <lies, &c., for office of Comptroller of the Currency............................ . .. . .. . . .. $83, 146 82 $18, 238 96 ............... . 
Compensation of officers, clerks, &c., of the United States .Mint at Philadelphia............................... . ... .. ..... . . .. . .... .. . . . . .... . . $100 64 
Wllges of workmen, Uniterl States Mint at Philadelphia...................................................... 49 50 ............................... . 
Incidental and contingent expenses, Uniterl States .Mint at Philauelphia.......... . .......... .. .............. 24 75 . . . .. . . . . .•..... 36,178 56 
Transportation of bullion, United States Mint at Philadelphia................................................ . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . 2, 876 51 
Specimens of ores and coins, Uniterl States .Mint at Philadelphia.............................................. . . .. .... .. . . .. .. .... .. . .. .. ..... 418 80 
]~rauch mint at Carson City, pay of superintendent, officers, aud clerks....................................... 3, 000 00 .. .. .. .. . .. . . . . . 2, 57L OJ 
~~:~~}~ :l~~ :~ g~~:g:: g;~~: ~:~rci!n~~1':t~dk 1~;1~i~ge~;t· e:;p~~~6~:~ ~: :::::::::::::::::::::.:::::::::::: ·:: ::::: · · ··· ··3:799· 65. ::~~ ::::::::::: ~ ... ·---~~~~~-~~ 
~~:~~~~-~1~tbn~W~~~it~ro~~~i~! e~t;tii;l~~~~t-~r:: ~ ~ ~: ~ :~ ~:: ·.:: ~: :·. ::::::::::: --~::::: ·.: ~ ~: ~: ~::: :~~:::: ~: ·_: ~: ~~~ g5 :::::::::::::::: ::::::::::::: ~ ~ ·. 
Coustruction of assay office at Boise City, Idaho . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 166 71 ............................. .. 
Branch. mint at San Francisco, purchase of a site and erection of a building.................................. 239, 176 64 
Vault, safes, antllocks for public builuings ..... . .............. .............................................................. . 
Court-bouse and post·oJlice at-
5, 000 00 
135 61 
~a:> 
c;!~ s .... 
~0 
<;>-+-' • 
..... "" )~.a 
co ·t-; 
..., d p 
::I<:.>.-< 
::; A 
oa:>; S,a oo 
<lj 
$64, 907 8G 
100 64 
49 50 
36, 20~ 31 
2, 876 51 
418 80 
5, 57L 03 
1, 904 21 
3, 799 05 
8, 9:{2 89 
6, 720 00 
166 71 
234, 176 64 
133 61 
~~~~~~:cl,1~~l~~~-i~- ~: ·. ·.·.·.: :·. -.~: ~ ~ ~ ·. ·:.·.·.·.·.·.·. ~~ ~-- ~ ·. ·. ·:. ·. ~ '_'_'_ ._._ ·. '_'_'_: :: ~: ~: ~·- ~ ::: ~:: :::: ~: ~:::::::::::::: ~ : ·.: ~: 
Des Moines, Iowa ............•..................... • ...................................................... . 
Omaha, Nebraska ........................................................................................ . 
3, 000 00 
216 50 
372 31 
27, 200 96 
448, 358 49 
10,311 45 
3, 000 00 
:: ~:::::: i~~: ~i: : ::: :: : : : : :::: :: . ~~~. ~~ 
27, 200 96 ...... 448, 358 49 Smithsonian luRtitution ..................................................................................... . 
UnproYided claims ........................................................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 311 45 
......................... -------·-
To rna ke_good intere~t on stocks of the Stat,e of Arkansas, held in trust by the Secretary of the Treasury for 
the Chickasaw Inthans ...... ,......................................... ... . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. 5, 400 00 ... .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. 5, 400 00 
Paymeut of such creditors of Texas as are comprehended iu the act of. September 9, 1850..................... 101, ll:J 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 113 27 
~~~~~~~~ ~;.cu1~~~~Js~~:e~~~~~1~t~~~- ~~)-~ _c_~1~~~~~~~ -~~-~1_a_i~~~: ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · · · ··654: 968. 4o· :::::::::::::::: 6, 507 &~ 661,475 ~~ 
Pay of cashier, clerks, &c., in office of United States depositary at Louisville................................. . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . 28 64 28 64 
Salaries of aRsistant treasurers Unitecl States . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 201 00 201 00 ............................... . 
Expenses of collection and disposition of captured an1l abnndoned property................................... 4, 789 71 250 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5~!) 7l 
To enable the Light-llouse Board to re-establislt lights on the southern coast ................... .'............. :323 83 ............ , .. . . . .. . .. .. . .. .. . . 323 83 
Construction of revenue-cutters.............................................................................. 20, 77!J 6<1 15, 70!) !JO . .. • . • . • . .. .. • . . 5, OG9 7-1 
Custom-honSI\ &c., at--
lsnngor, Mnine. --- .. ------------
NaHhvllJ'-~, 'J't•uJH~HHeO ---····---------
15 GG 
f).t. 771 uo 
l!"i UG 
U4, 771 UO 
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~~~~ ~81 ~~:~~?, 38 ':::::::::::::::: :::::::::::···:: 
~~~:~~~~~~;~;~~r~:~: ~~~l~~~~~ -----~~~~~~ ·~~~ 
~~i~~fr~e:~~L~~~~a:ff~'li ·~;1~~~~;,~· ~!· iight-hot~s~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::::: ~: ~:: ~:::: ~::: ~:::::::::::::::::: · ~~~ ~g : ~ ~ ~ ~::::::::::: igg ~~ ~~I ~~ 
f1D~~~)!~J~t~E~!l~;~t~i~~:PE~l~t~~;~~:~~-::-~t:s:~ ~: :::: ::·:: ::::: :::~::::::::::: :::~:::::::::::: ::~::::::::: :::::::: :~~~: ;~: ::::::::: ~~;:~~: --- ·- -.--- 6~- ~g· 2~~ ~~ 
Rebmhliug light-house tower anu keeper's uwelling at Saint Simons, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 455 04 16, 455 04 ........... _. __ .... -·~ ...... __ .. . 
tllil~t}:~~~~ ~~ t~~~~;;~~~t~~!r6·afc:~~i~~~-Riy~;.: i:~t;i~i-;~~: :::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::. 7, 2~~ ~~ :::::::::::::::: :::::::::::::::: 7, 2~~ ~~ 
~li~f:~f~~"iftiiJE~~~~J.!~~~~l~~:,~~·~·t::: \· :: · • •::: .: ::::.:::::::::::: • ·::::::::: • •: • -.••:: • • ..J :~ • 1: : ~: ~ · ·: •· ,., ~ 45 :::::::::::: Il- ·::Ill II 
~f~~~Ef~:~~~0f~:{tfl~i~-~~in~;~~~~-: -:-:-: ~ ~:-:·:·:-: -:::::: ~:::: ~ -:·:::::::::: ~ ~ ~:: ~:::::: ~ :.:::::: :·: ::::::::::::::::::: ----- i~~:- ~~: ~~ ::::::: ~·: ~~~: ~~: ---· ·- -~: ~~1- :~ · 12:: ~~~ H 
Contingent expPnses of life-Raving stations on the coast of Long Island and New Jersey...................... 3 38 3 38 .............. . .............. . 
ltepair;; of mariue hospital at I.onisville, Keutucky .......................................................................................... _ 4 40 4 40 
.Asses;sing all(]. collecting internal revenue, prior to July 1, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 044, 182 40 33, 573 73 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 010, tl08 67 
J>nuishmentforviolationofintemal-revcuue laws,priortoJnlyl,1871....................................... 68,05188 2,350 00 ................ 65,70188 
RPpairs of Government lmildiugs in San Francisco, prior to July 1, 1871........... .. . . . ... . . . . . . .. . .. . . . .. . . . 52;.! 50 ... ... .......... .... .. .... .. . . . . 522 50 
~~t;~t~!:v~~~:~~1~~~~!~~1l~-~fae;~~~~hi~~~~~~~ :~~~~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ ::::::: ~~:~~~:~~: :::::::::::::::: ······ -~~:- ~~~-~~ 
:Expenses of the execution of the neutrnlity act............................................................... 19, 550 00 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 550 00 
~~ii{~~A~~!s~~~E;rs~ ~/~~f~s~;;J~~~t~~~~i;;~~i~~~l~::::: ::::::::: ::~::: :::::::::::::.:::::::::: :~: ::::::::::: 2~: !~~ I~ :::~:::::: :::::: :::::::::::::::: 2~: ~~g Ii 
Salaries of tlle interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 594 41 .......................... , . . . . . 9, 594 41 
Sa lades of the COllllllissioner anu consul-general to IIayti and Domiuica -- . ----- -.----.-- ... --------.--.----- . 14, 221 69 . ---- ... -------. -.-.-- . --------- 14, 221 69 
Salaries of the marshals of the consular courts in China, Japan, Siam, and Turkey........................... 7, 416 66 . ... . . .......... . . . .. . . . . . . .. . . . 7, 416 66 
~~j):!~~A~!~JY~~~f~i~~~~~!~~~lf~~~~~~-!f{::::~;;~I~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~~! ~~ :::::::::::::::: :::::::::::::::: :: ~~! ~ 
.A wards under conYeution with the King of the French....................................................... 4, 945 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 945 94 
.A wards under convention with the Mexican Republic........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 47 
A wards under corwention with the Empcr·or· of Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 741 78 ...................... :. . . . . . . . . 8, 741 78 
.A wards under the fifteenth article between tho United States and Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207, 449 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207, 449 37 
~\~-i~~ 11°~n~~-i~o~;;~~ti~~-t~t~~~~--u~;it~(1-st~t~~ ;~&- Pe1:~::::::: ::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~~ ~~ :::::::::::::::: :::::::::::::::: ~: ~;~ ~~ Hepairs of cemetery feneesand sexton's house belonging to United States in the City of Mexico.............. 28 64 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 64 
~.~~~~~llti~~~~J~~~e~~~~~i\~\c~~~~~~~;~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :!: ~~~ ~~ --- ··-· i;~~~- ~:- :::::: :::· ~~: ~~: :!: ~~! ~~ 
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B.-Statement of balances of app1·op1·iations July l, 1872, made jo1' the Sel'l•ice of the fiscal year ended Jnne 30, 1871, 4'c.-Coutinued. 
.Appropriations. 
TREASURY-Continued. 
Expenses of defending claims nuder convention witll Mexico ............................ - .... - ............ - .. 
Reut of prisons for American seamen in Japan, Cllina, &c .......................... . 
Total, Treasury ..... ; 
Pay of tlle Army ....... . 
S111Jsisteneo of otficers .......................................... ............ .... -... - .... -- ............ -- .. -- · 
Fom~e for officers' horses ............................. . 
Pay in lieu of clotl!ing for officers· servants ........................... . 
Pay to discharl!ell soldiers for clothing not drawn ...... . 
l'ay of ofliC('rs, instructors, &c., Military Academy ...... . 
Snbsi,;tence of oflicers, iustructors, &c., Military Academy ......... . 
Forage for officers' horses, Military Academy .............................. - .................... -- ........ · .. · 
Pay iu lieu of clothing for officers' servants, Military Academy ............................. . 
Pay of two and three ~·ears' volnnteers .......... ................. ............................... ---.- .. - · · ·- · 
Bounty to Yoluntcers, tlleir widows, and legal heirs 
Pay of militia and volunteers ........................................... .. 
Pay aud bounty to o.tticers and men in Department of Missouri 
I>ay !lud supp_o~·t. of tile one·hundreu-day volunteers ....................... -. 
J\Iexwnn hostthttes .. ....................................................... . 
Pay of volunteers.~ .......................................................................................... . 
Subsistence of tho Army ...................................................................... .. 
Regular supplies of tho Quartermaster's Department ...................................................... .. 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department ............. . 
Barrack::~ aufl quarters ............................... . 
Transportn.tion of the Army and supplies ..........•.. 
Tt·ansportntion of officers nnd their baggage ... : ............ . 
~~~~~ii¥:f:]f:I~i~~~E~:~JE3~~~f~~f:-~~.i,;~~~;-~:~; ~~~~= :::::::::: =: = = = === = = =: :::::::::: = = = :::::: = ::::: =::::::: 
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4, 436, 480 20 
1, 044, 142 99 
59~, 135 93 
2lG, 393 41 
385, 518 19 
464, 610 67 
14,706 58 
7, 422 78 
246 54 
143,876 92 
3, 514, 430 29 
~8;J, 136 17 
188, 982 03 
4, 274, 877 68 
199 05 
7 10 
6, 254, 689 90 
564,380 06 
218,537 23 
67, 710 93 
1, 267, 50:~ 46 
112, ::!40 62 
65,980 07 
257,280 74 
55·1. 8..J4 H-t 
!14. 01::.! 64 
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136, 526 95 ' -
287,600 98 
17, 846 34 
13, 617 82 
F, 944 26 
13, 490 00 
75, 747 !-.!5 
572. 86 
17,806 3!) 
16, 060 89 
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$13,728 25 
4, 260, 499 12 
1, 043, !)78 17 
594, 1::!8 4:~ 
216, 39'3 41 
385,382 01 
464, 878 40 
14,706 58 
7 422 78 
'246 54 
7, ::!49 !)7 
3, 226, 829 31 
283, 13{i 17 
los, 982 o3 
4, 274, 877 68 
199 06 
7 10 
6, 2:~6, 843 56 
550,762 24 
209,592 97 
54,220 93 
1, 191, 755 51 
111, 767 76 
413.173 68 
241, 21!1 85 
520, aG.'> O!l 
a.a, a~-. 11 
17, 2:l:) 3{i 
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17, 220 fl(j 
Hl:l,607 na 
300, 600 8~ 
43,408 28 
522 00 
2, 872 49 
10, 867 ~l 
1, 47i:l, 349 41 
2, ii86 82 
49,096 63 
16 76 
412 76 
2, 331 76 
4 43 
570,309 57 
74,276 41 
88, 956 91 
1, 951, 744 53 
1, 087, 805 93 
184,214 13 
1, 200, 858 54 
59 97 
4, 000 00 
34, o:n 06 
76, 653 65 
24,678 54 
365, 757 84 
7, 420 HI 
28, 76:! 32 
10, !>06 63 
9, G45 52 
119 88 
17,220 3(i 
31 Gl:lt 5i:l 
· · · · · · :.3: 4os · 28 ·1:::::::::::::::: I ...... ~~~:_ ~~~. ~~ 
522 00 
2, 872 49 
10,274 76 
1, 485, 6'15 51 
2, 8o6 82 
49 096 63 
' 16 76 
412 76 
2, 031 76 
4 43 
570,309 57 
3,118 60 
3, 235 15 
39 07 
305 62 
50 17 
1, 339 93 
14 34 
188 79 
75,528 09 
88,265 90 
1, 051, 168 76 
1, 987, 755 93 
184, 214 13 
1, 195, 552 38 
.. ········ .......... ······ ...... 1 59 97 
45 77 . . . . . • . . • . . . . . . . 3, 954 23 
..••••............•..••.•• ·. •. • . . 34, 037 06 
5, 839 93 . . . . . • . . . . . • . . • . 70, 81:3 72 
.............................. --1 24,678 54 
945 as ................ 
1 
364, e12 4G 
...... 28; 762.32. : ~ ~: ~::: ~ ~ :::::: ........ ~·- ~~~. ~~ 
............................... 'I 10, 906 G3 
. . . . . . • .. . . . . . . . 9, 645 52 
· · · · · · · · *i5o · oo ·1::::: ~:::: : ~:: :: .......... ~~~. ~~ 
.•••••• 33.743, 461411- 999, 269 79~--17, 1 W05I----;3, 761, 52067 
===·=======!==== 
Total, War ................••.•...... 
WAR-CIVIL. 
Compensation of Secretary of War, clerks, &c., in llis office ................................................. . 
Coutingcnt expenses, oHice of Adjutant-General ............................................................. . 
Compeusation of clerks, &c., oilice of Quartermaster.General. ................................................ . 
}{cut of building occupied by PayllUister-General, fuel, &c ........................••...............•.......... 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
1 01 
4, 000 00 
2, O!i:l 44 
1, 500 00 
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B.-Statement of balqnces of a]Jpro_pl'iations July 1, 1872, made fo1' the sm·vice of the fiscal -year ended Ju1ie 30, 1871, 4·c.-Continued. 
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W .A.R-CIVIL-Continued. 
Salaries of emplo:-6s public buildings and grounds .......................................... -- ........ -.------
Completing ·washington Aqueduct ............. .. $2 eso oo 1 $~. sso oo 1-------· · --· ---·1· · · · · · · · · ~36o · 28 '560 28 ... .. . .. .. .. . . . . . ... . . . .. . . . . . . " 
Total, War-civil ...... . 
............ _ 10,989 731_10,429 45 1 .. :-- .. ·--~----~==560 28 
NAVY. 
Pay of tho Navy ........................................................................ ······················ 
Pa'yrnents on contracts prior to March 4, 1869 ..... , ..................................... . 
Coi1tiug<>nt, Na>y .............................................................. --· 
Pay of l'IIarino Corps ............................................................ . 
Provision, Marine Corps ......... · ...................................... . 
Clothing; for Marine Corps ................................... .. 
:Fuel for l\Iarine Col'pS ................................................................. ---
Military stores for Marine Corps ........................................................................... .. 
Transportntion anh rl'crniting, Marine Corps ........................................ --- .... .. 
Rl'pail's of barracks of Marine Corps ............. , ................................... --- .. -- .. - .. ---- · · · .. ·---
Marine barracks at Mare Island, California ................................. . 
Navy-yard at-
l'ortsmoutb, New IIampshire ................................... -.~ ............. .. 
Boston, MassachuRetts ........................................... ~ ......... . 
New York, New York .................................................................................. .. 
Phitadelphia, Pennsylvania . .......................................... .. 
Washington, D~strict of Columbia ........................... . ..... . 
Pensacola, Flondn, ....................................................................................... . 
l\Iare Island, California ................................................................... - .. 
N:wal-station at-
Sackett's IT arbor, New York ..................................................... .. 
it~~ \'~~~~l~~g~i(i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ _·:: _· _·: _- ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~::: ~:: : ~:: ............................ . 
~:~,~~~~~~~~,:~r~~~~~:{bl~ii~: ~~~~,~q;l~~~i~::: ~: ~= ::: ;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: :~::: 
Civil Cb:ltnhli.81uucut, '\.. .. ut·d~ nn<lDockH ___ . _________ ..... __ .. _-.- ----.------------ --·- --- ----~- -· --------------- · · 
830,253 t<2 
326,290 92 
68, 230 46 
195, 926 27 
102,425 03 
144,942 52 
6no n 
4L 10 
1, 549 15 
2, 934 01 
355 89 
5><, 768 01 
4 033 19 
61,626 n 
50:625 74 
1, 551 77 
20,248 39 
10,149 57 
4, 74(i 20 
1, 8H 28 
789 24 
7, 740 61 
28,828 88 
27, 72u 11 
85, (j~~ 80 
71, 779 47 
6, 526 9tl 
21 70 
29, 133 71 
1, 547 35 
478 00 
$1 10 
758, 474 35 
326,290 92 
61, 703 48 
193, 904 57 
102, 425 03 
144, 942 52 
6!10 73 
41 10 
1, 5·19 15 
2, 934 01 
355 89 
58, 768 Ol 
4, 034 29 
32, 4fl3 00 
50, 623 74 
4 42 
19, 750 39 
10, 021 07 
4, 7-!6 20 
1, 841 28 
7ClD 24 
7, 740 61 
2:!, 518 !'8 
~7. 7:!li 11 
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~~~l~E~}~~lltk~i:~ii~;i:i:,~H"·_· ••  _ • _ • ••  • •-• •-:- •-: •  •  • •- -_-: •: •-. •. • •-•  ••  ••  •-.•. •- •• r 
Naval Observatory ... - ...... ---------------------------------------------.--------- ......................... . 
Nantical.Almanrw ------ .... ----------------- --·- -·- --------- .. ------------.-- ....... ---·----- ......... ______ _ 
Nautical instruments.---------·---~ - .. ------·.----- .. ---------- ..... --------.-------------- .. _ ..... __________ _ 
Civil cRtablishmcnt, Savigation ....................................... _ .... _ ...... _________ . -~ ... _. _______ . __ 
g~~;~~~~~u;~~f~;c\;'~~~~-s-t~~-e~-: :::::::::::: ·.:::: ::::::.:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · · ·- ·- · ------
Magazine at- · • . 
Portsmouth, New Ilampshiro .................. __ .................. __ ........... _ ...... _' ....... ___ . _ .. _. _ 
J~os ton, M asHachnso tts .................................................................................... . 
New York, NPw Yor·k ............................................. __ ....... -----· .............. ----------
Philadelphia, J>enns_ylnwia ......................... ___ ............ _ .. ----- ... __ .. 
Wasbingtor1. District of Columbia ....... ___ .... _ .. ____ .......... ------ __ .. : .......... _______ ........ ·-----
Pensacola, Florida ................................................ ·--- ... __ ...•..... _.---· ...... __ ._ ..... . 
Cidl establishment, Ordnance------ ............ ___ ......................................... ··-------·. ____ .. . 
Contingent, Ordnance. __ . __ ................. __ . 
Construction and Repair ......... _ ............. _. _ ..... _ ... _. _ ... _ ........ __ . _ ............... _ ... _ ........... . 
Civil establishment, Constl'Uction and Repair ......... _ ................... ___ ......... _ ........ __ ............ . 
Contingent, Constmction and Repair .. _ .. _ .... _ .. _ ....... _ ................................................... . 
Rtram machinery ................................. _ ................. _ ... __ .................. _ .. __ ...... _ ..... . 
~~~~~~~;:.:~~lE~F:~-~~~~~~~-~~~r~~~~~i:~~:::::::::::::::::::: ~ ~~:::::::::::::::::::::::::::::: :·::::::::::::::::: 
Civil establishment, Provisions and Clothing ............... _ ............ . 
~g~;~~~~:~~·e~~~0s:~~~0s11!:C1~p~u~:~i~e~:::::::::::::::::::::::: ::::::::: =::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ilospital at- . 
Now York ___ ............. _. _ ...................•.......................................... 
~~~~:~~~;¥!~ii~{~~·i_c_t_ ~~--~~~~~ ~~~-::::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.:: 
.1\f are Island, California .......................................................................... _ ....... . 
r~r,~:-~1~~-~lai~~~~y~~~~~ _o_~ ~~~~~i-t~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---
g~~ti~~~~!t~~d1~~~~~{c~~~g~~~ ~~~~~~~:: ~::::: ~ ~:::::: ~ ~: ~:::::::: ~ ~::::::::::::::: ~ ..................... . 
Total, Navy ..... 
INTERIOR-PENSIONS .A.ND INDIANS. 
Army prnsions to invalids ................................................................................... . 
A rilly p(ln:;ions to widows and others ..... .................. : ................................................ . 
.A I'IIIY Jlf'IISiODS, \Var of 1812 ...................................................................•.............. 
~~~~~ E~~~~~~: ~g ~id~~~~s ~~-<i ~ti;8~; ~::::: ~::::: ·.::::: ~:::::::::::: ~: · ~ ~:::::::::::::::::::: ~:::: · · · · · · · · · · · · · 
Total, Interior-Pensions and Indians ............................................ -- .. 
70, R70 02 
174, flO:> 89 
1, 107 1:3 
eo, 963 27 
30, 971 !15 
8, 420 07 
762 87 
21, 464 18 
200 94 
7, 7c1~ 28 
28, 4Gii 84 
11, :no 55 
1, 930 96 
22, 863 36 
2, 665 36 
275 18 
3, 212 04 
396 05 
15 68 
400, 794 53 
24,440 32 
10 57 
67 14 
773 31 
132 4! 
643 548 19 
29' 235 73 
fi9: 523 28 
56,035 48 
52 23 
178 GO 
25,538 24 
64 73 
3, 491 29 
90 
6.1,111 53 
8, 778 76 
114 361 ... -.--.-------. 
3, 296 68 ... - - - - . - - . - - . - . 
~ ~: ~ ~ ~:: ~::::::: , ... -- .. ~: ~~~- ~~. 
1 34 
28,516 17 
2 94 
126, ~7 64 
8 74 
3, 4<17 01 ·--····- ........ . 
87 12 
4H 
1 40 
:::::::::: ~ ~:::: 1 .. - ""- ·- ·- · i ·iii-
8 04 
74, '1;;5 66 
171,609 21 
1, 107 13 
81, 0~2 29 
3:2,483 09 
8, 420 07 
764 21 
21,464 18 
200 94 
7, 747 89 
11,310 55 
1, 950 96 
22,863 36 
2, G65 3fj 
275 18 
3, 212 04 
396 05 
li:l 62 
274,506 89 
24, 4~0 32 
10 57 
75 88 
773 34 
1:32 44 
640, 101 18 
29,233 73 
69, Gl2 40 
5G, 059 89 
52 25 
180 00 
2.'), .".ir' ~-~ 
t'l 73 
3, 4\J..! 45 
90 
63,111 :n 
8, 786 80 
____ , ______ , 1-----
3, 83G, 328 :14 276,607 57 1, 692 02 3, 561, 462 12 
===t====t===t==== 
782,022 421 33911 ~-----···------··1 781,683 31 7, 995, 748 78 - .... ---.-.--... 6, 756 12 8, 002, 50! 90 
213, 8fi() 76 .. . . . • .. .. . . . .. . .. • . . . . . . . . . . . . . 213, 866 76 
328 63 . *2, 730 15 --.- . - . - •....... ----- •.. - . - -.. --
76, 412 94 316 35 .... - .. -.--..... 76, 096 58 
9, OG8, :3'19 53 3, 385 62 6, 756 12 9, 074, 151 55 
===t===t===t== 
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B.-Statement of balances of approp1'iations .Tnly 1, 1872, made fo1' the se1·vice of the fiscal yeal' ended June 30, 1871, tf'o.-Continued. 
Appropriations. 
IN'l'ERIOR-CIVIL. 
Payment to 1Villi:1m Hardin for surveying public lands in Nebraska. 0 0 0 0 o. 
Capitol extension ... 0. 0 ••••••••••• 0 0 ••••••• 0 ••• 0 ••• 0 0 0 0. 0 ••••• 0. 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0. 0 0 0. 0 0 •• 0 0 •• 
D1·cdging the Washington Cit.y Canal .. 0 •• 0 •••• 0 •• 0 0 •• 0 0 ••• o 0. 0. 0. 0 0 0. 0 0 •••• 0 0 0 0. 00 0 0 •• 
E~pense of the eighth census ..... 0 ..... 0 ................................................ 0 ....... 00 00 0 ...... .. 
Pmchase of the building known as the club-house, at Charleston, South Carolina, and the fitting· up thereof 
for use of the United States courts .. 0 ................ 0 oOoooo ............... 0 0 • • 0 ......... 0 ............ 0 .... . 
Erecting penitentiary in Uoloraclo .. 0 .... 0 ... OOo. 000 . ........ OOo Ooo ... o ... 0 .... 0 ...... 0 ••• 0 o ... 0 ......... 0 ... 0. 
Etectiug penitentiary in 'Vashi.ngton Territory .... .. 
Suneyiug the public lands in California .... 0 •••• 0 •• 
Surveying the eastern boundary of California. 
Sur;i~!~8a~l~~o~~blic lands in-
Louisiana oooooo ...... oooo.o •oooo ooooooo •ooooo .. oooo .. o .... oooo• 00 •• ooo•ooooo 000000 oooooo•o···•ooo•. OoOOooo 
Exp!I~~J!~:!~t~1t~~;;Ibii~ ~l~~~j~~ :~~ :~~~~i,~~~~ :~i ~:~~ii~: ~i;~~:s:::::: ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses of the several land-offices . 00.0 o. 00 0 0 0 •• 0 ••• 
Salaries and commissions of registers and receivers . 0 o o ..... 0 0 •• 
Total, Interior-Civil 
'd 
a;l 
'd 
~ . Q;>C'I p,l-
1<:00 
a;> .... 
l=lo-
::1M 
oocD Q;>~ Q:=i 
@f.:> 
7.! 
~ 
$27 79 
10,811 17 
175,551 39 
102 08 
599 91 
19, 2!)1 50 
23,672 55 
3, 066 87 
1, 284 61 
6, 970 63 
2, 736 30 
17,681 37 
88, 454 70 
7, 886 40 
3, 702 58 
361, t:l39 85 
~~. ~Bg ;>,a;> r§'"O~ co;,.<:< <:,)~~ S...., ~§~ s"'Q;> ::~..c ,.<::<0 ~ El~- ~o<a Q +> • -~ 'd p.a;><l;> ..<:<-o~ --~ ~ ~i: §. ~-E~ ro;...Q) !=ld..C ~5-§ ~ t»..r.n ~.;:]~ "E~.E ~ ~ g(l)~ Q;> ctP< 88~&3 ~-a;l Q;).;:;r.n ~"d (l) ..... S..c oo 
l2i Fl <11 
........................ . ........................ $;"!7 79 
... -....... ~ .......... --.. $645 35 645 35 
• 0 0 •• 00.$408.76. ............................. 10,811 17 . .......................... 175,142 63 
102 08 .......................... ............................ 
........................... ............................. 599 91 
.. ............................ .............................. .. 19,291 50 
.............................. ............................. 23,672 55 
.......................... ................................ 3, 066 87 
• 0 0 0 0 0 0 4," 9770 2i 0 ............................ 1, 284 61 
........................... 1, 993 42 
904 13 ............................ 1, 832 17 
1, 387 94 ........................... 16, 293 43 
1, 433 57 .......................... 87,021 13 
1, 516 48 .......................... 6, 369 92 
1, 7.43 99 oooooooooooooooo 1, 958 59 
12, 474 16 ~45 35 350, 011 04 
*These items which appear as apparent oyerdrafts on the appropriations are not such in fact., the amounts represented by each ha1ing been repaid to the Treasury, but 
not carried to the credits of the accounts on the books from which these balances were taken until the following month. 
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C.-Statement. of balances of appropriationR Jul!J 1, 1872, nwd(' specifically fm· tlle Rl'1Tice of tllat fiscal yem·, and limitccl by the tenns of the 5th Sl'Cfion of 
the act of July 12, lo70, to the year fm· which made, togcthe1· with a statement of the expenditures of the jirst quarter of tile cmTent year, and the amounts 
1vhich 1nay be carried to the snrplus fund. 
Appropriations. 
TREASURY. 
Salaries and mileage of Senators .... .. 
Salaries of officers, &c., of Senate . .... . 
Contingent expenses of Senate: 
"' ~ 
= . QJC'l: 
>=:.,1:"-
~iD 
a:>'"" 
~g 
rna:> 
a:>:;< 
o::~ 
~~ 
~ 
0:."0. 
::!<l>C. 
]i~ 
~B~ 
r;::~cv 
"'d..O ~5.§ 
~ -+J 
<l>Cl)P. 
-+J~<l> 
Q.}of""1r.J1 
z 
$117, 755 39 ' ............... . 
.5@0 
.. ~<'"> 
Q;)~~ 
c=<:l<t> 
'":::1..0 ~o<S 
P<<t>JS 
a:>.,:: P. 
....... 0) 
~urn 
>:;"0 ~·;:~~ 
c:>~::loo ~"d <l>.-< 
1"1 
$3,239 48 
lOil 00 
''. 
P.,<l> 
ce..Q 13 ..... 
~.s . 
..... "d 
~~~ 
~-~~ 
tn~rn 
-+Jc:d::l 
.. Q ...... 
::I p.. 
o<t>:=; 13.;> rn 
..q 
$120, 99·1 87 
108 00 
£~~~[~ ~~. ~~~ ~i~~~~~: ~~~~~: -~~--:: ~ .·:: _·: ~ ~ ~:::::::::::: _·: _·: ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~::: _·:::: ~:::::::::: ::::: ~:::: ~ ~:::::: ::::::::::: ~::: : : :::: ~::: ·.::: ::: 6~~ ~g 6g~ gg 
Folding documents........................................................................................ 7, 000 00 $7, 000 00 . ............ .... .............. . 
~~~~f~ia;~l~~~ -i~~~~::::::::::::::::::::: ~ ~: :.;~::: ~:::::::: ~::::::: ~:::::::: ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::: .... -.. ~·- ~~~. ~~. :::::::::::::::: 5, f~~ ~~ 13, f~~ ~~ 
Salaries and mileage of members anrl Delegates of House of Representatives.............. . ................... 344, 442 11 159, 078 02 . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 364 09 
Salaries of officers, &c., llouse of Representatives . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 405 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 405 00 
Contingent expenses of House of ltepresentatives: 
Ulerks to committees ........... . 
~~~1a~~::: ·. ~::::: : ... -...................... -.- .......................... -- ... -. -...... ..... -.... -. -. -... . 
~~;.~?~u~~ l~~dr~~~~~~~::::: :::::: :::::::: ~: ~: :::::: ::::::::: :':: :: ~:: ~ :::: : :::: ~:::::::::::::::: :::::::: ~::: 
Laborers ..... .. ................................................................. . 
I> ages ....... . ...................................................... . 
Additional pay to reporters 
Salaries of Capitol police ................ ., ............................................•.................... 
Rrporting and publishing debates in Congress ...................... . 
Salaries, Library of Congress ........................ ................. . 
Uoutingent expenses, Librar_y of Congress ...... .................. ...... . 
!fi(t~~~li\!!;JJir;~~~jref,.:, i i ;; i :; i i; iii: ii; i: i i! iii i :: << < i.. i <;;;;;;;;;;;. 
8, 8~5 0.4 
2, 793 10 
78 
400 50 
38 92 
1, 24:> 24 
4, 506 R4 
t-'00 00 
16 
159,945 04 
140 00 
879 00 
48 12 
200 17 
1, 205 01 
335,616 22 
33,212 60 
62,319 60 ,. 
55,029 44 
2, 083 34 
4, 254 24 
2, 793 10 
78 
400 50 
38 92 
1, 245 24 
4, 506 84 
800 00 
16 
91,583 38 
140 00 
1, 205 01 
121, 651 60 
12, :H4 59 
1, 816 99 
4:>, 029 44 
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C.-=--Statement of balances of approp1'iationil July 1, 1672, made specifically for the service of that fiscal yea1', q·c.-Continued. 
Appropriations. 
TREASURY -Continued. 
S:tlrrry of the Vico-Prcsi<lont of tho U11ited States .......................................... -- ................ . 
Halarit•s, Department, of State .... ... ..... . ...... ____ .......................... ------ ....... -- ...... - ......... . 
Contingent expenses of Department of State ............................................ -- ...... ---- ......... . 
Salarit•,., oillcc uf--
"0 
Q) 
'1:;:1 
§oi 
l=l,i-
~00 
<:;1-
§~:f 
<Ll<l) 
c;~l'l 
<:.l>:l 
~!--:> 
,g 
c;: 
P=l 
$6.39 34 
7, 820 00 
3, 000 00 
~~oi 
'1::1 .. &; 
~ Q)~-
PP-IM .._.<:;~ 
·~~ ~ '"C~Q) 
.,;Cil.O 
8.~~ 
~ ...., 
c;~ etA 
_,::I <:;I c:>-~w 
z 
$3 ~0-
"'"'"'"' Q;);....~ S"'O) ~&'S 
~~~ 
......... 0) 
o 0{n 
rn::I"' ~-~~oi ~r§~&3 
Fl -
P.,c;l 
ce.Q s..., 
..do <:.>...,-
.... "0 
,.c:ro~ 
~.;;.E 
rn~rn §§~ 
od:>;... ~.0~ 
$659 34 1·-·····-----·-·:l·-----·i7:s2o.oo 
. - - - - ... - .. - - - - - . - - .. - - - - - . - - - - 3, 000 00 
~~\~~1\:;~st~~lft~h~~-i~~~~: :::::::::::::::::::: : :: :::: ::::: :::::::::: :: :::::::::::::: :::::: ::::::::::: :~::::: : : : 4, 3~~ ~~ :::::::::::::::: ·---- • · · $296 · i 3 · 4, 6~~ ~~ 
St'COndComptroller ......................... :ot...... . ..................................................... 4,800 00 ---·····---·---· 798 03 5,59tl o:~ 
Commissioner of Customs .. _ ........ _ .... _. _. __ .. _ ........... _. ______ . __ . _ .. _. _ . .. ----.-- ........ -.. - .. -.. 260 00 ....... __ ... _... 680 46 940 4f) 
First .Auditor ......... --· ............ _: .....•. ·----··--· .. ______ .... _ ... _ .. _ ....... ___ ... - ...... --.-- .. -- .. .......... ....... --·-·--· --·--· 946 03 946 05 
fipcontl.Auditor ........ _ ...... _ .... _ ....... ·--·--. ··-- __ . __ ··-··-- ..... --·. _ ....... --. ·-·- ... -. .. . . . ... . . . 6, 253 03 ·-·- .. ------ .... ·-···-. .. . . . . . . . 6, 2:;3 03 
Third .Auditor··-····---···-·····---··--···----------···-------······--··--·---··-····-···--··--······:-.. 6,480 00 -----------··--· 1,839 30 8,319 30 
1~~J!1:~tll !1l~~~·0_r_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::: :~:::::::::::::::::::::::::::::: . -... ---. ~~~. ~~. ::::::::::::::: ·. ' 1, ig~ ~~ ~; i~~ ~~ 
'l'J'C;tStll'er .......................................... ........................... .... ................. ....... 18,549 30 ................ 1,397 07 19,946 37 
.Additional treasurer....................................................................................... 1,003 35 ··--·-------···· ................ 1,003:35 
~ff:f}l~~Y!:t~Y~~~i;,"~vo~~~;;;:;;:;::;::;::::;:;;::: :; ; ; :;:::::;;:;: ::-:.:::::::;::::::::;-:::::;;- •••••• :::; ::. ::.:.::::::.::.: ::mIl ::: m !l
.Bnrcau of Statistics .................................... _ ............. _ .... · ...................... _ .. _...... · 440 00 .. . . .. . . . . .. .. . . 916 58 1, 356 58 
Contingent expenses of the Treasury Department .......................... _ .. _ ............. --.............. 12, 003 75 8, 043 00 . . .. . .. . . . . . . . .. 3, 960 75 
:Fuel, lightR, and miscellaneous itcmR, Treasury Department._ ........... _ ........ _ ................... --...... 3, 616 71 1, 500 00 . .. . . . .. . . . .. . .. 2, 116 71 
l<'nrniture and carpets, Treasury Depnrtment ... -------···----------····---····---········-------··----------- 9,192 62 H,192 62 ------------···· ............... . 
VaultR, safes, and locks for public buildings .... _ ................................. __ ........................... 100, 000 00 20, 000 00 .. __ ............ 80, 000 00 
Plans of public buildings .............................. _. _ ....... _ ...... __ .................................... 5, 000 00 5, 000 00 .. ___ .... ... _ ........... _ ...... . 
Stationery for Treasury Department .............. ____ ........................................ - ........ - ... -.. 98 48 .. -.- ..... _ ........... _......... 98 48 
Salaries, office of Sem·et:uy of the Navy ................................. -----~·- .. ------- .......... ------ ............................. --- ... ... 5 43 5 4:~ 
Salaries, Bureau of Ynrds and Ducks .......... __ .. _ .. _ .......... . ............. ---- ................. - ...... --.. 2,-942 39 ....... - ..... -.. 75 00 3, 017 39 
Salaries, Post-Office Department . _ ...................................... _ ......................... --.......... 10, 183 25 .. .. . . . . .. . . .. . . 2, 940 47 13, 123 72 
ff:~~\VJJt&1~:~;r~~¥t~;~:;:,~~~::~ "tt~C~~ ~~- -_: __ : ~ _ --_ L --: ~-_ <L ~ _ :_:- :> _--: _ . s:~ ~~ i :::::jiM ::::: : :: '::: 1n ~ 
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m gg g?~ gg ::::::::::::::::1:·--------------
~~~~;~g~~:.~~!,ii;.{~;i~:~:~r~~~i~~J.:~:+!:!: :-!!-! =: =! =-._ !! ! ! ! •::!:-:!!:!:!!:!::: • i:; i:: •; • i!: i: , l:!fi !! -----. -1· !! ~-• ~: • ~·: .. 82,: so: · · · · · · · · ;: ij; • ii 
Contin~cnt expenses of the commissioners to codify tile laws .......... - .............................. -....... 7, 800 00 3, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Defending- claims under convention with :llcxico ....................... --.......................... .. . . . . .. . . . 18, 380 45 756 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 623 95 
Pro:;ecntion of claims ......................................................................................... ············.................... 1,276 10 1,276 10 
Defending suits anfl cl.tims for seizure of captured and abandoned property................................... 39, 951 35 38 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 3!), 9 L:l 04 
Salaries, government of the District of Columbia............................................................. 6, 277 00 .2, 261 00 ......... ....... 4, Olti 00 
Salarie>:, oflice of assistant treasurer at--
BaltiJnOI·e .................................... . 
Boston ............................................. . 
ChadPstou ............. ~ .. _ .......... _ ....... _. __ .. . 
New York................................................................................... ............ 777 72 
§~~~~~~;~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :- ....... ~.~~. I :::::::::::::::: 
Rl'nt of oilice of assistant treasurer at Saint Louis............................................................ 2, 500 00 
Salaries of additional c'erks of independent treasur_y.......................................................... 10, 000 00 
~:g;;c~{~~~~c~!~~~il-~~~:~~~~;;~::~t;~e:~:s:t~l~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~::: :::::::::::::::: 6~: ~H ~~ · ··--· · · ·634.35·1:::::::::: :::::: 
·wag-es of workmen of branchmintatCarsonCity............................................................ 6,000 00 6,000 00 
Contingent expenses of branch mint at Carson City........................................................... 12, 400 00 12, 400 00 
Salaric~, hraneh mint at Charlotte, Korth Carolina ................................................ · .. _ ... _.... 375 00 375 00 
·wages of workmen of branch mint at Charlotte, North Carolina.............................................. 172 00 120 00 
15 21 
53 93 
78 25 
777 72 
881 78 
598 35 
2, 500 00 
10, 000 00 
57, 894 95 
2, 346 28 
33G 95 
52 00 
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C.-Statt>ment of balances of appropdations July l, 1872, rnade S]Jecifically for tlte sm·vice of that fiscal yem·, £fc.-Continued. 
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I. 
TREASURY -Continued. 
Contingent expenses of branch mint at Charlotte, North Carolina ............ ---------- .. -----.------........ $467 50 ....•.... ·------ .•••••.... .•. . . . $467 50 
~~i~f:~~t~~i~t.~~~~f~~ft:;[:;;~~;~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ;~; ~::-:::;;: \ _:-::: 1: _-: \ i \\::::: ~: ::. ~:::: :::: ~ ::. ~: ::_ F ~: :::::--: ~ :~:.-:: -;: ::; : ,~;nr :: ~~ !! 
;~~~~~~!~~ SJ~f~~~~~~~fiZ:l-::i:~i~~:;~v~~~~~: ~ ::~ :·: ~ ~ ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... ---if~~~-~~- . ----$i7; 0~~- ~~- :::::: :~':~~~: ~~: . ------ -~:-::~- ~~ 
Compensation and coutingrnt expenses of commissioners in insurrectionary districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 654 80 . _.............. . . . . . • . • . . . . • . . . 37, 654 BO 
Checks and certificates of deposit . .............................................................. . ............. 4, 540 40 425 00 . . . . . • . • . . . . . . . . 4, 115 40 
~Y~1ff~~~1~{~~i.~~~f: Hght~""'"\ \.\\::\:\\ ;· ~ :-i;·. \ ;·;.::. \ -~t) \ ~ :~ )) ~:) \\) :·.::) ·: :) :) . ~ :~.) \ '1 ~i ~~ 1~: ~! ~ ;·: .. \) )) •• ) ) ) 13:: H! ~~ 
HepairR antl preservation of public buildings ... _. _........................................................... 28, 84e 69 . • . • . • . . . . . . . . . . 14, 171 14 43, 019 83 
l<'urni.ture for public buildings . . _ ... _ ................................. _........................................ 950 15 950 15 . _. _ •............••.. _ ......... _ 
:Fuel, light~. and water for public buildings ........................................ _ ............. __ ..... _..... 50, 199 79 8, 409 85 . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 789 94 
Pay of eustodians and janitors ........... _ ......................... _ ... _ .... _ ........................•. _...... 150, 000 00 .••••............•.•••.... _..... 150, 000 00 
MarinollospitalEstablishment............................................................................... 107,237 93 29,438 04 ••.•.•.......... 77,79!1 89 
.Appraisers' stores, Philadelphia ... _ ... _ ................................. _..................................... 4, 877 90 1, 958 43 ...•...••..... _ _ 2, 919 47 
Marino hospital, Chicago._ ... _ .................. _ ..... _ ................. _..................... . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 657 50 19, 539 70 . • . . . • . . . . . . • • . . 19, 117 80 
Defending suits respecting captured and almndoned property................................................. 30, 000 00 18, 050 00 _............... 11, 950 00 
P1·eserving life and property from shipwreckcil vessels ......... _.. ... . . ... . .. .... .. . .. . . . . . . . .......... .... .. 177.,5LL 98 3,316 66 .•.••...... .. . .. 174,195 32 
Pn•serdng life and property from shipwrecked vessels, Narrngansett Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8GB 35 5, 435 7tl .• _ ...... .'...... 1, 432 57 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, cou tin gent expenses .. _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 453 50 5, 26'l 49 . . . . . . . . • . • . . . . 1!11 01 
Construction of revenue-cutters .... __ ........... _ ............................ _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 980 21 9, 381 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 5!!9 0;3 
~~~;~;,?Wb~i~i~:·;~f:l~;:\~~~1~~~~.~~~~~~·~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~;:~~~~ ~ ;~~ ::::::::: :~~: ~~: ::::::::: ::~: ~: 1~: ~~~ ~g 
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Vermillion light-station, Ohio................................................................................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10 57 10 57 
g~~~~~~Ii:zeht~~lf~;i~;~Yu~~3~i-o_::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ··· · ·3a:ooa·aa· · ····· · · ·iso· io· .......... ·--~~- 29,849 ~g 
~~~~l~afii~!;~li~~\~~t~~};~~0~i~1~~~f~~-:::::::::::: ::::::::::::::::: ·. ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~: ~~~ ~~ ...... ~~·- ~~~- :~. :::::::::::::::: ~: ~~b ~~ 
f~:t~;:~i~l~l~ii@.;~~~~t;.~: ~ ~::: ~ ~::: ~;::: n::;;;: .:_ ·::-: .. :::::; ~ ~; ::: •;:::::::::;; •-•: ~ •;: • ·1: ~1 ~ _;; :; : ::; :~: ~: : .. _: ·: ~: ,.. : t: !: ~i H 
Point Arena light-station; California ....................... _ ................................... _ ... _.......... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13 92 13 92 
f£~~i~fE,;~f~i~{¥F'f:-• .• •-·-: iii-_ L: • _--- __ ---- i _: -~: i • i ~ _-: ~ ~ • • i-- ·::: _ •: • ~i--- ~- i _: _ ii ------1::: ~ : ·::;;-'·-r·; r- : ~;: ~; __ ~ _ ~:Y -·--· · · ~; ~-i 
Gus;tom-llouse at-
~:i~?~:irh~~~i~0.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
KnoxYille, Temwssce ...... _ ....................... . 
Portland, OrPgon ....................................... . 
Saint Paul, Minnesota .. . 
New Orleans. Louisiana .. 
Portland, Maine ....................... . 
Ghiuago, Illinois ................................................. _ ............ _ .......... _ ............... . 
~~~~~-r~::~:.1s~~l~l~~~~Ii~~: ·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Asst'Rfling and colleeti11g internal rcvenne, 187~ ............................................................... . 
Punishment for violation of internal-rcyenue laws, 1872 .................. ...... .......... . 
~~~~;r~~~ !~f!~~~r~~~~r~i-~~·-~~:~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·· ·· ··· ···· · · 
~~{~{~:~~e!}~ ~~{~~~:.:t~!{i~~~~~~ni·~~~:~~~ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salar~es ot: interpreters to cousnlates in China, .Japan, Siam, and Turkey .................................... . 
Sa lanes of marshals for consular courts ... . ...... ...... .. ..........................• •............ ...... -.... . 
Salaries of consuls ............................................................................... _ .......... . 
Contingeut expenses of United States consulates .................. ............... .............. .......... ... . 
Saln.riPR of Unitecl States and Mexican Claims Commission .................................... ............ . . . 
Salaries and expenses of commission between the United States alHl Spain ................................... . 
26, 128 90 
30,208 72 
85, 782 06 
15, !Hl 50 
265,000 00 
4, 851 00 
1, 997, 547 47 
8,141 75 
90,000 00 
329,430 28 
79,473 97 
121,298 18 
88, 725 19 
4, 33:1 33 
n, 595 so 
H32 !!5 
1, 219 95 
3, 18!l 70 
156,887 49 
7, 17R 14 
2, 502 34 
2, 352 65 
15, 000 00 i • •• - ••• i: 623.66. 
29,808 72 
48, 697 81 
8, !!88 16 
107, 113 00 
2, 200 00 
1, 253, 164 43 
6. 800 00 
18; 813 00 
151,520 15 
9, 807 01 
50,067 85 
54,552 75 
523 62 
21,649 94 
206 04 
1, 147 27 
880 :13 
112,571 87 
6, 851 10 
2, 347 44 1 • • •. • • ..... • • • • • 
ll, 128 90 
1, 023 60 
400 00 
37,084 25 
6, 92:3 34 
157,887 00 
2, 651 00 
744, 383 04 
1, 341 75 
71, 187 00 
177, 910 13 
69, 666 96 
71, 230 33 
34, 172 44 
3, 809 71 
19, 945 56 
726 91 
72 H8 
2, 308 37 
44, 315 62 
327 04 
2, 502 34 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1872, 1nade specifically for the service of that fi8ca1 yuo·, <f'c.-Continucd. 
Appropriations. 
TREASURY-Continued. 
Expenses for interpreters, ~uanls, &c., in Turkish Dominions ...... . 
Prisons for .American convicts ...................................... ... ......................... . 
~~W~~~'t~~k~~~t~~~~~~n~}s i~~~~;ic·;~ ·s·e·;~e~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Expenses under the neutrality act ...................................... ........... ........................... . 
Diplomatic and consular war-expenses in Madrid, Paris, Berlin, and London ................................ :. 
Salaries and expenses of the commission between the United States and Great Britain .. 
Trilmual of Arbitration at Geneva ..................................... . .................................... . 
Expenses of the embassy from .Japan .......................... _ ............................................. . 
Improvement aml care of protestant cemetery at Malaga, Spain ................. : . .......................... . 
.Annual expenses of Cape ::;partellight, coast of Morocco .......... .... ..................................... . 
Cousular building at Tangier ....................... _ .... _ .................... _ ..... ___ . _ .... _ ................ . 
Improvement and care oCt he protestant cemetery in the city of Mexico ............................. ........ . 
Inquiries into depredations on the Texan frontier .. .......................................................... . 
Total, Treasury ....... ... . 
WAR. 
~~~ ~} ~flit.~;~~i~a-<i~;.;j: ·.::::: :.::;:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
N-~~~~~~ ~~-p~~;~$;;:: .·::::: .-::::: .· .· .· .· .· _.::::::: .· .· _. _:,_-: .· .·.- .· .·: .- .· .·:::::::::::::::::::::: .-::::::::::::::::::::::::::: 
Subsistence of tho 1.1.. rmy ........................................................................... ....... ... . 
ItPgnlar supplies of the Quartermaster's Department ............ . 
Inci<leutal expenses of the Quartermaster':~ Departnwnt ..................................................... . 
J3an·acks and quarters ....................................................................................... . 
Tmnsportation of tho Army antl supplies ........................... ... ....... ............. .................. . 
2~l~E·;.~~§:.1~;,~;:;J;,:~\~~~.i~l;~:~~~-~y~~i~~~~~:-:-~--.. -_.~-~ ~~-:·:·:-: ·:·:·:·: ·:·: ~-:·:·:·:·: ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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$1, 053 10 
15, 682 68 
3, 415 33 
4, 536 27 
20,000 00 
13,113 04 
10, 7:31 87 
132, 433 41 
25, 000 00 
500 00 
2!'5 00 
3, 000 00 
1, 105 00 
5, 190 00 
630, 392 38 
47 775 50 
I 625 50 
90 3!l 
272,482 76 
21, 021 2.) 
57 15 
27, 771 90 
52, 070 10 
1 559 00 
12' 576 97 
' ti on 
17, 33!a 811 
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103, 792 79 '- ....•.......... 
273 10 
4-! 39 
210, 729 66 
18,466 15 
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$401 85 
13, 027 45 
3, 415 33 
. 33, !.!45 94 
20, 000 00 
12, 308 66 
7, 859 02 
57, 433 41 
24,250 00 
500 00 
283 00 
3, 000 00 
374 75 
1, 891 83 
526,599 59 
47,775 50 
8!!8 60 
46 00 
483,212 42 
2, 555 10 
148 50 
23,623 99 
122 4!) 
83!) 46 
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~~~.~i;l~~i~;:~~;;t::~;~:~,,L.,,; ,i~,.-,~, ~" • i.;y: ~,~w"~ • •-• • • • •:-• •- •-: • • • •:- •: • •: • •: •-• •:::: • : ~: ~ ~ ••• : ••  •_.:: •:-:1:: •: --: •-:::: •:: 1. ;!! !i ~Contingent expenses of the Adjntant-Gencral's Department .. --------------- .... --- . . --------------- . --..... . 1, 275 00 .. .. ............ I !:!0 00 1: 2!15 00 
~ ~o~~l\~;;e~te;r~:~\~!1fr~g~r~~~~1-t_. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _" _"; _-_ _- _" ~ -- _" _" _" ~ _" _" -- _" _" ~ ~ _" ~ ~ ~ -- ~ --_" ~ - ~ ~ --_" ~ ~::::::::: ~::: :·:::::: ~ ~::::: ~ ~ ~ : : : : 41, g~g ~~ i~~ I; ::::::: ::::::::: 41, ~~:~ ~~ 
~ ltefnuding to States <·xpt>n~I'S wcurred 111 rmsmg Yoluntcers . . .. -.. .. ... . . . ..... . ........................... .. . 703,854 39 3, 550 2B 1-__ . _ .. . ..... _.. 700, 304 11 
;.... ~~.f~~~~~~t~~i:Un~}-a;;;~~~~~~i~~ie~~- -;<;itii~;~-: ~------~~ :~.- .-.-~ ~: ~ ::: :_:: :::::: ~: ::~: :: ~ ::: :~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~::~::: ::~ ~~ ~: :::: 1~: ~~~ ~~ . .. ___ ~~·-~~~-~~- ::::::::::::::: - ~: ~~g ~~ 
~ Claims of loyal c1tlzens for snpphes furmshed dnnng the rebellion....... . ............ . ....................... 15:!, 078 53 141, 111 77 ,...... . ......... 11, !J66 76 
Expenses of arbitration hetwet>n the United f'tates nnd the Green .Bay a11d Mississippi Canal Compauy * . ... . .:..:.:.=.:.:...:..:.:.:..:..:.:.=.:.:.. __ *6, 713 97 .:..:.:.=.:.:..=.:.:.:_:_:_:_ _:.:...:_:_:_:_.:..:..:...:..:..:.:.=.:.:_ I 
Hurenu of Hefng:ees, Freedmen, and Abandont>d Lands ................ " .......................................... . .................... _....... 11 17 11 17 
~ Tota 1, 1\rar . --.- -- -- - - · ----- ---- -- ·----- - - ·- - - ---- - · -- - - - ----- -· - --- .. . . - .--.-..... . .. ..... ........ .. ... 2, 014, 923 28 361, 585 84 I 231, 085 44 1, 891, l:ili 85 
,=== ===:==== 
W AR--Cl \'IL. 
~~~i~~t~f~~:~~ ~l~ff1~~i~91~.:~;~;noc~: ~!! ~ ~;!;:!::!!!!! ~ ! ! •! • • • • • • ~! •:: ~ ~: •;:!; •: •:;!; • • ·-• · • • ;; ;~-!f · ~ ••;;; •: i:;;!!!: !· :::::::: ,J: ~t: I 
~~~~~:;i~;~~:~~ ~:fEi~~:~~i~~~;~lf _: ~:. ~-- -: ~ •: ~ ~: • ~ •- ~-:: ·- ~ ~ ~ ~ • •:: ~ ~ • •:: •- ~: ~ •:. • • •:: _::: _ .;.: ~,· •--- ~ •: •: •-: •- : ~ ~~ !! 
~:~G}I~~~~~~;;~:!~: ?r~~~:~f:~~t~a8~f:~-~;~~:z:~~:~ :~~~: :::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :~~:~~: :::::::::::::::: 10i ~~ 
~alaries of snperinteudent, &c., of the \Var Department building............................................. 7 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 77 14 
<'outingent expenses of the War Department building......................... . ........................... . .. ....... .. . ...... ....... ....... . . 8 £6 
<_'ontingent expenses of lmilding corner of Fifteenth and F streets............................................ 1, 500 00 .............. ·· I 2,146 73 
~npport and treatment of trauswnt paupers . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 1, 000 00 , ............... . 
T otal, \Var-Civil ... .. .... . .................... . . . .......... . . . .... . .... __ . .. . . __ __ . __ . _ .. ________ ... __ 
NAVY. 
~;t:tH~i~~~i#~#\---fi}:_, i-Hi- :~: __ :: ~· E_,ii/HH--HH 
Tr::~nRportation and recruitin~, Marine Corps ................... . ....................... . 
J'nrcha.b-e of Gatling guns anu ammunition . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
10,810 6!1 
136,866 23 
!1, 482 25 
36, 120 18 
293, 456 54 
27, 000 00 
500 00 
10,539 00 
1, 000 00 3, 584 58 
80 341 98 1. • • ....... _' .. : : . I 
---·--------1·······:::::: ... 
· .. ·. 4, 758 83 · · · · ·.. :251 83 I 
:::::::::::::::: ' ............... . 
505 00 I ··· ............ I 
1, 195 99 
4 l2 
2 21 
4, 8()0 80 
2, 828 91 
(j2 
81 s:i 
5 2(i 
5 75 
384 97 
2:2 87 
145 05 
12 
115 25 
1 74 
84 39 
8 96 
3, 646 7J 
13, 395 27 
56,524 2:i 
9, <182 25 
31, 361 35 
293,708 37 
27, 000 00 
500 00 
10, 03·1 0!1 
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C.-Statement of balancc.s of appropriations July I, Hl72, made S]Jecifically for the se1·vice of that fiscal yew·, 9·c.-Continucd. 
Appropriations. 
N.A YY-Continued. 
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l'ortsmonth, New H[Lmpsbire........... .... .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. $375 67 ............... . 
l~oston, Massachusetts ................ . .... .. ................................ .. ......................................................... · · 
New York, New York ..................... ... ... . . ... ................ . ............... :................... 3, 194 93 ::.:2, 394 1:-J 
~~~~~I~~~~~~ff~0.l~!~?-~~~~~i~ ::::::::::::::::::: :~~::·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:_ g: z~~ ~~ ...... ~~:-~~~-~~-
l'cnsacola, Florida .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . Btl 70 58 87 
:Mare Island, California......................................................... . .......................... 305 24 ............... . 
Naval station at-
S::wkett's Harbor ................................ . ... . . . .... .. .. . ................. . ....................... . 
Lcagne Island .................................... . ..................................... · ................. . 
~~~- r;:~·o!~~}~~~~~ti~~t::: _. _. _.: _. _. _. _.: _.: _. _. _. _.: _. _. _. _. _.:: _. _.::: _. _.: ~: _. _.::::: _. _. : : _. _.: :: : _.: :: :::: : : ::::: : :::::: ::: _. _.: 
::Hound City .............................................................................................. . 
~~,~~·r~~;~~~~~~~L~}a~:~~~~:.·:P-e~~;;,i~~-~i;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l'rotectiug timber-lands .................. . 
~~~i~rit~tf}/ri~~:~r~~~~~~--~~~~-~~------_ .. _ .. _:_:_:_:_:_:_:_:_:_ ..  .. _ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.::::::::::: 
Ci\"il establishment, equipment and recruiting ..... . 
~~~I~~~~~~~~:~~:~r;~mL \\ HE H\ ED ~--E : /. . L/· ~ :· ~-~ 
8~gii~~~l>i~l~~!r~i~~~E:~~~~~:~.~-~-~_:_:_:_:_:_:_:_:_::_~_:_:_:_:_:_:_:_:_~_:_:_~_:_~_:_: ~ ~:: ::::::: ~::::::::: :::::::::::::::::-- ·-- ·-- · · · · 
8'K{~i(:??~·~~!~;I!~~~:~:!: .. :~I:~~l~-~~~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ _. _. _. ...... : ............ ·.· ............................. . 
Q..!!~-'!~-·--~5-'t...J'?~--
454 00 
78,212 00 
13, 081 79 
3, 523 49 
92 00 
7, 215 58 
33,263 00 
2 13\J 00 
4: 0~7 00 
7:2 159 81 
83:087 73 
52, 331 06 
42 995 05 
'188 00 
10, 000 00 
2 237 00 1: 352 00 
2, 941 00 
12'2 662 !J7 
440: 879 00 
1. 123 00 
:J.J:I 20 
1, 
437 05 
52 5~0 00 
'HiS 00 
1, 1:l5 00 
7,11100 
10, 136 52 
2,139 00 
56, 46!J 61 
74, 9;l2 32 
8, 310 17 
16, 8H3 46 
1G 20 
5, 000 00 
1, 1i91 5!J 
~~~-­
~~~ 
;.o-,0'::; 
c= Qj 
""<D..., 
e:5 ~ 
.... w 
oct.,... 
gj.~~t:! ~~1=:00 ):i'::l<ll,..., 
Fl 
::.:32 77 
44!! 6-l 
95 81 
11,584 3G 
2:25 90 
23 03 
;...,<:.> 
c:...:: 
~ ...... 
1i] 
U1;...;rn 
-+-ct~ 
;::<.>~ 
c ~ 
o<ll'"' ~--'"~ 
84:28 44 
449 64 
t'OO t'O 
801 82 
300 36 
29 8:l 
1 I, 8t'9 60 
16 95 
25, G92 00 
l:l, !:Jl3 79 
l.l, 388 4!) 
9:2 00 
44 58 
23, 126 48 
4, 282 90 
15, 690 20 
8, 1ti5 41 
23 O:l 
44, 020 8!J 
2G, lUl 5!1 
171 80 
5, 000 (ill 
5-15 41 
1, 41'l9 01 
I, 871':l 70 
!i!J, 711 G!l 
314, 312 8:l 
1, l~i ~~ 
c.;;, 
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t...: 
1-j 
M 
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t=:j 
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t"' p. 
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0 
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"":3 
H 
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ilii{~~~~~~~i~itF P/ \; !; ; ;; ; ;;;;;;iii!; i iii i! i 1 iii i • :; i i =1 i! !i • iii i i: i! iii! i! :;1! I I •  ••• i[; ~ • !i .•••••••• i;t i :1 ....... "1: ~~ I! 
Total, XaYy...... ..............•...............•••......••.....•...... ...... ........... .. .......... ... 2,033,B28 17 -669,:133 32 - _ 13,690 66~-1~105!)2 
IXTERIOR-PENSIOXS .AND INDIANS. 1 
C'ollcding and subsiRting Apaches of Arizona and New Mexico ............................................... I 72, 222 17 20, 727 97 ............... ·1 31, 494 20 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventrcs, and Mandans of Fort Berthold ag·cucy, Dakota. . 14, 411 17 -5, 478 08 . . .. .. . . . . . . .... . 8 933 09 
Snusisteuce of Indians at Milk River agency, Montana....................................................... 37,735 08 21,166 00 . .. ....... ... .. . Hi' 5li9 08 Knbsistenc~ of the_Nav~jo Indians in New Mexico............................................................ 52, 477 4~ 9, 752 50 .. . .. .. . . . .. . . .. 42: 724 93 
~t;} l~l.it~l,? JJfiJ:iii{~i.~:;~:.::.:.:.:::.::.::::::: :: :~.:.:.:.:.: ~~ ~ ~~:::::::: ~::::::.:: ~: ~:::: ~ ~::: ~: .. : ~:: : ~: .11. ;~ ~~ i! :::: ~: ~!~: :: . :: : ;~ ;;; : ;; :. 1, ;l!: Hi !l 
NaYypcnl:lionsto.wulowsandotherH ..................... . ................................ _ .................. -~20 00 -=-=-:.:..:..:...:...:.::..:;...:..:.:.1-___:12 011- 23:532 01 
Total, In tenor llfOP<'r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 401, 280 81 G3, 636 97 3, 852 21 2, 341, 496 03 
I~TERIOR-C'TVIL. 
~i~~~-i~7}ittr'n~t~tt~i~~'tf:~~1~,~:! t~i~~ek~-~~~r:i~~-~~: ::::::::::::: ::;: ::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Cnri·cnt expensrs, G<;>vcrnment IIospital for the Insane ....... ·······--·-- ... · .. ·-- .. ·--- ······· .. ··········--~ 
lnclosinp: gronnds Government llospitalfor the Insane ............. ....... ....................... ........... .. 
:t~~!1\~~1~~:i~~trt~~0c~l~~li_~~::::::::::::: :::::::: :::::::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Grading Capitol grounds ...... ........ .... .......................................•............ ........ ..... _ .. 
J{t•pairs of rooms in State-house of Mississippi occupied by register and receiver ................ ......... _._ .. _, 
E~,:~~\~~~~~~i~~~~~~r~;:i~e~l~~:{~X~Ei:-::~~~; ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::_I 
~-;~~~~r:~~e{i.f:!~~~!t:~;,~i~i~~~r~r~~i~~~;:::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: I' 
<'ontingent expenses, office of surveyor-general of Arizona ................................................... . 
Hal aries, office of surveyor-general of California ....... ........... ...... ................. . .................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of California ................................................. . 
t·Ltlaries, office of surveyor-general of Colorado ............................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Colorado .................................................. . 
Halaricl:!, office of surve_vor-general af Dakota .............................. ...... . ....... ............ ... ..... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Dakota ................................................... . 
Ralaries, office of surveyor-general of Florida ................................................................. .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Florida ................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Idaho . . .................... ....................... ..................... . 
==--= =-==----=== ====--======.=====--====----
:35,000 00 
;j, 000 00 
5, 000 00 
37 
25, 000 00 
600 00 
17, 854 08 
210 15 
~ 00 ~ 00 I .• -... ~~. ~~g- ~~' I : : : : : : : : I: : : --.. -. -. ---: : 
3' ooo oo .... --- -. ----- · -1- -· · · -- -5- oiiii · oo 
' ' 37 
::i9, 150 06 
6, 677 67 
3, 926 49 
1, 406 47 
1, 969 81 
1, 664 13 
2, 100 04 
1,130 01 
8::13 2L 
2, 3!i!J 58 
900 21 
1, 282 97 
847 12 
1, 996 45 
: : :: :: i~; ~i~: bb: I:::::::::: :::: :: i 
240 15 
1, 359 07 
1, 743 34 
245 49 
1, 406 47 
201 25 
1, 664 13 
1, 615 43 
1, 150 01 
692 02 1. 500 00 
1 
___ .. _______ . __ _ 
367 97 - - .. - . -- - ... - - - -
1,16318 .............. .. 
236 75 .............. .. 
1' 575 00 ......... - - .. - - . 
<>5 000 00 
- '600 00 
1, 479 08 
57, 790 99 
4, 934 33 
3, 681 00 
1, 768 5(i 
484 61 
141 Hl 
8(i9 58 
532 24 
llfi 79 
litO 37 
421 43 
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.-Stazcment of balances of ctp]Jropriations July 1, 1872, made B]Jecifically for the seTvice of tlwt fiscal yew·, g·c.-Continue<l. 
Appropriations. 
INTERIOR-CIVIL-Continued. 
('outingen t exprnscs, office of snrveyor-general of Idaho ------.---- · ·----- ·---- · -- · · · · ·- ·- · · ·---- · ·- · · ·- -·--- · i 
Salaries, office of surveyor-general of Kansas ......................................... - .......... -............ . 
Contingent expenses, oJ:Hce of surveyor-general of Kansas ................................................... . 
~alaries, office of surveyor-general of Louisiana .............................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Louisiana ................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Minnesota ............................................................. . 
Cm1tingent expenses, office of surveyor-general of Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
S<tlaril's, office of surveyor-general of Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Montana .................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Nebraska an<l Iowa .................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ........................... . ........... . 
Salaries, office of surveyor-general of N evacla ................................................................ . 
Contingent expenses, office of stu-veyor-general of Nevada ................................................... . 
Sal:nics, office of survcyor-geneml of New Mexico ........................................................... . 
Conti_ngen~_expe_nses, office of surveyor-general of New Mexico .............................................. . 
Salancs, ollice of surveyor-general of Oregon ................................................................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon ................................................... . 
t'ialarics, office of surveyor-general of Utah ................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Utah .................................................•..... 
Salaric~, office of surveyor-general of "\Vasbington Territory ................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Washington Territory .................................... . 
Ralaries, office of sur·veyor-general of "\Vyoming ............................................................. . 
Contingent expenses, office of suryeyor-general of \Vyoming ................................................ ·I 
l:lurveying public lands in-
Arizona .................................................................................................. . 
~~f:~:T::_:·:·:· ···-/·:: -: -:--·y_:~::::·-_ >:>~HH-_H/Y.H<HH > J 
Louisiana .. --------._ 
:'\Iiuu<·sota -- - -- ..... ---
"d -Q;) 
~ 
::::: . 
<DCl P.t-
~~ 
§g"" 
met> Q;)~ 
Q ::s §f.-:> 
~ 
~ 
$893 35 
1, 399 16 
671 89 
2, 025 00 
2;!6 95 
4, 396 20 
732 82 
1, 572 7l 
540 35 
1, 58[) 32 
877 07 
1, 820 91 
1, 964 57 
2, 038 47 
855 89 
1, 378 29 
905 09 
1, 578 81 
9G4 f:l5 
1, 250 00 
523 07 
1, 9~5 00 
1, 524 48 
§~oi a) ... --+"Q;>O 
ror-c:t- ,:; .... <-:> 
::::oo 9§] <"I)Q;>M 
Q;) - ~O"S ;;~g 
~.+:5~ ~~B "<:S~'-<Q;) 
... ..., §' ~~'S 'l;1 I::JJW 
Ao<<t> ~.:::asc-i ~ ..... 
<Db.(Po ~Srg&5 
-+"i:l<l-1 
<t>- .... w ~"0 <l>M 
tz; !'<l 
$490 29 ........................ 
1, 390 16 
---------------· 
5til 78 ..................... 
2, 025 00 .................. 
226 95 ..................... 
4, 232 54 ...................... 
604 7!'\ .................... 
1, 565 10 .................. 
511 !JO .................... 
1, 589 32 
----------------
780 06 
······----·-----
1, 818 1::! 
--·-··----------
891 85 .......................... 
1, 072 79 ......................... 
453 l:i ..................... 
1' 375 00 ..................... 
515 86 
······----------
1, 575 00 
----------------
495 95 ....................... 
1, 250 00 
----------·-----
461 86 
·····----------· 
1, 925 00 
. _,.----.-------
844 44 
·--·----·------· 
9, 934 os 
1 
............... . 
1,199 11 ....••.......... 
10,211 79 ................ . 
~~ 
s~ 
,.c::~O <.)....,. 
..... ~ 
,.<:I'd~ 
~-~<B 
fi:J~tn 4--la~ ~Q-g<l)~ 
S,.::~ C1l 
-<11 
$403 06 
.......................... 
110 11 
...................... 
.................... 
163 66 
128 07 
7 til 
28 '15 
................... 
97 01 
2 78 
1, 072 72 
965 68 
402 76 
3 29 
389 23 
3 81 
468 90 
.................... 
61 Ill 
---·-----··-----
680 04 
~ 
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0 
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!1tnt·yevli1g ~r·;<:~~;.~.;ltiQ;t·i~~ .. Oi·~·g·<;,~z:: ~ ~ _-:~~:: ::::-: _-:~: ::~~~: ~: ::::::: ~: ~ ~ ~: :::::::: ~ _.~: ::~: ::-::::::: ~: :~:: 
Surv<'ying public lands in-
\Vashington Territory .................................................................................. . 
"t~J~1~:1~~~~d.~~~~{ ·t~ K:~;;s~;; r~citic li~il~ol;(i · c~~l;i_-;:l~:Y · ~: ~ ~ ~::: ~ ~ ~:: :::: :::: ~: ~:::: :: :::::::::::::: :::: : 
lfi, j-o(!J!J u:; 
~o. ooo oo g;~!~ ~~ 1:: :::::::::::::: 7, 727 fil 14,452 20 
~-<6 3:; ..•..•....•.............•....•. · sn :n 
8, 582 12 5, 813 74 . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 7Ga 9t> 
4, 328 74 I 4, 213 91 .............. "I 114 83 n, 059 44 6oo 94 1 ................ ~ 8, 458 50 
Total-Interior, Civil ....................................... --.- ... -. --- .-.-.---.- ........ -.- .......... - !-336,8ii'950j-157.30o"32j~~~~-199, 869 18 
*These items, which appear as apparent overdrafts on the appropriations, are not such in fact, the amounts represented by each having been revaitl to the Treasury, but 
not carried to the credit of the accounts on the books from which lllese balances were taken until the following month. 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal yeat· ending .Tune 30, 1873, contained in the annual apJlropriation acts, aml made specifically fol' the <:>~ 
service of the fiscal yew·, which by the tel'ms of section 5 of the act of July 12, 1870, (16 Stat., 251,) are limited by law to fiscal years; togethe1· with a 00 
statement of the expenditures for the first quw·ter of the fiscal year, and the anwunts available f01· the service of the 1·emaining th1·ee quarters of the year. 
.Appropriations. 
TREASURY. 
Salaries and mileage of Senators . ....................... . 
Salaries of officers, &c., of the Senate ................... . 
Salaries of temporary derks of tL!e Senate ............ . 
Contingent expenses of the Senate-
~t:m::It!E~~e~~~iii~~ ~~::::::::::::::::: ~::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l•'ucl for heating-apparatus ................. ___ ......................................................... . ................. . 
Furniture and repairs ........................ . ........................................................................... . 
Labor ..................... ································································································ 
.Folding documents ....................................................................................................... . 
~~~~!r1~~b~:ue:it~~~::::::: ~:::: ~ ~ ·_ ·_ ·. ·. ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ -_-_ ·. -_-_:::: ~:::::: ~ -.-.-. ~:: ~ ~ -_-_-_-_ ~ ~ ~ ·. ~ ~ -.-. ·. ·_ ·:.:::::: ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~: ~ ~ ~:::::: ~::::: ·. 
t~{~~-~~~~~1 ti~il~r~l~~i~t:~~ -.-.-.-.-.-.-. ·:. -.-.-. ·_-_-_ ·_ -.-.:: -.-. -_-_ -_ ·.:: : ~ ~:: ~ ·_-_:: ·. ~:: -.-. -. -_-_ -.:::::::: ·_:: :::: :-.: : ~ -.-.-.-.-.-.:::: ·.::: :: ~ ~ ~ ·.:::: : ::: 
Salaries and mileage of members and Delegates of the Honse of Re1nesentatives ............ . ............................... . 
Salaries of officers, &c., of the House of Representatives ......................................................... . ........... . 
Contingent expenses of the House of Representatives-
Clerks to committees, &c ................................................................................. . ........... . ... . 
Cartage ................................................................................................................... . 
l~uel ...................................................................................................................... . 
Hor,;es and carriages ..................................................................................................... . 
Furniture and repairs .................................................................................................... . 
Packing-boxes ............................................................................................................ . 
Laboters ................................................................................................................. . 
Newspapers and stationery ............................................................................................... . 
~:~~~~~~1?~ ·t·~-~~~~~~~~~~::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::I 
Additional pay to reporters .................................••....................................... -- ................... . 
Miscellaneous items .......................................................................................... . 
~~~~Eg{~~~~~~~ t:s: ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : ~: : : ::: ~ : : :: :: :: :: : : : : :: : : : : : : :: : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
HaJarios, I .. ihrary nf Congt'CHti ~ _ .. __ .•. 
''-""ua•kfll uf" n.J·t. J4 ,,. t lu~ Vnt•i tul . __ .• 
cS~ii -~\~ -~-~C)C: ~~ ~~ ... '-' '"'""' w ] ~g~ 
... 
,;:: .... cp
('j<l><l) ~~~ ~:~t~ ~ ·g,~§ roco-t1D o";i-:> ~ .... ...., 
I ._. 0 b/J <l,)(f)_., >='<<11~ ~~~ ~~&;;, ,::..+< ...... 1>1'~'< 0 ~ ~ ~ 
$400. 000 00 I $100,000 00 , $300,000 00 
1~0. 228 80 30, 057 20 no, 111 tiO 
10, 000 00 2, 4.94 68 7, 505 32 
9, 250 00 ................ !l, 250 00 
5, 000 00 
--- ---;;ooo·oo I ,;;::;~ :1: 40,000 00 
8, 000 00 8, 000 00 , ............... 
!i, 000 00 :3, 000 00 2, 000 00 
21,000 00 !i, 000 00 16, 000 00 
16, 000 00 5, 000 00 11, 000 00 
740 00 740 00 .........••..... 
30,000 00 8, 000 00 22,000 00 
4, LOO 00 
·········-···-· · 
4, 000 00 
2!1, 128 00 .............•.. 29,128 00 
1, ooo. 000 oo I 208, 080 88
1 
791, 919 12 
153, 422 00 :J!), 41ti 77 114, OO:.l 2:.! 
3:3, 100 00 8, 000 00 25, 100 00 
6, 800 00 .•.............. H, 800 00 
8, 000 00 ::::::::::::::::1 !l, 000 00 10, 000 00 10, 000 00 
10, 400 00 ::::::::::::::::1 10, 400 00 2, 600 ou 2, 600 00 
!a, 614 00 ~~~~~~;~~~~;~~ J 1:3, 614 00 31,250 00 :.ll, 250 00 5, 000 00 5, 000 00 14, 944 00 14, 944 00 
4, 81,0 00 . ................. 4, 800 00 
60, oou 00 5, 515 27 54,484 7J 
29, 128 00 14,299 65 14,828 35 
100,000 00 3d, 795 19 61' 204 81 
~~: 1;~ ~g I: : :: : . : ~~ ~~~: ~Q ., ::!, ()1!8 00 l!l, IHO 00 J:-•. ouu uo 
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~~~~iJf~fi~~i~ft~i.~;r;~~l~~U.,.v;::; iH·iii/Hi ;;;;;; i! ! !!! H!i %! :/, 
Co11tingent expenses of the Department of State........................................................................ . .
1 
Hal aries, office of- · · · · · 
~1~~~~~j~f~JIJJI7/<:::_L\~·:C\f-~·)E\\f~) \ : ~::) : :\\/)))))))))) )/HE 
~:~1~~::4~~~~~~~:: ~::: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......... . 
..... llli~~t!TIJf~)]i)~rl]~.l[~"'·m···::: iii i i ~iii i i) iii iii iii i i i ~; i i i : i: iii iii; iii i: i [iii~ [ :~::: i) 
I<'uel, lights. aud ruiscellancons items for the Treasury Department ..................................• .... ......... • _ ......... · 1 
~s,:Ml£~};,:ttli~~~l:f~:B~fgf:;f~~:~~~;E:~mont:t~-<."<: .:~ :::· E : : ~ : · / > ~:y:.:c 
a anes, o ceo ureau o-
~i~1~i1~t~ ~~~~~~~~~i~~~~~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
':!7, 000 00 
2, 000 00 
12,146 00 
13, 000 LO 
17,500 00 
12,514 00 
2, 500 00 
70!!, 128 00 
655, 466 36 
552,435 58 
35, 000 00 
400,000 00 
25, 000 00 
8, 000 00 
15, 300 00 
4, 000 00 
78 520 00 
62:000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
32, 500 uo 
3fl4, 120 00 
28,240 00 
77,320 00 
137, 800 00 
40, 760 00 
58,280 00 
384, 480 00 
289, 480 00 
82,820 00 
59,900 00 
266,660 00 
197,980 00 
85,520 00 
117, ~80 00 
3{i3, 740 00 
13,860 00 
65,440 00 
40, 000 00 
65,000 00 
50,000 00 
25, 000 00 
100,000 00 
5, 000 00 
50, 000 00 
35,620 00 
15,760 00 
11, !!60 00 
6, 360 00 
1, 000 00 
;,, 000 uo 
10, 500 00 
4, ;,oo oo 
3, 131 20 
145,000 00 
90, 000 00 
4, 166 66 
1, 3-!7 82 
7, 650 00 
2, 500 00 
20,000 00 
37,000 00 
3, 000 LO 
2, 500 00 
5, 000 00 
••• , 000 00 
-1:000 00 
7,146 00 
~. 500 00 
13, 000 00 
9, 3o2 t'O 
2, 500 00 
709, 128 00 
3t0, 4G6 :36 
462, 435 58 
:~;), 000 00 
400, 000 00 
20, 83~ 34 
(i 632 18 
7:650 00 
1, 50li 00 
58, 5~0 00 
23,000 00 
3, 000 00 
:l7, 500 00 
97, 000 00 287, 120 00 
6, 700 00 21, 540 00 
18, 500 00 58, 820 00 
34, 000 00 103, 800 00 9, soo oo :n, ~Go oo 
15, 000 00 43. 280 00 
97. 000 00 287, 4~0 00 
75, 000 00 214, 480 00 
21, 000 00 6'1, 8~0 00 
14, 500 00 43, 400 00 
70, 000 00 196, 660 ()0 
45, 125 00 152, 855 00 
18, 500 00 67, 020 00 
28, 000 00 89, 380 00 
91, 900 00 272, 740 00 
3, 500 ou 10, 360 00 
16, eoo oo 
1 
49, 4·10 oo 
7, 000 00 33, 000 00 
1~. 229 62 52, 770 38 
7, 000 00 43, 000 co 
4, 997 40 20, 002 60 
] 5, 000 00 85, 000 00 
5, 000 00 ........ : ..... . 
65,440 29 ........ .... . 
9, 100 OJ 26, 5:l0 oo 
3, 193 00 12, 561 00 
2, !!97 00 8, 963 00 
1, 590 00 4, 770 00 
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D.-Statement of appl'opriations for the w·vice of the fiscal yem· ending June 30, 1873, ~c.-Continuetl. 
Appropriations. 
TREASURY-Continued. 
Salaries, ofllce of Bureau of--
Ordnance .. .......... ... ....... .. .......... . ............................. .. ..... -- ............... --------- --- · ·- - -·- · · · - · · · ·-- · · · · · ·- · ·- · · · · · · · · · · · · · · 
~}~~;~~~~ii:1!fu~~· . : .• : : .•. : .•• : .•.•.•.• ': .• :• :: ·: •.• ::::.: .•.• ::.:.::.:.: .• : •••.••• : . :. :::: ••..• :::.::: •• :.: .• ::. 
~alaries, office of the Superintendent of the Navy Department building ......................... -- .. -.'.-.- .. ------·------·-·-·-···· 
Conting-ent. eX)Jenses of the office of the Secretary of the Navy .............................. - .... -- .... ---------···-··----··-···· 
Contingent expenses of Bureau of-
Yards and DockR ....................... - .. - .... -- .. -.--- .. - .. ------- - ·- · ·--- ·-- · · · · · ·- · · · · · ·- · · .. · ·- · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H~~~~~~~~~;~(~:~~:c~:~i:t;~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~Jf~~~~~i~~~~~~ly~··"''"'~'buiidtngy U ••/ ;•y ~l ~::u:Y/U > 
CoiJtingent expenses of tho Post-Office Department ........................... ---- ... ----.----.------·-----------·-···-······--···· 
Deficieucy in the postal service ............................ - .......... - .. ---.--- ·--- · ·----- · · ·- · ·-- · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · - · · · · · · 
Htemm~bip service between San Francisco, Japan, and China .................................. . .......... .. --.---------------- ·---- · 
Steamship service between the United States and Brazil. ............................................. . . - .. --------- .. ------ --- · · 
St!'amship service between tho United States and tho Saudwich Islands ........................ -- .......... - ... -- .. -- ---- .. ·- · --- · 
tialaril's, Department of .Agriculture ............................................... - .. - .... ----.-.--- . -- .. ------- · · ·- · ·- · · · · · · · · · · · --- ·- · 
~;7~~~~~~fa~"f~~~\~Yb~\i~t~~ft~~~1;;~bi~-;~~(1~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~,~~~~~i~~r~,f c;~~:;>~gdrl~~~~~~s0fo~fi~r:~~~~~~~~-~~~t -~i AgJ:i~~~it~~-e-:::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::: ~:: 
T,ibrary of the Department of .A..gricultm·e .... ........... ~- ................... ...... ... -- .. --------- .. ·- · ·- · · · · · · ·- · · · · · · · · · · ·- ·- -~ 
t~tk~!~~il~~{f!t~~V¥~~~!.7~,~~~t¥tu·~ H . : · < ~ : H : 1 
.... ' . org~ 
'+-<o~ 
"d;..,o ~2~ -~ ;:.-,;:1 
S.......:::l 
ooe"-
.... Q b~ 
P,.Cll';:1 
p..q:l.,.. 
-<1 
$9,560 00 
12, 9ti0 00 
7, 760 00 
14,760 00 
4, 960 00 
5, 290 00 
5, 000 00 
800 00 
750 00 
800 00 
800 00 
HOO 00 
800 00 
800 00 
400 00 
7, 000 00 
402,940 00 
54, 542 00 
5, 700, 970 00 
500, 000 00 
150,000 00 
7:>, 000 00 
75,890 00 
15,000 00 
5:':), 000 00 
;), 000 00 
5, 200 00 
1, 750 00 
700 00 
10, 000 00 
12. 900 00 
21,000 00 
n;,, ;;!:'o oo 
-~~~ 
~~ 
.... 
~ . 
~~;....; ~ ~~ 
;:1~1>-> 
CJ'!J~ 
;;,-~ 2 
r:<l 
--
$2, :!97 00 
3, 2-l-t 00 
1, 947 00 
:!, 730 00 
1, 241 00 
1, :322 50 
1, 500 00 
150 00 
150 00 
150 00 
l!'iO 00 
150 00 
100 00 
150 00 
100 00 
3, 000 00 
!03, 000 00 
18, 000 00 
---------------· 
................ 
---·--- ····---· 
---·------······ 
19, 000 00 
:!, 000 00 
7, 500 00 
500 00 
1, 000 00 
500 00 
--··-------
~. 000 00 
~. 000 00 
7, 000 00 
2u, ooo oo 
------
•Q;;: ...... ~~c\l 
""'<.) ;...-+-o~~ 
..s q:l 
o or:n 
;o.a?. 
~-§ ~ ~ 
~;:lC"~ 
<tj 
(;;7, 163 00 
9, 716 00 
5, ~ 13 00 
11,0:30 00 
3, 719 00 
3, 967 ;:;o 
3, 300 00 
650 00 
liDO 00 
650 00 
650 00 
650 00 
700 00 
650 00 
300 00 
4, 000 00 
299, 940 00 
36,542 00 
5, 700, 970 00 
500,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
56,890 00 
12, 000 00 
47, 500 00 
4, 500 00 
4, 200 00 
1, 250 00 
700 00 
8, 000 00 
10, 900 00 
14,000 00 
6!1, ;;t!O 00 
I I, 250 00 u£·~t0h~~:~l':,:;!·~P:i'DI::r?"!~~f~~~~::!?_o~f~:J:·~~~i::·~:: ~~ ~::_::::~: :::::::::::::: :~::: ~~:: ::::: ~::~: ~~~: :::::::::::::::: ~ ::::::::- 1 1 5, 000 00 :1, 750 O!J , 21, I 000 (HI 4110 
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an<l ci.;i;~~ j·;,;.·,;.;i·z·l~l:~ oi c~pttir:ed.·,~~ld. ;_t,-,i~;t~i:~e".i p~op~~·t.Y"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::;~.;.~.~~~~~~~.~~~sc~~!<>~I~~0R~t~~:;,1~i~~1.~oi," i)i;t~ict:oi c~it~;t~bi~:::::::::::::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2E.~~li!i~~~~~~~~t~~\~:,~~i~him> : ::- / : : : E / : 
Halaries of--
~}~~{vJ:~~~~~r ;~~~ ~:~~~-~~~~:~~~1:~~: :::::::: ~: :: ::~:::::: ::::::::::::::::::::: :: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
District attorneys ........................................................................................................ . 
District !I•arshals ......................................................................................................... . 
Justices and judges of the supreme court of the District of Columbia ............ .. ................. .. . . . ........ . .. ..... . 
Governor, judges, &c., of the Territory of .Arizona, . ................................. ......... ....... .... ... . .. .. ......... . 
~~l~t\!!i~~~ tt~ee:~H;JL ~~Hd~:F~~~~ o1~ ttl:~i:;i:t~;; ~:t; ~ii~I~~li.~: :::::: ::::: : ::: :::::::::::: : :: : :: ::: ::::::::: : :: : ::::::: :::: 
J,egislative expenses of the Territory of Colorado ......... ... .... ....... ............... . .................................. .. . 
Contingent expenses of the Tenitory of Colorado ...... . ...... . ............... ..... .. . .... .. . .. .. . ........................... . 
Halarie~:~ of the governor, jurlges, &c., of the Territory of Dakota ............................................................. . 
Legislative expenses of the Territory of Dakota ............................................................................. .. 
Contingent expenses of the Territory of Dakota ......................... . .................................. .. ..... .... ..... . 
Salaries of the governor, judges, &c., of the Territory of Idaho ............................................................... . 
t~~~~)~!~~~ ~~~:~~~: gf t~;: i'::~i~~o:J ~lJJ~:~: ~ ~ ~: :::: ~: ~ ::::: : :::::::: : : :: ::::: ~ ·.: ~: : ~ : : ~:: : : :: ~ ~: : : ~:: : :: : ~ ~::: ~: :::::: : : : : 
Salaries of the governor, judges, &c, of the Territory of Montana ......................................... ... ................ . 
t~ff~~~~!~~ :~~~~~~~ ~} ~~: ~:~~l~~~~ g~ ~~~f~~:: ~: ~ ~: ~: ~:::::::::::::::::::::::::: ~ .. :::::::::: ::::::::::::: ~: :::::::::::: ::: ' 
Salaries of the governor, judges, &c., of the 'l'erritory of Now Mexico - ... - · ·- ·--- · · · .... · · · · · · .. · · · · · · · .. · · -- .. · · · .. · · · · .. · · ·1 
Contingent expenses of the Territory of New :i\fexico ........................................................................ . 
Salaries of the governor, judges, &c., of the Territory of Utah .......... ... . . .. ...... ..... ..... .......... .. .... . ............... . 
Contingeut expenses of the Territory of Utah ................................................................................ . 
Salaries of the governor, judges, &c., of the Territory of "\Yasbiugtou ....... ......... .................................. .... . .. 
Contingent expenses of the Territory of"\Vashington ................................... ...................................... . 
Salaries of the governor, judges, &c., of tbe Territory of Wyoming ........................................................... . 
if~~~!::~=~~~if~gt~~~E~!~~~!c~~~~~.;:. ~: ~ ~:.:: ~::.:.: ~.: ·.::.: ~:: · ...•. ::.: .•• : •... :: ..•.•.. ·:: · ·:.:: •. 
Salaries. office of assistant treasurer at-
Baltimore ............. . ............................................................................. -..... -.... ... - ..... --
Boston ...................................................... : ............................... . ............................. . 
Charleston .................................... . ........................................................................... . 
New Orleans ........................................................... - .. - . . - - ... - .. - - · -· - · · · · - · · - - · - · - ·- · · · · · · · · · · · · · · · · : 
NewYork ............................ • ..................................... . .................................... .. ........ . 
PhiladelJ.!bia ................................ . .......................... .. .................. - .. --.--- .. · · · ·- · · · · · · ·- ·- · · · · · · · 
• 
ta, ooo oo 1 
3, 000 00 
10,000 00 
50, 000 00 
30, 000 00 
23,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
3, 000, 000 00 
29,840 oo 
1, 000 00 
3, 000 00 
78,500 00 
54, 000 00 
189, 500 00 
19, 150 00 
11, 700 00 
20, 500 00 
14,000 00 
20,000 00 
1, 000 00 
13,300 00 
2, 000 00 
J, 000 00 
13. 300 00 
20:000 00 
1, 000 00 
13,500 00 
20,000 00 
1, 000 00 
13, 500 00 
2, 000 00 
J, 000 00 
14,000 00 
I, 000 00 
13, 500 00 
1, 000 00 
14, 000 00 
1, 000 00 
13, 800 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
27,880 00 
1, 500 00 
23, 940 00 
32,860 00 
9, 560 00 
14, 340 00 
148,942 00 
36, 320· 00 
:1, 750 00 : 11, 2:;0 no 
~. 000 00 1, 000 ()() 
:n;; 011 9, (]~3 00 
:.lti, 000 00 2-1, 000 00 
5, 642 90 ;H, 337 10 
300 00 24, 700 00 
10, 000 00 
······· ···· ····· 
·····-------·--· 
10, 000 00 
710, 602 10 2, 289, 397 90 c:: 6, 8:15 00 23, 00:> 00 ~ 1, 000 00 
·------······--- M 1, 000 00 2, 000 00 
>< 
21, 500 00 57, 000 00 '"0 M 13. 500 00 40, 500 00 ~ 46, 625 00 142, 875 00 tj 4, 657 60 14, 492 40 M 2, 875 00 8, 825 00 tj 5, 125 00 15, :ns oo 
1, 500 00 12, 500 00 i::j 
·····---·--·---· 
20, 000 00 P> 
·····---·--·---· 
1, 000 00 r :n9 78 12,960 22 P> 1, 500 00 500 00 z 500 00 500 00 0 1, 825 00 I 1, 475 00 trj 
2, 000 00 18, 000 00 U1 
500 00 500 00 
500 00 13,000 00 0 
20, 000 00 
· · ·,· · · · · · · 5oo · 66 ~ 500 00 
625 00 12, 875 OJ P> 
2, 000 00 
·--·-----------· 
"1j 
500 00 500 00 
"' 1, 750 00 12,250 00 !;:d 500 00 500 00 0 
2, 625 00 10, 875 uo "1j 
500 00 500 00 !;:d H 
·-------------- · 
14, 000 00 P> 500 00 500 00 1-3 
·----- -- --- ---- · 
13,800 00 H 
-·········--·4·· 1, 500 00 0 
500 00 500 00 7. 
5, 000 00 22, 8RO 00 rn 
4 ............... 1, 500 00 
5, 935 00 18, 005 00 
8, 215 00 24, 645 00 
2, 390 00 7,170 00 
3, 585 00 10,755 00 
31l, 360 09 112, 581 91 ~ 
9, 080 00 27,240 00 ~ 
• 
D.-Statement of appropriations for the sen· ice of the fiscal year ending Jnne 30, 1873, g·c.-Continueu. 
.Appropriations. 
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TREASURY -Continued. 
Salarirs, office of assistant treasurer at-
Saint Louis .............. ........ _ ... . .. . ............. ___ ... __ ... _ .. _._ .... ___ .. _ ..... _ .. __ .. __ ... _._ ...... ___ . . . . .. .... .. . 
San Francisco .. ........................................ . ___ .. -.. ___ .. _ ... _. ___ . _ .... __ . _ ..... __ ... . _. __ . ____ .. ____ .. _ .... _. 
R~>nt of officE\ at Saint Louis . ...... ------ .......... ------ ...... ------------ ........... .... ... . . - .. ---.----- ................... . 
·,[5, 800 00 :;;3, !).iO 00 I $11, 830 00 
20,660 00 5, 165 00 15, 495 00 
3, 500 00 
·- ·- ·--·-- ----- · 
3, 5J0 00 
Salaries. office of depositary at-
g~~r;~ati::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:.::: ::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
J,onisville ................... - .. -----.-- .. ------ .--- .. -- .. - .. ---. -'----------- --.---- .. -.-- . -.- -- .. --.--.---- . --.-- .. - - · ·-. · 
PittRbnrgh ................... -- ... - ........ -........... - ... - ....... -........ .. ........... - ....... .. ...................... . 
Ranta Fe ..... _ ............... _ . . ...............•...... __ .•.... _ .. . . __ . __ ... __ . ___ . _. __ .. _ . ___ ... _. ___ . ___ .. ____ _ .. ___ .. _. _ 
Snlaries of additional elerks, independent treasury ........................ _ ............................. ________ ... _ ........ __ 
~';;~~t~>ss::as~:~fi~c!r:~;i·J~~~m~.di~dte~::~~~l t~-~;;t~~:Y::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses, indevendent treasury .. ---- ... -- ......... -- .. ----- ...... -- ... ---- . -.- ... -.......... -- .... ---- .. ---- .. -- .. 
~~1~~~>ss~'l~~~a~~~':;1~~r~I~f:~l~-d i·;.~;{(i_·::::::::: --::::: _-::::::::::::::::::::::::::: -·::: -·::::::::::::: -.---- .. ------- .. -.-.- .. --.-!~~l~~r~:~~?1::~1~~~g1~::i:;:~~:~~i;~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _:::: :::::: 
6~~~f~;:n:-~~:O~~sa!ft~h:ll~;ta!ti?~li:J!f~~fa·::: :::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::: :·_:::·.:::::: :::::::::::::::::::: 
~~ti~~~:b~~?J2E~i~;il~~~~~~~i~in~~~~g:~;~:;:6if~: ~~~~~~~::~: ::::::::: ~ ~: :~:::::::: :~:::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::: :i 
Contingent expenses of the branch mint at Carson City, Nevada ..................................... -- ..... -................ . 
Rnlalirs, bram•h mint at Cbarloth>., North Carolina ... __ ..................... . ................................................. . 
10,060 00 2, s15 oo 1 1, 54;} oo 
] 1, 2110 00 2, 875 00 1 8, 38:J 00 
5, 420 00 I, 355 00 I 4, 065 00 
3, 920 00 !)80 00 2, 940 00 
4, 640 00 
... .. -- ~·- ~~~- ~~- 1~: ~~~ ~~ 10, 000 00 
6, 000 00 6, 000 00 ............. -- -
13, 000 00 
----------------
13, 000 00 
100, 000 00 29,764 fill 70,233 :H 
100,000 00 39. 927 til tiO, 072 3tl 
125, 000 00 30, 04:.l 81 94, !)17 19 
20,000 00 
----------------
20, 000 00 
150,000 00 
········---····· 
150, 000 00 
37, 900 00 9, 473 00 28, 425 00 
125, ooo no 3l, 230 00 93, 750 00 
35, 600 00 8, 900 00 26, iOO 00 
5, 000 00 J, 250 00 3, 750 00 
17,900 00 ·l, 475 00 13, 425 co 
54, 000 00 1:!, 500 00 40, 500 uo 
17. 600 00 11, 700 00 5, 900 00 
1,500 00 
·--···-··---·--· 
1, 500 00 
Wagrs of workmen at the branch mint at Charlotte, North Carolina ............................. .................. .......... .. 
Continge11t expenses of the branch mint at Charlotte, North Carolina ........................................................ . : 
~nlaries, branch mint at Denver, Colorado. ___ ....... _ ...... _ ............................................................. . ... , 
~~~\~~7~fiiF~m:7~:~~:~i::i~~~~~~:~~~t~~;~~~~T:~~?~~~~~~~::: ~:~: ~~~~ :~ ~~ :~~~~:::: ::::: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::: ~ ~: ! 
\YageR of workmen at tl1e branch mint at San Francisco, Cnlifornia ........... __ ............................................. i 
Contingent exp~>nses of the branch mint at San Francisco, California .................................... --.- ..... --.-.- ....... : 
Salaries, assay-office at Boise City. Idaho. __ ................................. _ .......................... -- ... --- .. -- .. - ...... - -I 
~~l~~r!?.~~~~!:~:i:~~:~~~;":~/£~:£~;~~~:~~~oa~tn:8~~~ocd~~r~T.rfs~~;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::-.::::::::::::1 
1, 492 00 120 00 1, 372 00 
1, 500 00 
··-······------· 
1, 500 00 
10, 400 00 2, 200 011 8, 200 00 
15, 335 00 ::!, tlti!J 00 J I, 466 00 
:5, OOG 00 J, 804 !)tl 3, 195 U2 
30, 500 00 7, 1125 00 22,875 00 
200, 000 00 50, 000 00 150, 000 O,l 
59, 545 00 I J 4. tld6 2.; I -H. 658 75 5. 400 00 ~. 700 00 ~. 7UO OU 
3, 000 00 J, ;,oo oo 1, 500 Oil 
1. 500 00 ,....)0 Oo ll•30 00 
2J. 700 00 .;. 000 00 lU, 700 00 
~ 
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l~~~I:~fi~fEkn~~~x~~(~~~f~~~~~~~~~t!'f~ ~~~~~~ ~: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
~;?l~¥,i,~ib~lt~;~it~;;;~~~.~:;,:.,i ; : ~ - H :i ! i E! E U Y 
vcuue-cntter service .............. -- .. - ......... -- ... ------------------------------------
&;~~r~;~\-~!*~~~~i~l:?:Eii~~~s~! ~j:~~~-:~~~1~~~:::::::::: ~ ~:: :_ ~ :_:::::::::::::::::::: ~ ~:::::: 
penses of light-vessels .. _ ......... -............ -.- ........... - ... ---.---------,-.--.--.--
~:~ ::: ~~ Po~~~i~~~i~: : : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : :: : : : ~ ~: : : : : : : : : : ~ ~: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: ::: : : : : : : : 
~J)t~~~na~~~r~\~~-f~~·1;~i,ii~-b~liiai~g~:~·.:~:::: ~::::: ·.·. ~:::: :·. ·_ ::::::::: ::~:::::: :: ~: ::: ~ :: i;ll~~-sc~:~o~~:~!r~~M~u~~o~~I tii~ bt~ii(li;;g~ ~ ~ -.:::::::: ·_ ·. ·. ·_ ·_ ·_:::: ~: ~ ·. ·.: ·.: ~: ·. ~:: ~:: ·. -_ ·_: ~: ·. ·. ·_ 
rniture and repairs of same for public buildings ................. -.- .. - ....... - ........ -. 
.el, light. and water for public buildings -- .............................................. . 
lleftmding certain duties paid by the Winona and Saint Peter's Railroad Company ............................ - .............. . 
Preserving life and property from shipwrecked vessels ....... _ ... _ ........... --- ......... - ... _ .............................. .. 
Preserving· life and property from sbipwreckeu vessels, contingent expenses . -- ......... -- ... __ .-- ............ . 
::\-t:arine hospital service._ ....... ____ ... _ ... . _._ ... __ ...... - ........... - .......... - .......... -- ... --- . ......... - .. .. ... - ....... . 
Custom-house at-
Machias, Maine ............................................ - ...... --- · ·- ·-- · ·- · · · ·- · · · · · ·- ·- · · · ·- ·-- ·- · · · · · ·-- · · · · ·- · · - · · 
Ogdensburgh, New York ......... . ......................... -·.--· ........ - ... - ...... -- .... --·.- ... ·-······.- .. -· .. · .. · ... -. 
~~~~\~l~~~i,~b~~~~~~- :~--~~--: :~~~:.::::::: :::: :·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~-. 1 
~~g~Jt.~?~~~~~:~~~~:,;d;;:;:::? ::: _-:--:-· ·~.: :·· :. ·~·.:-• ~ ;- :-_- :_·:~-: :~:: -_ ~: :·:·• ..• --: ~:: -• _-:. :: ~ .· ~ ~ .: . : ~~:: .• ::: :-
~~l~~~{~i.~f~~l~~~~~l~;l}l#;:~"~'1'"FY\\YU\\\\\\UYY->UYYY!:~y\\; 
~~:~FJ~f.:t ~;~~~~~~:~1:~;:;~:~~~~~~-~:~.: i~:~~-~~: il~i~~~~::: ~: ::: ~ ~ ~: ~:: ~:: :::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ·_ 
Salaries of\nterpreters to consulates in China, .Japan, Siam, and Turkey.- .... --- .. - ..... -... -.-- .. -- .... - .... -- . -- .... --- .. -. 
Salaries of marshals for consular courts .... __ ... _ ..... -......................... - ... - ... - . - .. -- · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · ·- ·-- · · -- - · · 
Salaries of consuls, &c ... ... _. _ . _ ......... -- ...... ......... ... ...... - .. - --. ·- - - - · · · - · ·- ·- -- · · · · · - · · · · · · · · · · 
Exper~ses for inte:p~eters, guards, &c., in Turkish dominions.--_ .. ·----- ....................... -.- .. 
~~~~~:! ~l;~;~:~~~~ft;]~~i~~~ ~~~~~~~::::::::: ~ ~::::::: ~:::::::::: ~: ~:::::: ~:: ~::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::: :< 
01:', oou oo I 17, 100 oo 1 
~2. 000 00 8, 000 00 
391, 000 00 lOG, 000 00 2, 000 00 2, 000 00 
2~g: ~~g gg I 66,000 00 15, 000 00 
!g; ~~~ ~g I 4, 000 00 30, 000 00 
10,000 00 3, 000 00 
200,000 00 421 20 
1, 078, ;j9'j 88 221,5:35 17 
331,717 00 105, 388 08 
260,000 00 71, 475 80 
439,200 00 106, 552 38 
261,647 50 68, 024 86 
275,000 00 89, G40 99 
50,000 00 15, 642 00 
2, 000 00 2, 000 00 
75, 000 00 22,700 25 
125, 000 00 13, 000 00 
200, 000 00 25,000 00 
15U, 000 00 . 26, OH 06 
225,000 00 194, 319 64 
3, 424 28 
------·-······--147,720 00 
--·---~f!~f~{ l 15, 000 00 125, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
50, 000 00 3-l, Olti 00 
700,000 00 180 70 
150, 000 00 75,000 00 
15, 000 00 s, 000 00 
5, 000 00 2, 000 00 
15, ooo oo I u, ooo oo 
25, 000 00 - - . - .. -- ..... - .. 
12, ooo oo I 2, 000 00 
91, 000 00 I, 694 80 
165, 400 00 40, 000 00 
25, 000 00 ... - .. . .. .. .... 
379, 250 00 ! 73, 600 00 
:r; 675 oo 442 G6 
100,000 00 1, 261 80 
2, 500 00 2, 500 00 
5, 70ll 00 ........................... 
7, 700 00 .......................... 
426, 000 00 683 17 
3, 000 00 ................. 
5, 000 00 205 !)0 
5, 000 00 ................. 
20, 000 00 
·······--·-····-
:>0, :100 oo 
H, 000 00 
~ti5, 000 00 
. -- .. -i 74:000-00 
21,000 uO 
6, 000 00 
15, OuO 00 
7, 000 00 
199, 578 t'O 
856, ~62 71 
226, 328 ~)2 
128, 5:!4 20 
332, 647 62 
193, 622 64 
1!:!5, 359 01 
34,358 00 
~ • a • • • • • • • • • • • • • 
52, 2!l9 75 
112,000 00 
175, 000 00 
123,958 94 
30, 680 36 
3, 424 28 
147, 720 00 
11, 8U7 96 
63,563 74 
.... -.. -3,-000-00 
15, 984 00 
G99, 819 30 
75, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
25, 000 00 
10,000 00 
89,305 20 
125,400 00 
25, 000 00 
305, 650 00 
37,232 3,1 
98,738 20 
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D.-Statement of appropnafions fol" the sel'vice of the jlHcal year ending June_ 30, 18n, g·c.-Continuecl. 
.Appropriations. 
~2g 
p.,c:> 
'0 .. 
<1)~ ~ 
~5"'=> 
-~~3. 
8o~f2 P-<.= Q 00 
A~ <PM 
~ 
~ehel<lt ;ucs ........... ------ ~---- .------- ·------- ?~-~~~~~~-~~~~-t~~~~(~., · · · · --==-=~ -= · -· · · · ~- -~- - ~--
Salaries and expeuses of the commis~ion between United States and Great Britain ............................................ . 
&~~~~;i~:i~~:~:et~ 0~l~~~~i~~~n~;;ifr~~g~~~:ta~f~~(r~~c~-:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:: :::::::::::::::::.-----.- .! -
$6fl, 584 00 
74, 160 00 
285 00 
5, llOO 00 
5, 000 00 Comm issioncrs to the statistical congress at St. Petersburg. . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . 
Snney of the boundar.v between the United States and British possessions ............ .. .............. ........ ............... . 
Salaries of the commission between the United States and Mexico ........................................................... ·1 
Contingent expenses of the commission between the United States and Mexico ....................... . ....................... . 
Relief aucl protection of American seamen................ .. .. . . .. . . . . . . . . . . ................................................ . 
Salaries and expenses of commission between United States and Spain ....................................................... . 
Prisons for American conYicts ................................................................................................ . 
Contingent expenses of consnlR ............................................................................................... . 
.Assessing and collecting internal revenue, 1873 ..................... . ......................................................... . 
Punishment for violation of internal revenue, 1873 ............................................................................ . 
~tt~~fs~{i,f~;.i t~1~ t~~::is~~I~, · i873::::::: : : : :: ::: :: :: :: : : :: : :: :: ::::::: : : : :: ::: :: :::: ::::: ~ :::: : : : :: : : : : : : : : : : : : : ::: : . :: : : :: ::: 
Relief of Horace B. Shepard, 1873 ..................................... ......... ................... . .............. ........... . . 
Relief of Peck, Van Hook & Co., 187:-1 ..................................... ! .. ..... ...... ........................... . ......... . 
Total, Treasury .............. . .................................................. -... - - . - -... - - - - - - --- - · - -·- - -- · · - · · ·-- - -
WAR-CIVIL. 
Statue of General .J . .A. Rawlins ........................................................................ . ...................... . 
\Yashington.Aqueduct ...................... -- .. ---------- ...... ----------- ·--- · --- -- · · · · · ....... · ·-- ·-- .. · · ------ · · · · ------- ~ 
Salaries of employ6s, public buildings under Chief Engineer ........... ...... ............................................. ... . 
i~~ti~~~~~~{~f~~~~g~ili~nran~~rFHC i? HU : <Cii H Hi H H :
Salaries of superintendent and watchmen at building corner of F and Fifteenth streetR ................. . ..................... . 
Salaries of superintendent and watchmen at building corner ofF and Seventeenth streets ................................... . 
~~~~~~~~~c~1; ~~~~~~!~~1~1l~t~?,~h~l'g3~(~~.~~~~~~~~~t~~x~~~~~~~~:.~~ ~;~;[.;~~~~-t-::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::: · ·--- ·- · ·- · ·--
50, 000 00 
23,700 00 
5, 000 00 
80, 000 00 
15, 000 00 
21,250 00 
60, 000 00 
4, 700, 000 ou 
80, 000 00 
400, 000 00 
7, 500 00 
1, 006 75 
11,564 50 
32, 741, 320 65 
10, 000 00 
70, 555 00 
45, 00-! 00 
143, 100 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
61,000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
100, 000 00 
5, 290 00 
4, 570 00 
7:>, ()80 00 
7, ;)00 0(' 
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P-<-"1'+-< ~ ... 0 
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$43, 185 8:3 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5 350 22 
2:000 00 
1, 402 00 
1, 749 99 
8 33 
1, 115, 871 66 
232 26 
69, 975 29 
7, 500 00 
5, 916, 303 42 
2:-i, 000 00 
11,320 00 
4.3, OliO 00 
500 00 
1, 000 00 
12, 000 00 
16, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
1, 3:l2 50 
1, 142 50 
16, ORB on 
5lt0 00 
000 
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~ bllo;..: 
.. l1.l ~ ~:§~~ 
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dQJP('j) 
~ ,_,c:;«j:i 
$66, 584 00 
30,974 17 
2tl5 00 
30,000 00 
18,349 78 
3, 000 00 
78,598 00 
13,250 OL 
21, 25() 00 
59,991 67 
3, 584, 128 :34 
79, 767 74 
3:~o. 024 n 
1, 006 75 
11,564 50 
26, 840, 457 52 
10,000 00 
43 555 00 
33, 684 00 
98: 100 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
49, 000 00 
24,000 00 
4, 000 00 
98,000 00 
3, 967 50 
3, 427 50 
:)!), 592 00 
7. 000 00 
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~~ra~~~e~}n~!P:F8~:::~~G!~~~~~~~~:~~~~~~~~::::::::::::::::::---
Contingtmt expenses, office of Surgeon-GeneraL •.... 
Salaries, office of Faymaster-Gene'l.'a.L .•.•.••.•..................•..... 
Contingent expenses, office of Paymaster-General 
Salaries, office of Chief Engineer ..•.....•..... 
Contingent expenses, office of Chief Engineer . 
Salaries, office of Chief of Ordnance ..........•......•..•..•..•...•............................... 
Contingent expenses, office of Chief of Ordnance .... •..................... 
Salaries, office of chief of Si~al-O:ftlce 
~:}:~::: B~~:a~f!;~r1U~~;. J~:t;.~~: ::::::: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::· 
()ontingent exp~nses, Bureau of Military Justice .......•.......•.......•.......... . ..............•.... 
Salaries, watchmen, War Department building .................•................................................ 
Contingent expenses, War Department building ............ . 
Total, War-Civil 
Salalies, office of Secretary of the Interior ...•..............•.... 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior ................ . 
~~~:f::~~t e;:~:~s~~&-~~::i i~~d:om~~-:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.---. -.. 
Salaries, office of Commissioner of Indian .Affairs ..........................•...••.•............... . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Indian .Affairs ....•..... 
Salaries, office of Commissioner of Pensions .•....•.............•..... 
~~!ti~r:~~!~~~~=~~f!~~~fl{c~0-~~~~~~~~~- ~~ ~~~~~~~~-: ~: ·.:: : :::::::::::: ~::::::: • • • • • 
Salaries, office of Commissioner of Patents .....•......••....••...................... . .. 
Con tin !lent expenses, office of Commissioner of Patents ....................... . ......•.•..................... 
Plates for Patent-Office Official Gazette .•••..........•...•.............. 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents •.••.. 
Photo-lithographing, office of Commissioner of Patents ..•... 
Salaries and expenses, office of Commissioner of Education ......•••• 
Salaries, watchmen, Department of the Interior ............................................ . 
~~~i~~g~:sb~l~;,P:>~~~:~!~!tt~~ ~h~~0~rlo~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Packing, &c., congressional documents 
Jail for the District of Columbia .....•........•.....•.••••..•..•.••. 
Maps to illustrate the quarto volumes Ninth Census .....•..•...•..•. 
UmTent expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb .........••.••.•.•••..................... 
Improving grounds, Colnm bia Institution for the Deaf and Dumb ...•.........•..•..••.............•....•..................... 
Current expenses, Columbia Hospital for Women and Lying-in :Asylum .........•...................•.•.......... 
,50000 ' 2, uoo 00 220 0 11,803 80 
• 000 00 3, 300 00 
90,680 00 22,670 00 
10,000 00 500 00 
172,000 00 43, U02 50 
5, 000 00 1,200 00 
35,080 00 8, 770 00 
6,1l00 00 1, 300 00 
17,560 00 4, 390 00 
8, 000 00 1, 000 00 
71,880 00 17,970 00 
5, 000 00 500 00 
25,760 00 6, 440 00 
3, 000 00 500 00 
24,240 00 6, 060 00 
1, 000 00 :100 00 
2,800 00 7GO 00 
1, 600 00 400 00 
4,800 00 1, 200 00 
500 00 100 00 
4,570 00 1, 142 50 
10,000 00 5, 500 00 
---------
1, 143, 889 00 278,621 80 
47,540 00 10, 000 00 
12,000 00 3, 000 00 
260,560 00 62,000 00 
20,000 00 10,000 00 
60,2130 00 15,000 00 
5, 000 00 J, 500 00 
435,780 00 117,000 00 
75,000 00 30,000 00 
16,000 00 · 4, 000 00 
467,800 00 10C, 000 00 
90,000 00 35,000 00 
40,000 00 20,000 00 
40,000 00 15,000 00 
40,000 00 10,000 00 
34,850 00 10,000 00 
21,360 00 5,340 00 
18,200 00 4, 000 00 
10,000 00 2,500 00 
5, 000 00 1, 500 00 
300,000 00 .. -........ ~ ...... -.... 
·25, 000 00 ............................. 
48,000 00 24.000 00 
76,000 00 76; 000 00 
18,300 00 12,500 00 
18,500 00 
35,416 ~0 
3, 700 00 
68, OJO 00 
D, 500 00 
128,997 50 
3, 800 00 
26, 310 00 
4, 700 00 
13,170 00 
7, 000 00 
53,910 00 
4,500 00 
19,320 eo 
2,500 00 
18, 120 00 
700 00 
2,100 00 
1, 200 00 
3,600 00 
400 00 
3, 427 50 
4, 500 00 
-----
865,267 20 
======== 
37,540 00 
9, 000 00 
198,560 00 
10,000 00 
45,2t'O 00 
3., 500 00 
318,780 00 
45,000 00 
12,000 00 
347,800 00 
55,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
24,850 00 
16,020 00 
14,200 00 
7, 500 00 
3, 500 00 
300,000 00 
25,000 00 
24,000 00 
. .......................... 
5, 800 00 
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D.-Statement of appro1Jriations for the ser.vice of tlw fiscal year ending June 80, 1873, 9·c.-Continued. 
Appropriations. 
INTERIOR-CIVIL-Continued. 
Buih~ing Columbia HoRpital for Wom en , and Lying-in Asylum .................... ... ... .. .......... .. .... -- ... - ..... . ... ----. 
Current expenses, Government Hospital for the Insane .................... . ............ .... ............ ---.- .. --- ..... --.-·--· 
Improvement of buildings, Government Hospital for the Insane .................. ... ....................... - ... -- .. -- ...... --. 
Groull!ls, Government Hospital for the Insane ................ . .................. . ....................................... -- ... . 
Halaries and expenses, Metropolitan Police ............................................................... .. ............... -- .. 
Curreut expenses, National Soldiers auc~ Sailors' Orphans' Home ............................................................. .. 
~~~~~~~~i~~doiF~~J~~~i!~~0s~i~h~~~}a~i~~\~t~~~~-~~~~i~-:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
j,:~um~ell~eg~~~h~n~\~~~c.~;;~l~~~~i-t~-t~~~_._._._._·_·_·_·:.·.·.·.·_-_-_._._._._._._._._._._._._._._._._-_-_-::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ·. 
Paving roadway, sidewal_k~, and curbing in the District of Columbia ....................................................... .. 
Hospital building in J'ud1c1ar.r Square ....................................................................................... . 
Capitol Extension ...................................................................... . ..................................... . 
Annual1·epairs, Capitol ......... . 
~!~:~l~~~e ~~ 8!~fi~i ~-~0-~~~8.: :::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·. ::::::: ·.·. ·.::: :::::: :~: ::::::::::::::::::::::::: 
Pueurnatic tube from tl1e Capitol to the GoYernmeut Printing-Office .............................................. . ......... .. 
f~;!E:?.I,!~~~t~~i:[g~~:g:{!g~;,:~~~' ~:: ~ ~ •. •: ~:: ~: ~ · ·::.:: ~ ~: · ·~:: ·.: •. • •• ~ •· •:. ·•.:: •  • •••: ~. : ... : •.· · • •..• •• 
~~~;~J~~i~~sd~xo;~;~li~ ri~~i~/~~~~~~: :::::::::::::::: ::: : :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ·:::: ::: : ·. 
~~~~;~~~~~~;!n~~~~~1fi~~g~r:~~~~~,!~~~~~~ai-~f: ·A:;i~~~~::: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::·.::: ::::::::::::::::::::: 
Salaries, office of surveyor-general of California ................. . .................................... -............ - .......... · · 
~~g~i~t~~:i:E;:~~f;:~tffiff~~f~~\:' ~:::;r . •: .:::.::: ~: •:: .. : :::. · ••· • .. : ••.•• :.: •.: ·::.: .•. :.: •.•  • •.. :. :1 
~~~;\~~~~in~!pofn:~~~~~o~~gO:n~~~~~Jo;i~:,~~~~ ~~-~-~~~~~: ::::::::::::::::::::::::: :::::: ·:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :·. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Florida ...................... -... -..... - .. -- ·- · · · · 
Salaries, ofllce of surveyor-general of Idaho ...................... . 
Contingent expo uses, ofli<'.e of surveyor-g-eneral of Idaho .....••.•. 
~nlnrieH, o1li<:n of AUrYC'.YOr-g(_•neral of Kansas . ~ .............. - .... --- ... -- .. · .. ----
2~~ C!!ch -~~ 
..,,..... s~ 
'-:::! ... 0-~~~ rot: ro~~ 
'L'§ ~ ~Q 
cc;;~ ~~ ~ 
... <.> b.O C)'L:~ p..oo~ P.."'o:l p..q;.;:; ~;,q:<<.> 
-<t1 ~ 
$:32,000 00 $25, 000 00 
1:25, 000 00 ............................. 
4:.l, 800 00 .......................... 
10,000 00 
----------------
207, 890 00 53, 000 00 
15, 000 00 15,000 00 
100, 000 00 100,000 00 
15,000 00 
·----------- ----
10, 000 00 ......................... . 
68, 3ti5 00 68,230 00 
192, 620 00 190, 050 12 
3, 000 00 ....................... 
50,000 00 10,000 00 
10, 000 00 );!, 500 00 
400,000 00 20 00 
4, 000 00 1, 000 00 
15,000 00 
········· ······· 
2, 000 00 2, 000 00 
2, 500 00 ................. 
451, 200 00 89, 462 tl9 
50, 175 00 9, 923 47 
1:{, 000 00 1, s:n 20 
10, 000 00 240 00 
7, 000 00 
---· ···· -----·-· 
2, 500 00 
---------------· 
29, 000 00 
-···-··---------
7, 000 00 631 00 
9, 300 00 
-·-············· 
2, 000 00 
---·-----·------
14, 600 00 204 R!l 
2, 000 00 21 60 
6, 200 00 .. - .... - ........ 
1, 500 00 ............. -- ·j 
ll, OliO 00 ..•.......... - •. 
2, ,;,oo oo .• ~ .. ___ ....... _ 
H. 500 00 - - - --
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~,..... ~ 
-1 
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$7, 000 00 
125,000 00 
43, ROO 00 
10, 000 uo 
154, 1390 00 
............................ 
----- -- --- ------
15, 000 00 
10, coo 00 
135 00 
5ti9 88 
3, 000 00 
40,000 00 
7, 500 00 
399, 9t!O 00 
3, 000 00 
15, ouo 00 
····--·-·····--· 
2, 500 00 
361, 737 ll 
40, 251 5:3 
11, lfj8 80 
9, 7li0 00 
7, 000 00 
2, 500 00 
29, 000 00 
6, 369 00 
!l, 300 00 
2, 000 00 
14, ~93 ll 
l, 978 40 
G, :200 0 I 
], 500 00 
11, ooo on 
2, :-.oo oo 
9 • .300 00 
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('ontiugeut expenses, office of surveyor-general of \Yashington Territory ... _. ___ ....... _ ........................ _ ............ . 
~~~~[/~~~~~~~;:n~~~~~~~·~g~r:~~~-~;o':.~·~:e~~Y~f'w);~;;i;;g:::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: :_· :::::::::::::::::: 
2, (tOO on 
ti, 200 00 
2, r.oo oo 
1'2, 000 00 
2 200 00 
n; ooo oo 
2, 000 00 
1-!, 600 00 
2, 000 00 
!l, 300 00 
a, 100 oo 
fl, 300 00 
2, 000 00 
7, 900 00 
2, 000 00 
7, 'iOO OJ 
1, 800 00 
9, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
2, 500 00 
88 45 
46 00 
1.26 36 
101 09 
!!, 000 00 
li, 200 00 
2, 500 00 
] l, 911 5:> 
2, 200 00 
fl, 000 00 
1, 95-! 00 
14, liOO 00 
2, 000 00 
!l, :lUO 00 
:{, 700 00 
n, 1n 64 
2, 000 00 
7, 900 00 
2, 000 00 
7, 700 00 
1, 800 00 
!) ::198 91 2: 000 ou 
!J, ouo 00 
2, 500 00 
Snrveymg public lands 1n- • 
~~%¥t::-~: ·.: ~ · ~ ~~ ~ ~ · ~ •. ·~. ~ •: ::. :· ::: ~: ~ · ~ ·:: ••: •  • ·•:•::.:. ~ \:\\.:::: • .. : · \\\ ~ • \\ •  ~ •  \\\\\ •~.:: •: •:..: • \\\•  ~ \:•  •:• !!: II 1:: • •::: •: •  •  •:•: 11: ~~ ~ 
I<laho .....•........................................ _ ....•...........•.... _ ................ __ .................. _ .. __ .. _ . _ _ _ _ 30, 000 00 ............. __ . 30, 000 00 
ICansas .............................................. _ ...........••...................... __ .. _ ... __ ...... _ .... _____ . __ .. __ . 70, 000 00 . __ ........... . . , 70, 000 00 
Louisiana ............... __ ................................................. __ ...•... _ ... __ ....... _. _. _____ . ______ . ____ .. _ _ 18, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 
Minnesota ......................... _ .....................•..•..•............................. _ ........ __ ................... 75, 000 00 1:{2 55 74, 8li7 45 
?J~e::~k~::::::::::::::: _-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::: : ::::::::::::::: :: :::::: ~~: ~~g ~g . __ . ___ ~·- ~~~ _ ~:. ~g: ~~~ ~~ 
N eYa<la ... _ ............. __ ... ______ .... ___ .. __ . __ . __ .•..•...•.•.... _. __ ... ________ . ______ . __ .. __ .. _. _____ .. _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50, 000 00 .............. _ 50, 000 00 
~ew Mexico .................. ____ ..•.......... _____ ... _ ...........•• •••. ............... _._ ... ____ .. _ .............. __ ... __ . 20,000 00 ... _ ......... _.. 2(J, 000 00 
W;~~71°~.:::: ·_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : ::::: :: :::::: : :::: : ::::::: :: -.::::::::: ::::::::::: :::::: : :::: :::: :: : :: r~: ~~g ~~ : : : :: : : :: : : :: :: : I~: ~gg ~g 
\~~ ~~:il;;~~- -~~:'~~~~~-::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: : ::: : : ::::::::: :::::: : ::::: : :::::::::::::::: :::::::: ~g: ggg gg :::::: : : : : :::: :: Jg: ggg gg 
Survey between tho 96th and 98th meridians, Indian Territory .............................. _ ...... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9d, 000 00 20, 668 41 77, 3:H 59 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal yca1· ending .Jnne 30, 1873, g·c.-Contiuuecl. 
Appropriations. 
INTERIOR-PENSIONS .AND INDIANS. 
~ •M 
O"Ci-
'+'<>::00 
O.-< 
"g ~g­
~d)QJ 
-~ ~§ 
5'~1-:> 
""<::>Oil ~"'>=< 0.+< ..... 
<Q 
;t~i- J:~:!::::. ~~·,L:;~~;~:;~~: .~,,·~~.,~~: ::::: : -• _--:· --.-: : :•_: ::: :· :: :_: • : ::--- _-- _:: ·:::- •: •: : •I $30, :~: ~~ ~~ 
WAR. 
~~~ ~~ ~fli~~~~~~;~1~~y:: ::: :·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~f~~;~~~. ~~p~~~~~:::::::::::: :::::::::::: :::::: : :::: : :::::: :::::: : ::::: : ::::: :::: :: ::: ::: :::::: :::: : : : ::: : ::::: : : ............ -. 
~~~~:I;;:~~~;f~;~~/\~~~JQ~;~r:t~r:~-;~,·e~--~ ·n·e·p~~-t~;~~t::::::::::::::: .":::::::::: .·::::::::: .·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department ...................................................................... . 
Barracks and quarters ........................................................................................................ . 
Transportation of the .Army and supplies ................ , ....................... _ ... _ ... _ ................................... . 
Horses for cavalry and artillery ... _ ......•.. _ ........ _ ....... _ ....... _ ......... __ ............. __ . _. _ ... __ .. _ ...... _ .. __ ...... . 
~~{i~~~1·c~::e~~;1~~ -~~~-~-~~~~- ~:~~i~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. 
Heating and cooking stoves . _____ ..... _ .. ____ . _ ..... _ ... __ .... __ ... _ ......... _ ..... _ ......... _ .. _ ... _ .. _ .... _ .. _. __ .......... . 
Ordnance service .. _ ... ____ ..... __ . _ .... _ .. __ . _ ... _. _ ..... . . _ ... _ ........ _ .... _ .. _ ... __ .. ___ ... _ ....... _ .. ___ ... _ .... __ ..... _ .. 
Ordnance stores and supplies .. _____ .. _ ........ _. __ ... _____ ....... _. _ ... _ ....... _ . __ ....... _ .... __ .......... __ ....... __ ....... . 
Manufacture of arms at national armories ................................................................................... .. 
'l'ests of heavy rifted-ordnance ........ _ .... _ ........ ___ ... _ ......... _ ... _ ... _._ .... _ .. ___ ._ ... _ .... _ ...... _ .... _ ...... _ .... _._ . 
7t:r~~~e~~~~~~~~i.\faf~!~~~~l~~~~~::::::::::::::::: -. ·. ~:::::::: ~:::::: ·.::::::::::::::::: ·.::::::: ·. ·.::::::::::::::::::::::: ·.::::: ·. 
\\atertown arsenal, Massachusetts ........................................................................................... . 
\Vatervliet arsenal, New York ............................................................................................. - .. 
New York arsenal, New York ............................................................................................... .. 
~~~l~i~~~~o~l'~~~~~r.~~~Y.l~t~t c~it~;;bi~:: :::::::::::: ~:: :::::::::: ~::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"Fort Monroe arsenal, Virginia ........... -- ..................... · ....... - .................. ··· .. ·- ...... - .. ···· .... ·· .. -··· .. ---
Charleston arsenal, South Carolina .. -.· _ ..... - ............ -- .. - .... - .... - · ·-- ... · · · · · ·- · · · · · 
San Antonio arsennl. 'rf•xas _. __ . _ ... --.---.-- .. -------------------------------- --------- ·--
Volu.mbu.t:a 
12, 105, 591 32 
222,937 50 
240, 000 00 
100, 000 00 
2, 770, \.144 00 
4, 000, 000 00 
1, 200, 000 00 
1, 250, 000 00 
4, 000, 000 00 
300, 000 00 
770,000 00 
450, 000 00 
10, 000 00 
200,000 00 
383, 000 00 
150, 000 00 
:l70, 000 00 
22,000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
1, 500 00 
17,600 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
(i, 000 00 
2, 700 00 
16, 
bl!J, 
.~~ 
...... 
:::, 
"'t: 
~~~ 
"' O'<l.> !'l...,;>, 
<llrn-~~~ 
~ 
$8, 979, 000 00 
157, 100 00 
----
9, 136, 100 00 
3, 3:20, 533 88 
32, 000 00 
64, 840 00 
3:-!, 200 00 
373,238 00 
1, 25:~, ~ LO 28 
478,256 06 
574, 008 02 
869,866 29 
101, 000 00 
342, 572 12 
57, 145 43 
10, 000 00 
53, 761 00 
125, 747 62 
<D<l),..... 
h<l)"' 
'"'"' ~.;:£5 
<1l 1:;£~ 
~-8~ ~ 
~-~ ~~-
<Q 
$21, 021, 01)0 00 
3:22, 900 00 
21, 343, 900 00 
8, 785, 057 44 
190, 937 50 
175, 160 00 
66, 800 00 
2, 397, 706 00 
2, 746, 489 72 
721, 743 94 
675, 9lJ1 !J8 
3 130 133 71 
'199: 000 00 
427, 427 88 
392, 654 57 
146,239 00 
257,252 38 
150, 000 00 
269,250 00 
18, 000 00 
750 00 
7, 000 00 
1, 125 00 
10, 100 00 
2, 289 00 
!\un no I .. __ ._ ..... -----
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: ~~~~~~~~~~~~W,ldW'Y;.;;.;;;; •• ; ••• ;;.; ••••• ; ••••••• :; :; ••• ; ! ••••• ; •••• ~ •• ; ; •••••••• ; : •••••• ;·; j ••••• ; .l. ] Ill ·:i. i !I• ••••• '1: !~· !! 
~Survey"' of Northern and NortlnvPstern lakes ....... :-.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 000 00 70, 000 00 105,000 00 
~ ~~i~\u~~-~~h d:E1?;ed~~~'-i~~~~~·~ -~~!~_t_ : : : : :: : : : : ::::: : ::::::::: : : :::::: : ::::::: :: : :-: ::::::::::::: ::: : :: : ::: :::: :: : ::::::::: : : :::::. ig; ~gg 8g ...... ~~·-~~~. ~~. ~~; 888 ~8 
C.,l Military anll geographical surveys west of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 000 00 40, 000 00 35, 000 00 
-::JI ~!~~~elsf!'u~o;z\Y;:~~~~ .1~~~~i_t_a_r_~ ~-~_s_e_r_~~~i-~~::: ·.:::::: ·_: ·.:: ·_ ·_::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: :.: .·:::::::::::::::::::::::: 4~; 88g 8g 1 ~; ~g~ g~ · · · · · · · 29,.69o · 4:i 
Cunent and ordinary expenses Military Acallemy.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .... .. . . . . . . . . ........... .. . .. . . . . 63,045 00 25,000 OD 38,045 00 
Miscellaneous and iucidental expenses, Military Aeademy. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 800 00 7, 000 oa 8, 800 00 
~+'"-Re-imbursing cadets for losses incurred by fire, Military Academy............................................................ 6, 818 82 6, SIS 82 ............... . 
]~~~~~~: ;p~c~~~~~1~i ~-i~i·t-~r.')~ -~~~c:~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::: 1~6; gg8 88 ~8; g~~ ~~ 9Z; ~g~ ~~ 
Coutingencies of the Adjutant-General's Department.......................................................................... 5, 000 00 2, 575 00 2, ·125 00 
8i&~~~!~r~~~eai;ci ~~'P~~t·; ~f' ~i~;-~;~ ~::::: _·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~; ~88 8~ 2~~; ~88 88 :::::::::::::::: 
~1~!~!n~~ ~~r~~~:(~!~!~~f-~~t~~:~: ~~~~:::::: -: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :_ ~ ~ -:-:-:-: ~ ~ ~ -: ~ -: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ;~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::: 3~~: ~~~ ~~ · · · ·- · 7~:-~~~- ~~- 2;~: ~~ ~~ 
Appliances for disabled and volunteer soldiers............. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . 10, 000 00 a, 000 00 7, 000 00 
~~<'~~\';~~~f~~:~d :~;;t,i~~a~~sp.itj~: ~:.: ~ :: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~8;288 88 g; ~~~ g~ 9~; ~gg g~ 
Support of Freedman's Ilospital and Asylum, District of Columbia ....... _................................................... 74, 000 00 20, 000 00 54, 000 00 
Support of Bureau Refugees, :Freeumen and Abandoued Lands . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. . 100, 000 00 25, 000 00 75, 000 00 
~:1~~-!~f.JK:~~~:r~ -~~~~ ~~~ :~~t:~;~i~~~:::::::: ~:::::: ~::::::::::::::: ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ . --- .. ~~:-~~~. ~~. !g: g~g ~g 
Horses and other property lost in the military service . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . 100, 000 00 69, 451 23 30, 548 77 
Re-imbursing the State of Kansas for expenses in suppressing the rebellion................................................... 337, 054 38 336, 811 37 237 01 
Re-imbursing tlte State of Kentucky for expenses in suppressing the rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 000 00 525, 258 72 474, 741 28 
Jlefunding to States expenses incurred in raising volunteers................................................................... 500, 000 00 10, 824 G9 489, 175 31 
.Bronze equestrian statue of Lieutenant-General Winfielu Scott................................................................ 42,000 00 ....... ......... 42,000 00 
Expenses military convicts . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . 65, 000 00 ................ - 65, 000 00 
Payment of Beuu Pitman for copy of l'ecord in case of General D. C. Buell.................................................... 1, 200 00 . ... .. . . . ... .. .. 1, 200 00 
Total ·war ....... ·r .............................................................. .................................. 32, 996, 120 421---;;:627, 412 08 1-zl, 363, 708 34 
NAVY. 
Pay of the ~avy ............................................................................................................. . 
6':-~~J~e~~te;lv:Y.:::::::::: ~:::::: .·::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
~~l~i~~~~~~a~~~!· c~~p~: :~::: :::~: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Clothing, Marine Corps ...................................................................................................... -.' 
--==-----==:;~==-= ---:-:-:-:=::-:-=:-. --.======= 
6, 250, 000 00 
193, 408 25 
100, 000 oo I 
678, l45 oo 
12!i, 501 70 
129, 6:io oo 1 
2, 836, 631 63 
68, 000 00 
21,881 57 
126, 700 00 
25, 000 00 
50,000 00 
a, 413, 368 37 
125, 408 25 
78, 118 43 
551, 445 00 
lOl, 501 70 
79,650 00 
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D.-Statement of appropl'iations for the sere ice of tlw fiscal !}ear ending June 30, 187:~, <f'c.-Continned. 
Appropriations. 
NAVY-Continued. 
Fuel, Marine Corps ........................................................................................................... . 
Military stores, Marine Corps ....................................... . .................................................... - ... . 
~~~~~~~~1'l~~;~.:~:.,,l·M~~1!~nB~~~~~i~~~ ~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::: : :::::::: ::::::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Forage for horses, Marine Corps .. . ....•..................... . ............................. . .............. : . .................. . 
8~~:~~t;~~~f,r ~~~~s·c~~~~~ ~~~~~.::::::::::::::::::: ·_::: ::: : ::: ·.:: -_ ·_:: ::: : :::::: ·_ ::::::: : ::::: : :::::-.: : : :: :::::: :::: : : : ::: ::: 
Navy-yartl at-
~~~i~~o~L~;s~t:s~1~1-~~~~~~:::::::::: ·_ -.:: ·_:::::::::::::::::::::: -.::: -_: -_ ·_ -.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New York, New York .... ... ......... ..... 7 .... .................................................. , ___ .................... . 
Phi lalll'lpbia, PPnnsylvania ............................. . ............................................... - .... - .. - ... -- .. -.-
\ Vashiugton, District of Columbia ....... .. ............................... .' .............. - ...................... · ..... - .. -.-
Nm·folk. Virgin ia .................................... . ...... : ............................................................. . 
J>l'nsacola, Florirla .................................................................................................... . ... . 
Mare Island, California ................................................................................................... . 
Naval station-
~~~:r~~~~~!~~>c~~~-~~t:i~~;: :: : : :: :::: :-: ::::::: ::: :::: : ::::::::::::::::::: ::: ~::::::: ::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
l[V~~Il~i!~I~~!:,t:~~~;;;;~7:::~:·na,)-r;,d, ~b_,l,:o~n, ;~"a;ua~tta.: •• : .• :::::::.: •.• :::: ••••• : •••• :::.::::. 
~~~l~~~:~i· o'yfa~:~:s~l~: .(:~~~~::: _· .·::::::: _· _- _·:::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::::::::::::::::::: =:::::::-:::::::::::::::::: 
g~~ifi~~~i:~~~f~~;;e~l1t~~E:t~-~~r~~~~\~·~c~~~~i-~~::::: ~~:::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::: 
NaVigation and u:wigation supplies .......................... . ................................................................ . 
Naval Observatory ....................................................................... . .................................. . 
Refracting telescope .... . ..................................................................... . ......... -.. ----.------- · · - -- --
'J'ower for telescope ....................... : . ........................ .. . .. .. . 
I .:. nrc.•haHe of instt'nJuc utR for au obs f"rvati ou o f th(~ tran s it. of \ rouus ......... .. 
Nanti<·al .AlulaU~H ~ - . ..... .. .... .. 
Nnviga.tiou, .,,,,.jJ .._-atu.hliMhuu~nt 
~~~ et"" 
~ ::; oo ::l Q 
c.-~ ·;:::~ ];g ;:; .., . rdce@ 
o;<ll<:;> 
.-a ::Ia 
·&:s ~0~ 
c~!o-;) 
""""'c; ~iii ~JJ C)OO<:J p.,~.;:l ~~~ 
~ ~ 
$30, 856 00 $5,000 00 
10, 000 00 1, 000 00 
12,000 00 1, 000 00 
10, 000 00 2, 000 00 
6, 000 00 
------- ---------
16, 500 00 ...................... . 
23,000 00 20,000 00 
13H, 000 00 44,732 00 
87, 000 00 22,238 00 
100, 000 00 14,044 00 
40, 000 00 7, 521 00 
75, 000 00 25, 786 00 
100, 000 00 27, 894 00 
25,000 Ol! 10, 500 00 
410, 000 00 79, 700 00 
115, 000• 00 12, 542 00 
15,COO 00 ................ 
20, 000 00 . ---- ...... -- -- -
40, 000 00 210 00 
65, 100 00 4, 987 00 
5, 000 00 1, 098 00 
1, 600 00 
----------------
89, 527 00 22, 812 00 
900,000 00 184, 682 00 
1, 500, 000 00 396, 442 39 
30,uOO oo 7, 767 00 
125, 000 00 21, 083 00 
231, 5(10 00 I:l, fi22 00 
2~ . 200 00 6, 842 00 
10 ooo oo 1- .... _ .. .. __ __ _ 
10: 000 00 -- --- ........ .. 
:.o. ooo oo nt oo 
2-1. ,:-,oo ou - ~ t-'ti.fi un 
18.000 
·a -~~~ 
a+::~ 
~ 
~ tc~ 
.-:;:::o 1:~~ ~ 
i>- >=: C';.-. 
~ 
$25, 856 00 
9, 000 00 
11 , 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
16, 500 00 
5, 000 00 
114, 268 00 
64, 7(i2 00 
85, 956 00 
32, 479 00 
4fl, 21-! 00 
72, 106 00 
14, 500 00 
330, 30[1 00 
102, 458 00 
15, 000 00 
20,000 00 
39, 790 00 
60, 113 00 
3, 902 00 
1, 600 00 
66,7 15 00 
715, 318 00 
1, 103, 557 61 
22, 2:~3 00 
103,917 00 
217, 878 00 
17, :~.i8 00 
10. 000 00 
10, ()00 00 
•JO, !IHH 00 
lU. 6!J4 OU 
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rr~:~\!~~~!~:~:;~~:~::~~;~;~~ ~;-~:;it:~.i~;~-:;; -~;~~~~~~~~i -~1:- ~~;,:;)~,;.~;~-; ~-; ~.~.~::: :-: ;-:: ~ -~:::::::::::::::::: ~;: :::: ~:::.:::::::::::::::::::::::: 
Hight t.o mmntfitt'itll't' and usP_Emt>t';\' & Cl:••ney'o> patent elastic chmn-:;topper and surge-r('lle\·er . ------------------ .- -- -----. 
('idl ,.,.,tahli>;hnH·ut, constructiOn and n·pmr.---. ---------- -·- ------------------ .. ------------------ .•. - .. - -·--- .• -- .. -- ------· 
~~~:~~~ ~~~~}::~~~~:,-;.i-Yil-~~t~bii;l~;l;I:I;t:::::: :::::::::::::::::.::,::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
ri~i'ji~~~~~~~~ht,~~~nt~-i~~·\:i~i;>~;R' ;;Hi -~io-ti;i·,;g:: :::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
!~~~~~~~l11~~~¥.f:J;;:;;~;;~i~~;~;~~~; _- :::; .•. ;.:: ...••. : ..•.•. ; .:; . ::::.:: ..• :.:;: •.•. : ..: ..: .......• :: •• ::.::. 
Contingent, mcrlicioo nn<l surgery_. ____ . ____ _ . ___ . _________ . _____ ____ _ . ___________ . __ ___ - __ . ____________ ___ . __ ________ _______ _ 
Pnyment to officers and cre·w of United States steamer Kearsarge for destruction of the Alabama . ___ . ______ . _____ . __ .. __ . ___ . 
Experimental breech-loading boat-howitzertl. _________ . _______ . ___ . ______ . ____ . ____________ ----·- .. __ .... ___ ........... __ ..... . 
6, 000 oo I 
755,241 00 
15,000 00 
1, 000 00 
3, 300, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
51, 400 00 
1, 630, 000 00 
40, 400 00 
1, 5o7, 600 00 
H 285 00 
75: 000 00 
41l, 000 00 
2:i, 000 OiJ 
73 372 00 
23:000 00 
160, 772 62 
10, 000 00 
4tt oo 1 
121, !177 00 ' 
3, 8.':q 00 
3;) 00 
1, 304, 843 00 
10, 000 00 
2~~: ~gr gg 1 
10, O!l8 00 
3G4, 218 00 
2, 916 00 
7, 046 oo I 
1, 071 00 
2, 304 00 
19, 1''2 00 
.. -----~:_ ~~~-~~_ I 
Total, Navy.---- .. -- ........ : ______ ........... __ --_--· __ 
.. --···-·-······--19, 70-l, 558571-6,206,34858 
------------------------------- . ---------------
5, 50!!1 00 
63:3, 2H on 
ll, 116 00 
(l(j,) 00 
] ' 993, 153 00 
12, or:o oo 
38,203 00 
1, 384, 699 00 
30, 30~ 00 
1, 223, 38~ 00 
11, 3G!l CO 
()7, 95-l 00 
38, 9:29 00 
22, 6!36 o:) 
54,210 00 
20,321 00 
15-l, 8G9 63 
10, 000 00 
13, 498, 209 99 
*Balances frow other appropriations, in excestl of the amouut appertring here as an overdraft, wore due to this a<'couut, but uot transferred until the followiug mouth. 
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